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Strokovno delo Ane Schiffrer v Kranjskem deželnem muzeju 
Naloga prinaša pregled in ovrednotenje strokovnega dela umetnostne zgodovinarke dr. Ane 
Schiffrer v Deželnem muzeju za Kranjsko, v katerem je delovala med letoma 1912 in 1915. 
Njeno delo se je osredotočalo predvsem na področji arheologije in umetnostne zgodovine. V 
času njenega delovanja so leta 1914 v muzeju odprli prvo javno zgodovinsko razstavo slik, ki 
sta jo pripravila skupaj s takratnim ravnateljem deželnega muzeja dr. Josipom Mantuanijem. 
Skozi pregled gradiva, ki ga hranijo v Arhivu Narodnega muzeja Slovenije, Arhivu Republike 
Slovenije (zasebna zapuščina Ane Schiffrer) in v glasbeni zbirki Narodne in univerzitetne 
knjižnice (zasebna zapuščina Josipa Mantuanija), naloga skuša osvetliti medsebojne odnose in 
potek pridobivanja podatkov za razstavo in katalog slik, pa tudi druga področja delovanja leta 
1915 umrle sodelavke deželnega muzeja. 
Ključne besede: Deželni muzej za Kranjsko, Narodni muzej Slovenije, Ana Schiffrer, 
slikarska zbirka 
Abstract 
The Professional Work of Ana Schiffrer in the Carniolan Provincial Museum 
This thesis aims to review and evaluate the professional work of art historian dr. Ana Schiffrer 
at the Carniolan Provincial Museum, where she worked from 1912 to 1915. Her work has 
mainly spanned over the fields of archaeology and art history. During her employment in 1914, 
the museum opened the first public historical exhibition of paintings, which she prepared 
together with the then director of the Provincial Museum, dr. Josip Mantuani. Through an 
examination of the material stored in the Archives of the National Museum of Slovenia, the 
Archives of the Republic of Slovenia (the private legacy of Anna Schiffrer) and in the music 
collection of the National and University Library (the private legacy of Josip Mantuani), the 
work attempts to shed light on the relationships and the flow of data acquisition for the 
exhibition and catalogue of paintings, as well as other fields of activity in which the 
collaborator, who passed away in 1915, worked in at the Provincial Museum of Carniola. 
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Poslanstvo (umetnostnih) zgodovinarjev je veliko bolj kompleksno kot zgolj preprosto zbiranje 
podatkov o preteklosti in njihovo navajanje. Pri tem jih motivirajo njihova lastna raziskovalna 
pozicija, vrednote, interesi, svetovni nazor. Zgodovinar si mora prizadevati, da te vidike 
svojega dela naredi čim bolj transparentne. Ob preučevanju dela posameznice sem se znašla v 
dilemi, ali se postaviti v bran umetnostni zgodovinarki, ki je bila v svojem lastnem času 
praktično družbena anomalija. Tovrstni občutki in vzgibi niso nepričakovani, jih je pa potrebno 
osmisliti. Preučevanje zasebnih arhivov posameznikov, uradne dokumentacije, ki jo hrani arhiv 
Narodnega muzeja Slovenije, in branje osebno zaznamovanih biografij sta me prisilila v 
soočanje z lastnimi pogledi in razumevanji virov in narativa, ki sem ga poskušala pisati. V 
uvodnem delu naloge zato poskušam izpostaviti nekaj metodoloških postavk, na katere sem se 
ob preučevanju posameznih arhivskih in drugih virov naslonila. 
Ob preučevanju zasebnega arhiva Ane Schiffrer je potrebno posebej izpostaviti, da ne gre za 
zasebno korespondenco, temveč za korespondenco, vezano izključno na njeno delo v deželnem 
muzeju. Večina pisem je poizvedbenih, saj v njih naslovnike prosi za najrazličnejše informacije 
o slikarkah in slikarjih, ki so bili s svojimi deli zastopani v takratni zbirki Deželnega muzeja 
za Kranjsko. Manjši del korespondence, s katero sem se srečala pri raziskovanju, pa je izrazito 
birokratske narave. Gre za dopisovanje med deželnim odborom in ravnateljstvom deželnega 
muzeja, v okviru katerega so se vršile pomembne odločitve, podajale smernice, predlagale 
izboljšave in beležile dejavnosti, ki so se izvajale v muzeju. Četudi izrazito birokratski okvir 
ponekod zamegli pogled na realno stanje, saj ga oblikuje v izrazito arbitrarnega, pa je uradni 
arhiv muzeja izvrsten vir, ki omogoča kronološko rekonstrukcijo dogajanja in dela v deželnem 
muzeju. Vso korespondenco jemljem torej kot dokaz dogajanja in je ne jemljem kot snov za 
tvorjenje predstave o osebnostih, vpletenih v delo v deželnem muzeju na začetku 20. stoletja. 
O življenju dr. Ane Schiffrer so pisali v dveh nekrologih, objavljenih ob njeni smrti 23. julija 
leta 1915 v časnikih Carniola in Slovenec.1 Prav ti objavi sta služili kot vir informacij za oba 
življenjepisa, ki sta danes hranjena v njeni zasebni zapuščini v Arhivu Republike Slovenije. 
Krajši življenjepis, ki je zapisan na zadnji strani fotografije Ane Schiffrer (slika 2), poda 
nekatere osnovne informacije in navaja oba nekrologa kot vir. Pisava je močno podobna pisavi 
Josipa Mala, sodelavca Ane Schiffrer iz deželnega muzeja, vendar tega z gotovostjo ne morem 
 




trditi. Druga biografija v njeni zapuščini pa je veliko bolj izčrpna. Njena avtorica je učiteljica 
Marija Zalar, ki je bila sostanovalka Schiffrer in je leta 1930 njeno zapuščino skupaj z 
biografijo izročila arhivu. V svojem prispevku Mateja Kos omenja, da iz neznanih vzrokov 
njenemu arhivu ni bila priznana dokumentacijska vrednost skupaj z akti, ki so nanj vezani.2 V 
arhivu Narodnega muzeja Slovenije namreč danes hranijo zgolj uradne dokumente, vezane na 
zaposlitev, predvsem arheološko delo in dopust Ane Schiffrer, ne pa tudi njene korespondence, 
vezane na pridobivanje podatkov za prvo razstavo slikarske zbirke Deželnega muzeja. Razlog 
za to je verjetno v tem, da je v arhivu ohranjena uradna korespondenca vodstva ne pa tudi 
zaposlenih v muzeju. 
Marija Zalar je biografijo arhivu predala petnajst let po smrti Ane Schiffrer in kljub naslonu na 
oba nekrologa najverjetneje vsebuje veliko napak in subjektivnih mnenj o njenih osebnih in 
delovnih okoliščinah. Zato menim, da je potrebno pri rekonstrukciji njene biografije upoštevati 
tudi objave v takratnem časopisju in ostale vire. Sledeča biografija je tako poskus objektivnega 
razvrščanja podatkov, zajetih tudi iz omejenih virov o njenem življenju, ob zavedanju, da se 









2. Življenjepis Ane Schiffrer 
Ana Schiffrer (slika 1) se je rodila v Lukovici 17. junija leta 1867 očetu Viljemu (Wilhelm) 
Schiffrerju in materi Ani Schiffrer.3 Kmalu po njenem rojstvu se je družina preselila v Dolsko 
pri Savi, kjer je oče kupil posest, primerno za ustanovitev tovarne za barve.4 Svoja otroška leta 
je preživela v Dolskem, šolala pa se je tudi v Varaždinu, kjer naj bi, po poročanju Marije Zalar, 
posebno vzljubila hrvaški jezik in deželo, »za katere usodo naj bi se zanimala« tudi v poznejših 
letih.5 Leta 1882 je izgubila očeta, ki naj bi bil pokopan v Lukovici.6 Pri šestnajstih letih je 
šolanje nadaljevala na šoli Sacré Cœur na Dunaju, kjer se je naučila francosko.7 V Gradcu je 
imela takrat že sorodnike, ki so se s Kranjske preselili na Štajersko, kar je po besedah Marije 
Zalar zagotovo vplivalo na njeno kasnejšo selitev v Gradec. Že odrasla se je vrnila na Dolsko, 
kjer je več let kot lastnica in očetova naslednica vodila tovarno, pri čemer ji je pomagal tudi 
brat.8 Po materini smrti leta 1899 je sklenila postati podeželska bolniška strežnica in je tovarno 
prodala, z bratom pa sta si razdelila imetje. Z delom je začela v otroški bolnišnici v Ljubljani 
in tam ostala eno zimo, nato pa je delo nadaljevala na Dunaju v otroški bolnišnici Rudolfinum, 
kjer naj bi glede na zapis Marije Zalar le s težavo opravila bolniški tečaj.9 Resna bolezen jo je 
prisilila v zdravljenje v dunajskem sanatoriju, kjer jo je negovala tudi Beti Maierhofer iz Melka. 
Po okrevanju in odpustu iz bolnišnice jo je Ana Schiffrer vzela za gospodinjo, po njeni smrti 
pa naj bi Beti Maierhofer postala tudi njena edina dedinja.10  
Ana Schiffrer je po okrevanju sklenila postati zdravnica in je pri dvaintridesetih letih začela z 
zasebnim študijem gimnazijskih predmetov pri različnih profesorjih v Gradcu. Ker naj bi po 
besedah Marije Zalar razpolagala z velikansko dediščino, je družinske ali socialne okoliščine 
pri tem niso ovirale in je lahko v dveh letih in pol zaključila študij vseh osem gimnazijskih 
 
3 Dekliški priimek ni znan. 
4 Wilhelm Schiffrer je ustanovil prvo tovarno barv v deželi, barvna industrija je kasneje postala pomembna 
industrijska panoga na Kranjskem; Danksagung, 1915, p. 5. 
5 Pogreb gdčne dr. phil. Ane Schiffrer, 1915, p. 3. 
6 V časopisju zasledimo notici, ki omenjata, da je dr. Ana Schiffrer dala postaviti družinsko grobnico v Gradcu, 
kjer naj bi bila pokopana tako oče (umrl leta 1882) kot mati (umrla 3. 10. 1898); Ein Grabdenkmal, 1899, p. 6; 
Danksagung, 1915, p. 5. 
7 Tu jo je učila tudi Mathilde Klopp, ki je bila hči priznanega zgodovinarja Onna Kloppa; Eine seltene Feier, 1908, 
p. 8; Eine marianische Kongreganistin – Dr. der Philosophie, 1908, p. 7. 
8 Brat Viljem je sicer dokončal študij, stopil v državno službo in pozneje postal višji nadzornik državnih zakladov 
(uber wardein) na Dunaju; Biografija dr. Ane Schiffrer po Mariji Zalar, SI AS 998. 
9 Marija Zalar navaja, da je bila "telesno zelo šibka" in zato ni uspela trajno zdržati napora bolniške strežajke; 
Biografija dr. Ane Schiffrer po Mariji Zalar, SI AS 998; Pogreb gdčne dr. phil. Ane Schiffrer, 1915, p. 3. 
10 Glede na zapis sostanovalke Marije Zalar sta bili dobri prijateljici in družabnici. Starine in umetnine, ki naj bi 
jih podedovala po smrti Ane Schiffrer, so odšle z njo v tujino, kjer se je poročila z ženinom vojaškega stanu, o 
zapuščini pa ni pustila nobenih zapiskov; Biografija dr. Ane Schiffrer po Mariji Zalar, SI AS 998; »Obolela je 
resno, a prestala je bolezen. V tej krizi ji je naklonila prijazna usoda družico in prijateljico, ki ji je ostala v vseh 




razredov.11 Na I. državni gimnaziji v Gradcu je naredila maturo,12 potem pa se je vpisala na 
medicinsko fakulteto. Po poročanju Marije Zalar je zaradi prigovarjanja svojcev medicino 
opustila in se prepisala na filozofsko fakulteto, kjer je študirala arheologijo in umetnostno 
zgodovino – tako v Gradcu kot na Dunaju. Zanimala se je predvsem za rimsko krščansko 
arheologijo,13 obiskovala je cistercijansko knjižnico, potovala po Italiji in južnih krajih ter se 
udeleževala tamkajšnjih izkopavanj. Doktorat je opravila 13. novembra leta 1908 v Gradcu, 
kar omenja tudi takratno časopisje.14  
Leta 1912 se je vrnila v Ljubljano, kjer je dobila delovno mesto v Deželnem muzeju za 
Kranjsko. Po poročanju Marije Zalar naj bi k temu pripomogli deželni predsednik dr. Šušteršič, 
njegova soproga in mestne dame Pegan, Chron in Schumann. Najprej je postala prostovoljka v 
muzeju, prekoračenje starosti za državno službo so ji spregledali 11. aprila,15 kar ji je 
omogočilo, da je delala v knjižnici. 14. oktobra leta 1913 je bila imenovana za deželno 
muzejsko asistentko.16 V kratkem času je, kot poroča Marija Zalar, uredila galerijo slik s 
strokovnim katalogom, za katero ji je deželni odbor izrekel posebno priznanje. Proti koncu 
življenja je delala zlasti na arheološkem oddelku in uredila lapidarij, delala pa je tudi v 
umetnostnih in epigrafskih zbirkah.17 Po besedah Marije Zalar naj bi se povsod strokovno 
izkazala, v salonu pri Šušteršičevih naj bi imela večkrat tudi znanstvena predavanja za 
povabljence. Zase je pripravljala več obširnejših in manjših razprav, med drugim tudi razpravo 
o dragocenih rimskih najdbah na Karlovški cesti, kar po mnenju Marije Zalar priča o resnem 
znanstvenem stremljenju »visoko izobražene in nadarjene pokojnice«.18 V Carnioli so zapisali, 
da je imela tudi želje po znanstvenem publiciranju, vendar do objav nikoli ni prišlo.19 
Že leta 1912 naj bi začela kazati resne znake bolezni,20 vendar je z delom nadaljevala in naj bi 
celo v »vojski skrbela za ranjence«.21 Po osemmesečnem bolehanju je 23. julija leta 1915 umrla 
 
11 Matematiko jo je v Dubrovniku učil prof. Boršnik, ki je bil soprog hčere njenega starega strica po očetovi strani; 
Biografija dr. Ane Schiffrer po Mariji Zalar, SI AS 998. 
12 Leto zaključene mature tem zapisu manjka – bodisi Marija Zalar podatka ni prejela bodisi je nanj še čakala; 
Biografija dr. Ane Schiffrer po Mariji Zalar, SI AS 998; Dr. Ana Schiffrer, 1915, p. 245. 
13 Pogreb gdčne dr. phil. Ane Schiffrer, 1915, p. 3. 
14 Promotion eines Fräuleins, 1908, p. 1; Eine seltene Feier, 1908, p. 8; Eine marianische Kongreganistin – Dr. 
der Philosophie, 1908, p. 7. 
15 Arhiv NMS, akt 297/1912 (11. 4. 1912, št. 242/pr.). 
16 Dr. Ana Schiffrer, 1915, p. 245; Arhiv NMS, akt 809/1913 (št. 1175/pr.); Biografija dr. Ane Schiffrer po Mariji 
Zalar, SI AS 998. 
17 Pogreb gdčne dr. phil. Ane Schiffrer, 1915, p. 3. 
18 Biografija dr. Ane Schiffrer po Mariji Zalar, SI AS 998; Arhiv NMS, akt 617/1914 (št. 18925). 
19 Dr. Ana Schiffrer, 1915, p. 245. 
20 Ibid. loc. cit. 
21 Iz zapisa Marije Zalar ni razvidno, v kakšnih okoliščinah, kje in na kakšen način je skrbela za ranjence; 




v sanatoriju na Dunaju.22 Prepeljali so jo v Gradec in jo pokopali v družinsko grobnico na 
pokopališču sv. Lenarta.23 Pogreb je bil 28. julija ob 8.30, udeležili so se ga v imenu 
umetnostnozgodovinskega inštituta graške univerze profesor Egger, v imenu kranjskega 
deželnega muzeja Josip Mal, kot predstavnika kranjskega deželnega odbora soproga 
kranjskega deželnega glavarja gospa Šušteršič in uradniki deželnega finančnega ravnateljstva, 




22 Marija Zalar zapiše, da je umrla 23. junija 1915, vendar v Carnioli zasledimo, da je umrla na Dunaju 23. julija. 
1915; Dr. Ana Schiffrer, 1915, p. 244. 
23 Grobnico je dala postaviti sama; Danksagung, 1915, p. 5. 




3. Pregled besedil o delovanju Deželnega muzeja za Kranjsko na začetku 20. 
stoletja 
Ob prebiranju vodiča po Narodnem muzeju25 zasledimo narativ, ki kot pomemben izpostavlja 
zlasti časovni okvir od ustanovitve muzeja (1821) do selitve v nove prostore (1888) in 
predvsem delovanje dveh ravnateljev, Karla Dežmana ter Josipa Mala.26 Predvsem v zadnjem 
desetletju pa se je pozornost besedil in piscev preusmerila tudi na čas delovanja ravnatelja 
Josipa Mantuanija, reorganizacijo slikarske zbirke in odprtje prve zgodovinske razstave slik 
leta 1914.  
O Mantuaniju so pisali predvsem ob 60. obletnici njegove smrti v Mantuanijev zborniku. O 
ravnateljevem delu na umetnostnozgodovinskem področju so v svojih člankih pisali Jože 
Kastelic27 ter Ana Lavrič in Blaž Resman.28 S svojimi prispevki so pripravili podlago za 
nadaljnje raziskave in kontekstualiziranje arhivskega gradiva. K temu je pripomogel tudi 
katalog Zbirka slik Narodnega muzeja Slovenije,29 ki sta ga pripravili Mateja Kos in Jasna 
Horvat leta 2011. S pregledom arhivskega gradiva Narodnega muzeja sta konkretneje 
predstavili zgodovino zbirke slik, predvsem njeno širjenje pod delovanjem Josipa Mantuanija 
(Kos)30 in prenos slik v Narodno galerijo, ki se je zgodil za časa delovanja Josipa Mala 
(Horvat).31 Na ta način sta ponovno spodbudili raziskave o deželnem muzeju v začetku 20. 
stoletja, čeprav nista pripravili celostnega pregleda umetnin, ki so ob vzpostavitvi Narodne 
galerije morale zapustiti deželni muzej.  
Leta 2012 je Gašper Cerkovnik pregledal Mantuanijevo osebno zapuščino in  objavil rokopis 
ravnateljeve biografije iz leta 1927.32 V istem letu pa sta z Janezom Höflerjem pisala tudi o 
Mantuanijevem delu, ki je bilo razpeto med umetnostno zgodovino in muzikologijo.33 Leto 
kasneje je Cerkovnik objavil tudi članek v Argu,34 v katerem je osvetlil upokojitvene okoliščine 
Josipa Mantuanija. 
 
25 PETRU – ŽARGI 1988. 
26 V muzejskem časopisu Argo, ki ga je med letoma 1892 in 1903 urejal Alfonz Mülner, so poročali predvsem o 
tekočem delu muzeja, aktualnih odkritjih in raziskavah. Po dolgem premoru so s ponovnim izdajanjem začeli šele 
leta 1962 in ga leta 1971 imenovali za informativno glasilo za muzejsko dejavnost. Glasilo še danes izdaja Narodni 
muzej Slovenije; Argo 1971–2018. 
27 KASTELIC 1994. 
28 LAVRIČ – RESMAN 1994. 
29 KOS – HORVAT 2011. 
30 KOS 2011a, pp. 10–21; KOS 2011b, pp. 22–50. 
31 HORVAT 2011, pp. 51–64. 
32 CERKOVNIK 2012. 
33 HÖFLER – CERKOVNIK 2012. 




Leta 2013 je Katja Mahnič objavila članek, v katerem je raziskala vključitev del Ladislava pl. 
Benescha v zbirko slik deželnega muzeja in preko tega osvetlila tudi delo ravnatelja 
Mantuanija.35 Mateja Kos je istega leta s pregledom arhivskega gradiva skušala predstaviti 
medsebojne odnose v deželnem muzeju, kar je zaradi birokratske narave arhiva težko, prav 
hitro namreč lahko pridemo do udarnih zaključkov o trenjih med osebjem.36 V Argu pa je leto 
kasneje objavila tudi članek, v katerem je predstavila delovanje muzeja med prvo svetovno 
vojno.37 
Na podlagi poznavanja arhivskega gradiva in svojega pisanja o medsebojnih odnosih v muzeju 
je Kos leta 2014 objavila članek, v katerem je predvsem izpostavila delovanje Ane Schiffrer in 
njeno delo, vezano na pridobivanje podatkov o Amaliji Hermann pl. Hermannsthal. V tem 
članku je tudi prvič obravnavan zasebni arhiv Ane Schiffrer. Kos je z natančnim opisom arhiva 
izpostavila pomemben element v razumevanju delovanja muzeja tistega časa, čeprav se zdi, da 
je neupravičeno zapisala, da bi ta arhiv sodil v arhiv narodnega muzeja. Slednji namreč hrani 
samo uradne dokumente in dopisovanja med ravnateljem in deželnim odborom ter drugimi 
posamezniki in ustanovami – ne pa tudi pisem in dokumentov ostalih uslužbencev takratnega 
deželnega muzeja.38 Dve leti kasneje je v Zborniku za umetnostno zgodovino objavila še članek, 
v katerem je pisala o odnosu med spomeniškim uradom in državnim muzejem v obdobju 
direktorjev Josipa Mantuanija in Josipa Mala.39 
Leta 2016 je Katja Mahnič objavila članek, ki se je osredotočal predvsem na Mantuanijevo 
delo reorganizacije muzeja in njegova teoretska izhodišča pri tem.40 Leto kasneje je ta dognanja 
nadgradila s spoznanji, do katerih je prišla ob študijo gradiva narodnega muzeja in pripravila 
članek o strategiji pri postavitvi razstave zbirke slik, ki jo je Mantuani ubral.41 
Šele v zadnjem desetletju se z delom Cerkovnik, Kos in Mahnič osvetljuje ta pomemben, 
intenziven, a nekoliko pozabljen del zgodovine deželnega muzeja, v katerem je bilo delo 
takratnih uslužbencev zaradi izbruha prve svetovne vojne oteženo in hitro spreminjajoče. Z 
nadaljnjim raziskovalnim delom in kontekstualiziranjem arhivskega gradiva bo podoba o tem 
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pomembnem času v deželnem muzeju na začetku 20. stoletja jasnejša. Del tega predstavlja tudi 




4. Medsebojni odnosi in delo v Deželnem muzeju za Kranjsko 
Ob pregledu uradnega arhiva, v katerem je zbrana korespondenca (vodstva) deželnega muzeja, 
si lahko ustvarimo precej dobro podobo o delovanju deželnega muzeja v Ljubljani. Josip 
Mantuani (slika 3) je v času svojega vodstva muzeja začel s prakso skrbnega arhiviranja uradne 
korespondence. Med ohranjenimi dokumenti lahko, poleg uradnih napotkov, ki jih je dobil od 
deželnega odbora, in drugih dopisov, večkrat najdemo tudi koncepte njegovih dopisov, ki so 
pogosto polni nestrinjanja z delovanjem njegovih podrejenih.  
Ana Schiffrer je v deželnem muzeju z delom začela aprila leta 1912. Njen prihod v muzej je 
Josip Mantuani sprva razumel kot dober znak, saj bi tako sposobna kandidatka po njegovem 
mnenju lahko iskala zaposlitev na Dunaju, vendar naj bi jo očitno zanimalo delo v manjšem 
muzeju na Kranjskem. Čeprav je zaradi starosti in nesistemiziranega delovnega mesta v tistem 
času niso mogli zaposliti, so ji ponudili delo volonterke, s čimer je prevzela vse dolžnosti 
deželnega uslužbenca. Neplačanemu položaju navkljub je Mantuani predlagal, da ji vseeno 
priznajo tri tedne dopusta, kot bi ji bilo odmerjeno, če bi zasedla položaj praktikantke.42 Že 
konec istega leta je v pismu deželnemu odboru zapisal, da je bil z njenim delom in predvsem 
delovno vnemo zelo zadovoljen, presenečen je bil tudi nad sorodstvenimi zvezami, ki jih je 
večkrat s pridom izkoristila v dobrobit muzejskih zbirk. V istem pismu je predlagal, naj deželni 
odbor po prvem letu njenega delovanja zanjo uvede delovno mesto muzejske asistentke, saj naj 
bi bilo v muzeju kljub številčnejšemu osebju veliko dela.43 Marca leta 1913 je deželnemu 
odboru predlagal, da njeno delovno vnemo, trud in požrtvovalnost nagradi s posebno pohvalo 
ali priznanjem, kar je deželni odbor tudi storil.44 
Tekoče in produktivno začetno sodelovanje pa se je sredi leta 1913, ko je prišel čas dopustov, 
začelo krhati. Mantuani je Schiffrer najprej odobril preložitev dopusta, za katerega je zaprosila, 
saj v istem času ni bilo nikakršnih službenih obvez.45 Nato pa jo je moral opomniti, da se mora 
pred dopustom odjaviti pri predstojniku, drugače bi se morala soočiti s posledicami 
nespoštovanja službenega reda.46 Tega očitno ni storila. Kaplja čez rob se je zgodila, ko je 
adjunkt Josip Mal v ravnateljevi odsotnosti in brez njegove vednosti odobril njeno prošnjo za 
podaljšanje dopusta.47 Ko se je ravnatelj po dopustu vrnil na delovno mesto, je Ana Schiffrer 
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prosila za ponovno podaljšanje dopusta, Mantuani pa je v dopisu deželnemu odboru odločno 
predlagal zavrnitev njene prošnje. Zato je navedel številne razloge, med katerimi je naštel tudi 
dobro voljo deželnega odbora pri tem, da je imela volonterka sploh priznan osnovni dopust. 
Podaljšanje dopusta so ji enkrat že odobrili, hkrati pa je bil zaradi njene odsotnosti in odsotnosti 
drugih zaposlenih Josip Mal kar tri tedne popolnoma sam v muzeju. To je ob njegovi 
zadržanosti izven prostorov delovnega mesta pomenilo, da v muzeju ni ustreznega osebja. 
Schiffrer je v prošnji kot razlog za podaljšanje dopusta navedla zanimanje za izkopavanja v 
tujini, vendar je Mantuani zapisal, da so slednja popolnoma brezpredmetna za delo deželnega 
muzeja na Kranjskem, hkrati pa je menil, da naj ne bi bila psihično in fizično pripravljena na 
tako delo. V samem pismu je Mantuani celo izpostavil slovnične napake, ki jih je zasledil na 
njeni prošnji.48 Navkljub njegovemu nasprotovanju je deželni odbor njeno prošnjo odobril, kar 
je pomenilo, da je bila v tistem letu na dopustu od 7. julija do 1. oktobra.49 
Pred njeno vrnitvijo na delovno mesto je ravnatelj konec septembra leta 1913 deželnemu 
odboru poslal pismo, v katerem je popolnoma spremenil svoje mnenje glede zaposlitve Ane 
Schiffrer. Težave naj bi imel tako z njenim strokovnim delom kot tudi z vsakodnevnim 
obnašanjem, kot glavni dokaz njenega nesprejemljivega delovanja pa je izpostavil prav 
večmesečni dopust in nespoštovanje službenega reda v deželnem muzeju. Pismo je kljub temu 
v pozitivnem duhu zaključil s predlogom, naj ji vseeno podelijo letno nagrado in ji podelijo 
naziv uradnice.50 Deželni odbor je na seji 10. oktobra leta 1913 za deželni muzej res ustanovil 
dve novi delovni mesti, mesto asistentke, ki ga je zasedla Ana Schiffrer, in pisarniško delovno 
mesto za takratno strojepisko Ano Kušar.51 
Do začetka leta 1914 o delu Ane Schiffrer v arhivu ni veliko podatkov, počasi pa so se tudi v 
dokumentih začele odražati njene zdravstvene težave. 14. januarja leta 1914 je Mantuani 
deželnemu odboru poročal o njeni bolezni in prosil, da ji odobrijo dopust. Njegovi prošnji so 
ugodili in ji odobrili dopust do 25. januarja 1914.52 Od začetka februarja dalje je najverjetneje 
delala, saj je nato konec aprila Mantuani odboru ponovno predložil njeno prošnjo z 
zdravniškim spričevalom, v katerem je prosila za osemtedenski zdravstveni dopust.53 Takoj po 
preteku zdravstvenega dopusta 20. junija leta 1914 lahko zasledimo, da je zaprosila še za redni 
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tritedenski dopust. Vendar ji deželni odbor to pot ni ugodil, tako da bi se morala na delovno 
mesto vrniti 1. julija.54 Zaradi hudih zdravstvenih zapletov je dan po zavrnitvi deželnega odbora 
poslala še eno prošnjo, ki je tokrat vključevala tudi zdravniško spričevalo, v katerem je 
zdravnik Jan Benedik navedel, da je »obolela na katar vnetju levega notranjega ušesa ter je 
vsled te bolezni za dobo treh do štirih tednov za delo popolnoma nesposobna«.55 V prošnji je 
tudi omenila, da je vse dopuste namenila delu za deželni muzej, saj je prvega in drugega 
namenila za delo na katalogu slik, drugega pa za ogled izkopavanj.56 Deželni odbor je njeni 
prošnji ugodil in ji dovolil dopust do vključno 14. julija 1914.57 S seznama dopustov za leto 
1914 je razvidno, da Schiffrer, najverjetneje zaradi svojega zdravstvenega stanja, ni nič javila 
glede rednega dopusta, hkrati pa se tudi ni službeno odjavila, kot je na seznamu še zabeležil 
ravnatelj.58 
Sklepamo lahko, da se je njeno zdravstveno stanje proti koncu leta izboljšalo, saj do konca leta 
1914 v gradivu ne zasledimo prošenj za odsotnost od dela. Šele v naslednjem letu, 17. marca, 
zasledimo pismo Josipa Mantuanija, namenjeno deželnemu odboru, v katerem prenaša prošnjo 
Ane Schiffrer, ki zaradi bolezni prosi za mesec dni dopusta; prošnji je priložila tudi zdravniško 
spričevalo. Ravnatelj je še dodal, da asistentka zaradi bolezni ni mogla v muzej vse od 30. 
decembra. Njeno prošnjo je deželni odbor odobril 20. marca leta 1915.59 
Konec junija je ravnatelj prejel poročilo asistentke o njenem zdravstvenem stanju, ki ga je 
posredoval deželnemu odboru: 
 "Vljudno poročam, da se je moje zdravstveno stanje od dne do dne poslabševalo, tako, 
da sem se čutila primorano danes 30./6. odpeljati se z brzovlakom v Gradec, kjer se bom 
morala, kakor so mi tukajšnji zdravniki rekli, podvreči operaciji. Kakor naglo mi dopušča 
zdravstveno stanje, pošljem natančnejše poročilo. Prosim, da se to vzame na znanje."60 
K temu je Mantuani pripisal, da je bila asistentka že mesece doma in se nato z vlakom odpeljala, 
ne da bi predčasno obvestila ravnateljstvo in po dolžnosti izposlovala dopust. Omenja tudi, da 
bi zaradi zdravstvenih težav lahko operacijski poseg pričakovala. Prav tako mu ni bilo po godu, 
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da je o tem neposredno, brez njegove vednosti, obvestila deželni odbor, kar je ponovno označil 
kot kršenje službenega reda.61 
Ana Schiffrer je umrla 23. julija 1915.62 V arhivu Narodnega muzeja Slovenije najdemo zgolj 
račun, ki ga je v imenu Josipa Mala ravnatelj poslal deželnemu odboru za povrnitev stroškov 
potovanja na njen pogreb, o čemer naj bi se sam ustno dogovoril z deželnim glavarjem.63 
Iz uradnih dokumentov v arhivu Narodnega muzeja Slovenije težko razberemo, kako je Ana 
Schiffrer opravljala svoje delo. Po drugi strani se zdi, da je Josip Mantuani mogoče brez razloga 
oteževal njen čas v deželnem muzeju. V tem smislu je mogoče razumeti tudi članek Mateje 
Kos, ki se je ukvarjala prav z medsebojnimi odnosi v deželnem muzeju.64 Dolge odsotnosti 
zaradi bolezni so brez dvoma vplivale tudi na vsakdanje delo v muzeju. Ravnateljeva 
pedantnost, predanost in vera v deželno službo so verjetno razlog, da se mu je vsak odklon od 
ustaljenega službenega reda zdel problematičen in omembe vreden.  
Mantuani sam omenja poznanstva in sorodstva, ki jih je Schiffrer pripeljala s seboj v muzej in 
jih za njen položaj primerno izkoristila, kar se najverjetneje navezuje na nove pridobitve, ki so 
preko njenih prijateljev obogatile muzejske zbirke. Znano je njeno prijateljstvo z gospo 
Šušteršič, prav tako njeno udejstvovanje v damskem krožku, ki so ga gostili pri Šušteršičevih 
doma. Z nastopom Ivana Šušteršiča na mesto deželnega glavarja ji je bil deželni odbor verjetno 
naklonjen in je brez večjih težav ugodil njenim prošnjam. Na drugi strani pa lahko sledimo 
Mantuanijevemu jasnemu sledenju službenega reda oziroma službeni pragmatiki. Schiffrer je 
v večini primerov sledila hierarhičnemu redu vlaganja prošenj in le v nekaj primerih lahko 
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5. Strokovno delo Ane Schiffrer v Deželnem muzeju 
Iz uradnih dokumentov, hranjenih v arhivu, zlasti tistih, vezanih na njen dopust, izvemo 
marsikaj o medsebojnem odnosu med Mantuanijem in Schiffrer. O samem delu, ki ga je 
opravljala, pa izvemo bolj malo. Niti v letnih poročilih niti v posebnih pismih deželnemu 
odboru ni celotnega pregleda strokovnega dela Ane Schiffrer, zato je bilo potrebno prebrskati 
dokumente za vsa leta njenega delovanja v muzeju (1912–1915). Presenetljivo lahko 
ugotovimo, da je bila v tem času zadolžena za obilico projektov, najpomembnejši med njimi 
pa se zdi ureditev kataloga za prvo zgodovinsko razstavo slik leta 1914. 
Da bi si lažje oblikovala predstavo o njenem delu, sem morala poleg uradnega arhiva 
Narodnega muzeja Slovenije pregledati tudi njeno zasebno zapuščino, ki jo hranijo v Arhivu 
Republike Slovenije, in tisti del Mantuanijeve zapuščine, ki jo hranijo v glasbeni zbirki 
Narodne in univerzitetne knjižnice. Iz dokumentov, ohranjenih v njeni zasebni zapuščini, lahko 
razberemo, da se je intenzivno ukvarjala z iskanjem podatkov za razstavo slik. Raziskovanje 
je trajalo vse od začetka oktobra 1913 do konca februarja 1914, bolezni in dopustom navkljub. 
Njeno drugo strokovno delo lahko rekonstruiramo predvsem s pomočjo uradnih aktov, 
hranjenih v arhivu Narodnega muzeja Slovenije. 
 Pridobivanje podatkov za prvo razstavo slik leta 1914 
Iz korespondence, ohranjene v zasebnem arhivu Ane Schiffrer, lahko razberemo, da je 
informacije o posameznih umetnikih in umetnicah pridobivala vse od začetka oktobra 1913 do 
konca februarja 1914. 8. maja leta 1914 je deželni odbor sklenil, da ji izreče posebno priznanje, 
ker je kot volonterka zaključila z določitvijo slik iz zbirke deželnega muzeja in pripravila ves 
material za katalogiziranje, zaradi česar je bila omogočena ureditev galerije v dogovorjenem 
časovnem roku.65 
Poleg pisne korespondence lahko v uradnih aktih Narodnega muzeja najdemo tudi podatke o 
njenih potovanjih, ki jih je morala izvesti v okviru projekta pridobivanja podatkov. V prošnji z 
dne 21. julija leta 1914 lahko zasledimo, da je asistentka Ana Schiffrer, zaradi izpopolnitve 
kataloga slikarjev, prosila tudi za odobritev dvodnevne poti na Dolenjsko, da je lahko iz farnih 
matrik župnije Šentjernej zbrala podatke o slikarju Johannu Michaelu Millitzu.66 V arhivu 
najdemo tudi omembe, da je vse dopuste izrabila v prid delu v deželnem muzeju – prvega (7. 
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7.–1. 10. 1913) in drugega (19. 1.–25. 1. 1914) naj bi izkoristila prav za delo na katalogu slik, 
vendar pa je iz dokumentov jasno, da naj bi za dopust januarja leta 1914 prosila zaradi 
zdravstvenih težav.67 Podatke je, kot kaže njen zasebni arhiv, začela pridobivati šele oktobra 
leta 1913, tako da bi lahko sklepali, da je za katalog slik začela delati šele po vrnitvi z dopusta, 
menim, da enako velja tudi za krajši dopust v začetku leta 1914. 
V Mantuanijevem zasebnem arhivu najdemo, poleg kopice kataložnih listov za posamezna 
slikarska dela,68 mnogo konceptov dopisov, ki govorijo o poteku dela in tudi težavah, ki jih je 
imel v zvezi z delom Ane Schiffrer. Njeno delo je označil kot začetek anarhije in germanizacije 
muzeja, za delo naj bi si vzela preveč časa in denarja, po vrhu vsega pa naj bi zaradi 
pomanjkljivega znanja slovenščine potrebovala pomoč na vsakem koraku.69 Najverjetneje se 
tudi ni strinjal s priznanjem, ki ji je bilo podeljeno bilo za njeno delo. V njegovem zasebnem 
arhivu se je namreč ohranil izrezek iz časopisa, kjer omenjajo njen trud in delo, Mantuani pa 
je kasneje trdil, da je bil njen delež pri zbiranju podatkov za katalog slik veliko manjši.70 
Mantuani je dalj časa, še celo desetletje po ureditvi razstave slik, moral dokazovati, da je to 
storil sam. Na to med drugim kaže tudi izjava hišnika Josipa Šenka 26. oktobra leta 1925, v 
kateri je ta zagotovil, da je bil leta 1914 priča, da je Josip Mantuani sam pripravil in uredil 
galerijo muzejskih slik, pri tem pa naj bi mu pomagala skupaj s preparatorjem Franom 
Dobovškom. Ravnatelj naj bi sam popisoval in meril slike, jih čistil, jim določil okvirje, če jih 
niso imele, izdelal podnapise, jih naročal in nadzoroval njihovo izdelovanje v knjigoveznici. 
Razvrstil je vse slike in določil njihova mesta, pripravil razstavni dvorani in naročil vstavljeno 
steno. Šenk je izjavo zaključil s trditvijo, da ravnatelju pri tem ni pomagal nihče izmed 
uradnikov, kar potrjuje z lastnoročnim podpisom.71 
Z Ano Schiffrer sta skupaj urejala kataložne liste za galerijsko postavitev in katalog.72 Večkrat 
si je zabeležil, kdaj je Schiffrer liste z imeni oddala. 12. januarja naj bi od nje prejel prvi sklop 
(178 listov), 24. januarja drugi sklop, tretji sklop z dne 10. februarja naj bi vseboval samo 
sedem listov, medtem ko je zadnji četrti sklop (pet listov) prejel 27. februarja prek Ane Kušar 
– ti naj bi bili napačni, tako da jih je vrgel stran ter sam uredil in napisal nove liste. Zabeležil 
je tudi, da je po osemnajstmesečnem delu in po rednih opominih prejel le 219 listov, ki jih je 
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moral popolnoma predelati in dopolniti, v celoti pa jih je moral napisati kar 172. Liste je moral 
dopolniti, saj je Schiffrer napisala samo imena avtorjev in avtoric ter provenienco umetnine. 
Pri tem je zabeležil, da imena niso bila vedno pravilno prepisana, tehnika ni bila določena, 
imela pa naj bi tudi težave pri določanju motivov oziroma vsebine del. 7. maja 1914 je 
deželnemu odboru podal izjavo, v kateri je omenil zgoraj našteto kot razlog za zakasnitev 
odprtja razstave, saj je šele 13. aprila 1914 lahko zaključil z delom.73  
 Primerjava korespondence iz osebne zapuščine Ane Schiffrer, vezane na slike iz 
muzejske zbirke, s kataložnimi listi iz zapuščine Josipa Mantuanija in seznamoma 
slik iz Glasnika muzejskega društva 
V času delovanja Ane Schiffrer v deželnem muzeju je potekala reorganizacija zbirke slik, ki jo 
je bilo potrebno urediti in katalogizirati, v letu 1914 pa je bilo načrtovano tudi odprtje prve 
zgodovinske razstave slik. Schiffrer je bila kot muzejska asistentka najprej zadolžena za popis 
zbirke. To je pomenilo inventarizacijo vseh umetnin – pridobivanje podatkov o slikarskih delih, 
njihovih avtoricah in avtorjih ter beleženje drugih osnovnih informacij o predmetih v zbirki.74 
Schiffrer je podatke pridobivala tako preko dopisovanja z institucijami, kot tudi posamezniki, 
ki so umetnike in umetnice poznali, ali z umetniki in umetnicami samimi. Dela starejših avtoric 
in avtorjev ter informacije o njihovih življenjih je pridobivala iz dostopne literature. Kataložne 
liste je izdelovala od oktobra leta 1913 do februarja leta 1914, potem pa jih je postopoma 
izročila Josipu Mantuaniju. Takratni direktor je moral listke naknadno še dopolnjevati, 
popravljati. Hkrati pa je moral narediti tudi veliko novih,75 da je muzej lahko, sicer z zamudo, 
odprl prvo zgodovinsko razstavo slik maja leta 1914.  
Z gotovostjo vemo, da je Mantuani kataložne liste popravljal in v njih vpisoval podatke še vsaj 
do leta 1925. Leta 1923 je namreč objavil prvi seznam slik v Glasniku muzejskega društva za 
Slovenijo,76  leta 1925 pa še drugega, v seznama je podatke vpisoval s kataložnih listov. 
Vključil je tiste, ki jih je najprej vpisala Schiffrer, in tudi tiste, ki jih je napisal sam.77 V seznam 
je namreč vključil informacije, ki jih je na listih zapisala Schiffrer, tiste, ki jih je naknadno sam 
dopisal, pa tudi tiste, ki jih je moral na novo napisati in morda o njih na novo poizvedeti. Oba 
 
73 NUK, Glasbena zbirka, Zapuščina: Mantuani, J. (41–47, mapa 1). 
74 To je vključevalo opise del in okvirjev, v katerih so bila hranjena, identifikacijo motivov in posledično določanje 
naslovov, zapise letnic nastanka, beleženje mer in tehnike ter navsezadnje tudi beleženje načina pridobitve. 
75 Bodisi je šlo za podatke o delih, ki so v zbirko prispeli, ko je Schiffrer z delom že zaključila, bodisi je moral 
njene liste v celoti popraviti, v nekaterih primerih je moral napisati nove, ker Schiffrer ni naredila kataložnih listov 
za vse slike, ki so bile konec leta 1913 in začetek leta 1914 v muzejski zbirki. 
76 MANTUANI 1923, pp. 16–23. 




objavljena seznama sta služila kot vodič po razstavi, ki se je odprla leta 1914. Lahko sklepamo, 
da je Mantuani moral določene podatke ponovno preverjati, bodisi preko dopisovanj, bodisi v 
literaturi, saj nam korespondenca v zasebni zapuščini Ane Schiffrer govori o tem, da Mantuani 
najverjetneje ni nikoli videl korespondence oz. dobil podatkov, ki jih je Schiffrer »uradno« 
pridobila za muzej. 
Vsi kataložni listi so danes ohranjeni v Mantuanijevi zasebni zapuščini (slika 4) in urejeni po 
abecednem redu ter kažejo na natančen sistem vpisovanja podatkov. Vsak list je razdeljen na 
tri polja, v katera sta Schiffrer in Mantuani vpisovala določene podatke. V prvo polje sta 
vpisovala način pridobitve dela, ponekod tudi inventarne številke del in okvirjev, datume ter 
akte, ki so vključevali podrobnosti o njihovi pridobitvi. V drugem polju sta zapisovala naslove 
del, prepisala signature, datacijo, tehniko, mere in opisala okvir. V tretjem polju pa sta navajala 
imena slikarjev78 in letnice rojstva in smrti,79 v primeru kopij sta upoštevala avtorja ali avtorico 
izvirnika in pripisala kopista, vključevala pa sta samo letnici rojstva in smrti avtorja ali avtorice 
izvirnega dela. 
Liste s podatki o delih sem primerjala s pismi iz zasebne zapuščine Ane Schiffrer80 in 
seznamoma slik, ki sta v Glasniku muzejskega društva za Slovenijo izšla leta 192381 in leta 
1925.82 Zanimalo me je, kolikšen delež naloge je opravila Ana Schiffrer in kako je podatke, 
zbrane na kataložnih listih, Mantuani vključil v oba seznama del. 
Ivan Konstantinjevič Ajvasovski 
Ana Schiffrer je na listu, ohranjenem v sklopu kataložnih listov v zapuščini Josipa Mantuanija, 
zabeležila ime Christian Ernst Bernhart Morgenstern, njegovi letnici rojstva in smrti (1805–
1867) ter donatorja njegove slike muzeju (barona Antona Codellija). Mantuani je slikarjevo 
ime prečrtal in ga nadomestil z imenom Joannes Const. Ajvasovskij. Zapisal je tudi naslov dela 
(Skalnata obala ob viharnem morju), tehniko, mere in opisal okvir.83 Na seznamu slik je delo 
navedel na 58. mestu, v enoti je upošteval podatke, ki sta jih s Schiffrer navedla na kataložnem 
 
78 Imena so napisana v nevtralni, latinski obliki, priimek pa v jeziku, usklajenem z uradnim jezikom časa, v 
katerem je umetnik živel; MAHNIČ 2017, p. 175; NUK, Glasbena zbirka, Zapuščina: Mantuani, J. (41–47, mapa 
1). 
79 Letnice v nalogi ustrezajo letnicam na kataložnih listih, seznamu slik in tistim, ki jih je moč najti v zasebni 
zapuščini Ane Schiffrer. 
80 SI AS 998, Fond Ane Schiffrer. 
81 MANTUANI 1923, pp. 16–23. 
82 MANTUANI 1925, pp. 17–24. 




listu.84 Medtem ko se Ana Schiffrer z Ajvasovskim ni ukvarjala, je razvidno, da je iskala 
biografske podatke o slikarju Morgensternu. Pisala je v münchensko pinakoteko, če bi ji lahko 
pomagali pri identifikaciji dela, vendar niso mogli z gotovostjo trditi, da gre za istega avtorja.85 
Christofano Allori (kopija Langus) 
Naslednje delo je kopija Judite slikarja Christofana Allorija, ki jo je izdelal Matej Langus. 
Schiffrer je zabeležila imena obeh slikarjev in letnici rojstva in smrti Allorija (1577–1621), 
ostalo pa je dopolnil ravnatelj. Delo je muzej pridobil leta 1902, v srednjem polju pa je zapisal 
naslov (Judita), tehniko, mere in opisal okvir. Poleg je Mantuani zabeležil tudi, da se originalna 
podoba nahaja v galeriji Pitti v Firencah.86 Sklepamo lahko, da je informacije o starejših 
slikarjih Schiffrer črpala iz dostopne literature in leksikonov, medtem ko je za slikarje poznega 
19. stoletja in njene sodobnike povpraševala pri sorodnikih, prijateljih, v institucijah ali pri 
avtorjih samih. V njenem zasebnem arhivu informacij o slikarjih Alloriju in Mateju Langusu 
ne najdemo. Na seznamu slik je Mantuani Langusovo kopijo navedel na 54. mestu in prepisal 
podatke, ki sta jih s Schiffrer navedla že na kataložnem listu.87 
Neznana avtorja 
Na list s podatki o delu neznanega avtorja je Ana Schiffrer zapisala donatorja dela (S. Juvanc), 
ravnatelj pa je zapis dopolnil s podatkom, da je delo prišlo iz Stične med letoma 1832 in 1846. 
Schiffrer je zapisala tudi ime portretiranca (Matthias Freiherr von Schweiger) in letnico 
nastanka dela (1649), kar je ravnatelj prečrtal. Dopisal pa je, da gre za oljno sliko, in navedel 
njene mere ter opisal okvir, hkrati pa zabeležil še, da sta na sliki prisotna tudi grb in napis. 
Zapis Ane Schiffrer je najverjetneje popravil, ker je sklepal, da je zapis vezan na 
upodobljenčevo življenje in ne na čas nastanka dela.88 Portret Matije barona Schweigerja je na 
seznamu slik naveden na drugem mestu, Mantuani pa je podatke, ki sta jih s Schiffrer navedla 
na kataložnem listu, kot drugod, prepisal.89 
Tudi na naslednjem listu avtor dela ni bil znan, prav tako ni navedeno, kdaj je delo muzej 
pridobil – prvi in tretji prostor lista sta prazna, medtem ko je v srednjem polju Mantuani ime 
portretiranke baronice Schmidburg opremil z vprašajem. Zabeležil je tehniko, mere in opisal 
 
84 MANTUANI 1923, p. 23. 
85 SI AS 998, Fond Ane Schiffrer, mapa LVII. 
86 NUK, Glasbena zbirka, Zapuščina: Mantuani, J. (41–47, mapa 2). 
87 MANTUANI 1923, p. 22. 
88 NUK, Glasbena zbirka, Zapuščina: Mantuani, J. (41–47, mapa 2). 




okvir. Sklepal je, da je bilo delo naslikano leta 1821, vendar je tudi k temu podatku zaradi 
dvoma pripisal vprašaj.90 Delo enakih mer se pojavi tudi na njegovem seznamu slik na 46. 
mestu, kamor je prepisal podatke s kataložnega lista, kot avtorja je navedel neznanega slikarja 
dunajske šole in pod naslov zapisal Ženski portret.91 V arhivu Ane Schiffrer ne zasledimo 
nobenega pisma, ki bi bilo vezano na poizvedovanje o tem umetniškem delu.  
Johann Michael Millitz (kopija?) 
Naslednji list je v celoti izpolnil Mantuani. V prvem polju je pustil vprašaj, saj ni poznal načina 
pridobitve dela. V srednje polje je zapisal, da gre za portret turškega sultana – Mustafa III. 
Zabeležil je, da je so na zadnji strani dela podpis (J. Michael Millitz) ter kraj in čas nastanka 
(leta 1772 na Dunaju). Zapisal je tudi tehniko, mere in zabeležil, da je bila kasneje vstavljena 
v pozlačen okvir. V zadnjem polju je navedel vprašaj in v oklepajih zapisal, da naj bi to kopijo 
naredil Joh. Michl. Millitz.92 Delo se na Mantuanijevem seznamu slik pojavi na 47. mestu, kjer 
je zabeležil vse podatke, ki jih je poprej vnesel tudi na kataložni list.93 Kljub temu da avtorstvo 
dela ni bilo z gotovostjo potrjeno in lista Ana Schiffrer ni izpolnila sama, je potrebno omeniti, 
da se je ukvarjala s poizvedovanjem o življenju Johanna Michaela Millitza. O njem je 
poizvedovala v državnem arhivu, kjer so poročali o manku relevantnih podatkov.94 Iz 
župnijskega urada v Šentjerneju so ji sporočili, da jim je podala preširok časovni razpon in da 
nimajo časa pregledati toliko let arhivskega gradiva.95 Neznani pisec pa jo je novembra leta 
1913 napotil k ogledu Auerspergovega arhiva, saj sam ni mogel pomagati.96 Zato se je obrnila 
na arhiv, od koder so ji odpisali, da slikarjevega imena niso zasledili, lahko so poročali samo o 
nekem drugem Millitzu, ki je bil povezan s posestvom Lazin na Dolenjskem, vendar ne gre za 
Johanna Michaela Millitza.97 Tudi iz župnije Sv. Štefan na Dunaju so poslali seznam Millitzev, 
ki so jih zasledili v arhivu, vendar slikarja ni med njimi.98 Z notranjega ministrstva so prav tako 
odpisali, da o dotični osebi niso našli podatkov, prav tako niso mogli potrditi obstoječih 
sorodnikov Millitzev v arhivu.99  
 
90 NUK, Glasbena zbirka, Zapuščina: Mantuani, J. (41–47, mapa 2). 
91 MANTUANI 1923, p. 22. 
92 NUK, Glasbena zbirka, Zapuščina: Mantuani, J. (41–47, mapa 2). 
93 MANTUANI 1923, p. 22. 
94 SI AS 998, Fond Ane Schiffrer, mapa LI. 
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Naslednjih šest kataložnih listov vsebuje podatke o umetniških delih Marie Auersperg. Prvi list 
je v celoti izpolnil Mantuani sam. Navedel je, da je delo Cvetlice (Vrtnice) v posodi signirano 
na levi spodaj z monogramom Marije Auersperg, dopisal je še tehniko in mere ter opisal okvir. 
V zadnjem polju so navedeni ime slikarke in letnici rojstva in smrti (1810–1880). Ana Schiffrer 
je od šestih kataložnih listov izpolnila štiri, pri čemer je zapisala avtoričino ime »Auersperg, 
Gräfin Maria«100 ter letnici rojstva in smrti (1810–1880), Mantuani pa je na vseh štirih listih 
prečrtal naziv in ime ter ju popravil tako, da je pri vseh šestih listih avtorica navedena na isti 
način: Auersperg, Maria, comes. 1810–1880. Schiffrer je na štirih listih izpolnila tudi prvo 
polje s podatki o pridobitvi del − vse je muzeju podaril grof Ervin Auersperg. Mantuani je 
izpolnil vseh šest srednjih polj, v katerih je navajal naslove tihožitij, njihove mere in opise 
okvirjev.101 Slikarka je kar s petimi deli navedena na seznamu slik na mestih od 41. do 45.102 
Mantuani je natančneje naštel različne vrste cvetlic na posameznih tihožitjih, ostale informacije 
pa je prepisal iz kataložnih listov. 
V zasebnem arhivu Ane Schiffrer je ohranjena tudi korespondenca glede življenjskih podatkov, 
vezanih na Marijo Auersperg. V kratkem pismu piše, da je bila Marija Auersperg, z dekliškim 
priimkom Attems, rojena 10. aprila leta 1810 in da se je 10. julija leta 1839 poročila z grofom 
Antonom Aleksandrom Auerspergom (pesnikom Anastazijem Grünom), umrla naj bi 25. 
marca leta 1880.103 
Anton Ažbe 
Naslednji list vsebuje podatke o Ažbetovi sliki Zamorka, na katerem je Schiffrer izpolnila prvo 
polje s podatki o pridobitvi dela, delo naj bi deželnemu muzeju podaril Nikolaus Ritter von 
Gutmannsthal, ter zadnje polje s podatki o avtorju. Navedla je slikarjevo ime in letnici rojstva 
in smrti (1851–1905). Viden je Mantuanijev popravek pri slikarjevi letnici rojstva, ki jo je 
prečrtal in popravil v 1862. Srednje polje je v celoti izpolnil sam, zabeležil je naslov dela 
Zamorka in zapisal, da gre za doprsni portret Madame Darius iz St. Pierre de Martinique. 
Zapisal je tudi signaturo in mesto nastanka, ki sta bila zabeležena na spodnjem delu platna 
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(Ažbe, München), in opomnil, da je zadnja beseda zapisana v slepem tisku. Naslovu je pripisal 
še tehniko, mere in opisal okvir.104 
V arhivu Ane Schiffrer korespondence, vezane na življenje ali delo slikarja Antona Ažbeta, ne 
najdemo, tako da lahko sklepamo, da je podatke poiskala v dostopni literaturi. Kdaj je podatek 
o letnici rojstva Mantuani popravil, ne moremo dokazati. Podatek je namreč lahko spremenil 
tudi tik pred objavo seznama slik v Glasniku muzejskega društva. Morda je pravi podatek 
zasledil v novejši literaturi ali je o njegovi letnici rojstva poizvedoval na drugačen način. Delo 
se pojavi na 139. mestu, kjer je zapisal: Ažbe, Anton (1862–1905), Gospa Darius, zamorka iz 
St. Pierre de Martinique, bogata žena, ki je bila l. 1902 slučajno v Monakovem (Münchnu), ko 
je v njeni domovini izbruhnil Mont Pelée in uničil vse njeno imetje. Ostale podatke je prepisal 
s kataložnega lista.105 
Giovanni Francesco Barbieri (Guercino) (kopija) 
Lista s podatki o delih Guercina sta izpolnila oba. Na prvem je Schiffrer izpolnila prvo in tretje 
polje. Navedla je, da je delo muzeju podaril Anton Codelli, in zapisala avtorjevo ime in letnici 
rojstva in smrti (1591–1666), medtem ko je Mantuani v tretjem polju dopisal, da gre za kopijo 
in izpolnil srednje polje z naslovom dela (Abraham odpusti Hagaro z Izmaelom) ter zabeležil 
tehniko, mere in opis okvirja. List o drugem delu je v celoti izpolnil sam, v prvem polju je 
navedel, da je delo daroval Fran Zorec, v srednjem polju je zapisal naslov (Lot s hčerama) in 
prav tako dopisal tehniko in mere ter opisal okvir. V polje s podatki o avtorju je  zabeležil 
»Barbieri, Giovanni Franc. (= Guercino) 1591–1666« in pripisal, da gre za kopijo.106 Schiffrer 
je informacije najverjetneje pridobila iz dostopne literature, saj v njeni korespondenci ni 
ohranjenih pisem, povezanih z delom ali slikarjem, obstaja pa tudi možnost, da pismo ni 
ohranjeno. Dela tudi ne zasledimo na seznamih muzejskih slik, ki jih je Mantuani objavil leta 
1923 in 1925. 
Ladislav pl. Benesch 
Na petih kataložnih listih, ki vsebujejo podatke o umetniških delih Ladislava Benescha, povsod 
zasledimo pisavo Ane Schiffrer, ki je pravilno zapisala njegovo ime in letnico rojstva – 
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Benesch, Ladislaus, nob. (1845).107 Lahko sklepamo, da je vsaj desetletje kasneje Mantuani na 
listu s podatki o delu Triglav od severne strani dopolnil zapis z letnico umetnikove smrti 
(1924). Vsa dela je naslovil, jih ustrezno opisal in podal podatke o okvirju. Prvo polje je na 
ostalih listih prav tako izpolnil Mantuani, medtem ko je na listu s podatki o akvarelu Peričnik 
popravil zapis Ane Schiffer, v skladu s katerim naj bi Benesch delo sam podaril.  Vsa dela so 
namreč prispela v muzej z nakupi deželnega odbora, razen enega, katerega provenienca ni bila 
znana.108 Odkup Beneschevih del je uredil Josip Mantuani sam.109 Prav to delo Triglav s 
severne strani lahko zasledimo tudi na seznamu slik na mestu 124. Mantuani je navedel letnico 
rojstva in smrti ter povzel podatke s kataložnega lista.110 V zasebnem arhivu Ane Schiffrer ne 
zasledimo korespondence, ki bi bila vezana na iskanje podatkov o življenju Ladislava pl. 
Benescha. 
Franc Berneker 
Na listu s podatki o kiparskem delu Franca Bernekerja ne zasledimo pisave Ane Schiffrer, tako 
da lahko sklepamo, da je list izpolnil Mantuani sam. V prvem polju je zabeležil, da je kip 
državna last cesarsko-kraljevega ministrstva za bogočastje in poduk ter da je v muzej delo 
prispelo leta 1914. V drugem polju je zabeležil, da gre za portret iz kararskega marmorja, v 
tretjem pa zapisal ime in priimek avtorja.111 Kiparskega dela seveda ni uvrstil na seznam slik, 
saj so na seznam uvrščena samo slikarska dela, iz ohranjene korespondence Ane Schiffrer pa 
je razvidno, da se s kiparjem ni ukvarjala. 
François Binjé 
Nenaslovljeno delo belgijskega slikarja Binjéja (1835–1900) je deželni muzej pridobil z 
nakupom deželnega odbora leta 1898.112 List je v celoti izpolnil Josip Mantuani in dela ni 
uvrstil na seznam slik, Ana Schiffrer pa se z umetnikom glede na ohranjeno korespondenco 
tudi ni ukvarjala. 
 
107 Na kataložnih listih je ponekod pravilno zabeležila imena, drugod pa se je zmotila. Nedosledne zapise je 
popravljal Josip Mantuani. 
108 NUK, Glasbena zbirka, Zapuščina: Mantuani, J. (41–47, mapa 2). 
109 O čemer je obsežneje pisala Katja Mahnič v svojem članku; MAHNIČ 2013. 
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Štirje listi vsebujejo podatke o delih slikarja Anzelma Bizjaka (1837–1876). Ana Schiffrer, 
glede na ohranjeno korespondenco, ni iskala podatkov o njegovem življenju, vseeno pa je na 
prvem listu s podatki o delu Vihar na morju izpolnila polje z imenom in letnicama rojstva in 
smrti avtorja ter v prvem polju zabeležila, da je delo deželnemu muzeju podaril Ciril Pirc. 
Drugo polje je z naslovom dela in opisom izpolnil Josip Mantuani, prav tako je v celoti izpolnil 
nadaljnje tri liste s podatkom o drugih delih istega avtorja z nabožno motiviko.113 Na seznam 
slik je uvrstil samo oljno sliko Vihar na morju, za katero je Ana Schiffrer pripravila list, ki ga 
je kasneje Mantuani dopolnil.114 
Ferdinand Bol (kopija Vesel) 
List s podatki o delu Nizozemec, ki ga je v izvirniku naredil Ferdinand Bol (1611–1680), kopijo, 
ki jo je hranil deželni muzej, pa je naslikal Ferdo Vesel, je Mantuani v celoti izpolnil sam.115 
Dela kasneje ni uvrstil na seznam slik, glede na korespondenco Ane Schiffrer pa lahko 
sklepamo, da podatkov o slikarju ni iskala. 
Abraham Bosse 
Naslednje tri liste s podatki o delih Abrahama Bosseja je najprej izpolnila Ana Schiffrer. V 
tretjem polju je navedla njegovo ime ter letnici rojstva in smrti. Verjetno je obstajal dvom o 
avtorstvu, saj je na vseh treh listih prečrtala besedo »original« in nato pred njegovo ime 
postavila vprašaj. Za vse tri je izpolnila tudi prvo polje, iz katerega je razvidno, da je dela 
muzeju doniral Ignatius Bernbacher. Drugo polje je za vsa dela izpolnil Mantuani: naslovil je 
vsa dela (Pogled in posluh, Okus in Vonj), opisal motive in okvirje ter zapisal mere.116  
Iz ohranjene korespondence Ane Schiffrer je razvidno, da o slikarju ni poizvedovala. Mantuani 
je dve deli (Alegorija; vid in posluh in Alegorija; okus) uvrstil na seznam slik iz leta 1923. 
Glede avtorstva je pri obeh zapisal, da vanj dvomi, verjel pa je, da je izvirne motive moral 
naslikati Bosse sam.117 
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Josef Niklaus Büttler 
List s podatki o delu Gorska pokrajina s kočo nad deročim pritokom je v celoti izpolnil 
Mantuani sam. V prvo polje je zabeležil, da je delo muzeju podaril baron Codelli, v drugem 
polju je zapisal mere in omenil, da gre za oljno sliko s sodobnim pozlačenim okvirjem. V 
tretjem polju je zabeležil ime Josephus Nicolaus Büttler (1822–1885).118 Delo je uvrstil tudi na 
seznam slik iz leta 1925, kjer je naslov spremenil v Gorska pokrajina s kočo nad 
hudournikom.119 Schiffrer se z avtorjem najverjetneje ni posebej ukvarjala, saj v njeni 
korespondenci ne zasledimo povpraševanj o njem ali o njegovem delu. Na začetku mape v 
zapuščini Josipa Mantuanija, ki vključuje kataložne liste del iz deželnega muzeja, se nahaja 
tudi seznam enaindvajsetih točk, v katerih je Mantuani naštel večje napake, ki jih je Schiffrer 
storila pri izpolnjevanju listov. V drugi točki omenja Büttlerjevo delo, ki naj bi ga Schiffrer 
pripisala nekemu E. Nötzu.120 Kljub temu da kataložnega lista z njeno pisavo, na katerem bi 
zabeležila napačnega avtorja, v mapi ni, lahko v njeni zapuščini najdemo pisma, ki kažejo na 
dejstvo, da je o slikarju E. Nötzu poizvedovala. Pisala je namreč münchenski slikarski 
akademiji in spraševala po slikarjih Antonu (?) Sonnerju in Nötzu, vendar ti o nobenem slikarju 
niso imeli podatkov. Kljub temu so jo napotili, da poizve še v Bad Tölzu.121 Župnijski urad v 
mestu Bad Tölz je sporočil, da jim imena umetnikov niso znana in so jo napotili naprej do 
časopisa Fliegende Blätter.122 Iz uredništva časopisa so ji sporočili, da jim imena prav tako 
niso znana.123 Bruno Grimschitz ji je prav tako sporočil, da nima podatkov, vendar je obljubil, 
da bo pogledal v centralni arhiv koroškega zgodovinopisnega društva. Decembra leta 1913 se 
je nameraval odpraviti tudi v Celovec, kjer se je nameraval dobiti z dr. Jakscho, ki bi mu morda 
lahko pomagal z iskanjem informacij.124 V pismu iz muzeja Ferdinandeum v Innsbrucku prav 
tako piše, da o Steinerju, Sonnerju in Nötzu niso našli ničesar.125 Schiffrer je, kot kaže, o nekem 
slikarju z imenom Nötz poizvedovala, tako da bi bilo mogoče, da je prvotni kataložni list 
izpolnila napačno in ga je Mantuani preprosto zamenjal z novim, ki ga je izpolnil sam. 
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120 NUK, Glasbena zbirka, Zapuščina: Mantuani, J. (41–47, mapa 2). 
121 SI AS 998, Fond Ane Schiffrer, mapa LXX. 
122 SI AS 998, Fond Ane Schiffrer, mapa LXXI. 
123 SI AS 998, Fond Ane Schiffrer, mapa LXXII. 
124 SI AS 998, Fond Ane Schiffrer, mapa LXI. 





List z delom Vlaha Bukovca je delno najprej izpolnila Ana Schiffrer, zabeležila je namreč 
njegovo ime in priimek ter letnico rojstva (1855), k temu je kasneje Mantuani pripisal letnico 
in kraj smrti (24. april 1922 v Pragi), izpolnil pa je tudi prvo in drugo polje. Delo Roman je 
kupil deželni odbor 12. marca leta 1910, zabeležil je tudi, da je podpisano in datirano na 
sprednji strani (Vlaho Bukovac Praha 908), in dopisal tehniko, mere ter opisal okvir.126 Na 
seznam del je delo uvrstil in vključil vse podatke, ki jih je že zabeležil na listu, ter k naslovu 
zapisal, da gre za portret umetnikove soproge.127 V ohranjeni zapuščini Ane Schiffrer lahko 
zasledimo tudi katalog prve dalmatinske umetnostne razstave v Splitu iz leta 1908, v katerem 
je označila življenjepis Vlaha Bukovca. Najverjetneje je podatek o letu rojstva črpala iz 
kataloga, kar kaže tudi na dejstvo, da je podatke primarno črpala iz dostopne literature in se 
šele v primeru pomanjkanja podatkov zatekla h korespondenci s sorodniki, prijatelji ali drugimi 
institucijami.128 
Johann Davidsz. De Heem 
List s podatki o delu De Heema je izpolnil Mantuani, zabeležil je slikarjevi letnici rojstva in 
smrti (1606–1684) ter zapisal, da je delo kopija De Heema, ki jo je naredil Ferdo Vesel. Sliko 
je muzeju podaril Viktor Smole. Zabit129 je bil spodaj podpisan z Veselovim monogramom, 
Mantuani pa je zabeležil mere in podal opis okvirja.130 Dela ni uvrstil na objavljena seznama 
slik, o slikarju in samem delu pa tudi ni povpraševala Ana Schiffrer, saj njegovega imena v 
njeni zapuščini nisem zasledila. 
Cesare Dell'Acqua 
Naslednji list s podatki o delu Otrok in mačka Cesara Dell'Acqua (1821–1904) je v celoti 
izpolnil Mantuani sam. Akvarel je deželni odbor odkupil leta 1898, Mantuani pa je pod 
naslovom zapisal tudi mesto signature, tehniko ter mere akvarela in paspartuja.131 Na seznamih 
slik in v ohranjeni zapuščini Ane Schiffrer podatkov o umetniku ali delu ne zasledimo. 
 
126 NUK, Glasbena zbirka, Zapuščina: Mantuani, J. (41–47, mapa 2). 
127 MANTUANI 1925, p. 23. 
128 SI AS 998, Fond Ane Schiffrer, mapa IV; Katalog prve … , 1908, p. 15; SI AS 998, Fond Ane Schiffrer, mapa 
V. 
129 Zabit je starinski izraz za tihožitje. 
130 NUK, Glasbena zbirka, Zapuščina: Mantuani, J. (41–47, mapa 2).  





Schiffrer je izpolnila list s podatki o delu kiparja Lojza Dolinarja. Poleg imena avtorja in 
njegove letnice rojstva (1892) je zapisala ime upodobljenca in njegovo letnico rojstva (Rihard 
Jakopič 1869). Mantuani je popravil zapis imena Lojze v Aloisius, dopisal, da je delo kupil 
deželni odbor, v srednjem polju poleg upodobljenca zabeležil, da gre za slikarja, in dopisal 
material ter mere kipa.132 Na seznamu slik kiparsko delo seveda ni navedeno, prav tako v arhivu 
Ane Schiffrer ne zasledimo imen upodobljenca ali avtorja, tako da o njunih življenjih ni 
poizvedovala na tak način. 
Vincenc Dorfmeister 
Štirje kataložni listi vsebujejo podatke o delih Vincenca Dorfmeistra. Na treh je Ana Schiffrer 
pravilno navedla ime slikarja in letnici rojstva in smrti (ok. 1775–1839), medtem ko je na listu 
s podatki o portretu Marie von Gasparini (1824–1861) napačno navedla Mihaela Stroja kot 
avtorja dela, kar je Mantuani naknadno popravil. Na prvih treh listih je zapisala, da je dela 
muzeju podarila Rosalia Dorfmeister, Mantuani pa je pripisal še leta pridobitve. Schiffrer je 
zapisala tudi imena in letnice rojstva in smrti vseh portretirancev, Mantuani pa je dopisal 
tehnike in mere umetnin ter opisal okvirje, v katerih so bila dela. Med njimi zasledimo slikarjev 
avtoportret in potrete Rosalie Dorfmeister (ok. 1781–1859), Karla Dorfmeistra (1804–1817) in 
Marie von Gasparini (1824–1861).133 Avtoportret in portreta žene Rosalie ter sina Karla je 
Mantuani uvrstil tudi na seznam slik iz leta 1923, kjer je povzel podatke z listov in pripisal 
sorodstvene povezave slikarja s portretiranci.134 Glede na korespondenco iz zapuščine Ane 
Schiffrer lahko sklepam, da o slikarju in portretirancih ni poizvedovala, najverjetneje je 
podatke o letnicah rojstva in smrti pridobila iz gradiva, hranjenega v deželnem muzeju. 
Jožef Egartner 
Tri kataložne liste s podatki o delih slikarja Egartnerja je najprej izpolnila Schiffrer. Na prvih 
dveh listih je zapisala ime slikarja in letnici rojstva in smrti (1809–1849). Na listu s podatki o 
delu Zadnja večerja je poleg slikarjevega imena zabeležila tudi leto nastanka dela (1845), 
vendar je zapis Mantuani prečrtal in ga umestil v drugo polje, kjer je zabeležil naslov, tehniko, 
mere, opis okvirjev in tudi zapise, ki so se pojavljali na delih samih; v prvem polju pa je 
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zabeležil, da je delo last župnijske cerkve sv. Jakoba v Ljubljani. Na drugem listu je Schiffrer 
prav tako zapisala slikarjevo ime in letnici rojstva in smrti ter pripisala letnico nastanka dela 
(1839), kar je Mantuani prečrtal in prepisal v drugo polje, kjer je zapisal naslov (Mozes) in 
nadaljeval z nizanjem podatkov o napisih, tehniki in merah. V prvem polju je Schiffrer zapisala, 
da je delo podaril Janez Egartner. Zadnji list je vseboval podatke o kopiji, ki jo je po Egartnerju 
naredil Anzelm Bizjak. Schiffrer, ki je prva izpolnila list, ga je uvrstila skupaj z drugimi 
Bizjakovimi deli namesto z Egartnerjevimi.135 Tudi to delo je z drugimi deli Anzelma Bizjaka 
muzeju podaril Ciril Pirc, kar je pravilno navedla. Mantuani je poleg popravka kar v spodnjem 
polju dopisal tudi letnico nastanka kopije in v srednjem polju, poleg naslova dela Zadnja 
večerja, zabeležil napise na delu, tehnike, mere in opisal okvir.136 
Egartnerjevi deli in kopijo Anzelma Bizjaka je Mantuani uvrstil na seznam slik iz leta 1923 ter 
prepisal vse podatke, ki sta jih s Schiffrer navedla na kataložnih listih. Pri kopiji, ki jo je naredil 
Bizjak, je dopisal, da gre za kopijo Zadnje večerje, ki je zavedena na prvem kataložnem listu 
in se nahaja na 35. mestu seznama.137 
Schiffrer je o slikarju Jožefu Egartnerju poizvedela pri dekanu Koblarju iz Kranja, ki ji je 21. 
februarja leta 1913 poročal o Josipu (Jožefu) Egartnerju in ji povedal, da se je Egartner prej 
imenoval Tesentheiner. Slikar je bil po njegovih podatkih rojen v Gmündu 27. marca leta 1809, 
poročil se je 7. novembra leta 1832 z Marijo Pajer v Kranju, kjer je tam tudi umrl 2. maja leta 
1849. Njegov sin Jožef, ki je bil prav tako slikar,  je umrl v Kranju 23. januarja leta 1905.138 
Edvard Engerth 
Schiffrer je na listu s podatki o delu slikarja Edvarda Engertha zabeležila, da je portret Miloša 
Obrenoviča (1780–1860) muzeju podaril Anton Karinger, navedla je tudi naslov dela in letnici 
rojstva in smrti slikarja (1818–1897). Mantuani je samo v srednjem polju zapisal napis na delu, 
ki vsebuje tudi letnico nastanka (1843), ter opisal portret, zabeležil tehniko, mere in opisal 
okvir.139 Delo ni navedeno na seznamu slik, prav tako o slikarju in upodobljencu ni informacij, 
ohranjenih v zasebni zapuščini Ane Schiffrer. 
 
135 Napako je Mantuani zabeležil tudi na seznam večjih napak, ki jih je storila Schiffrer ob pisanju kataložnih 
listov; NUK, Glasbena zbirka, Zapuščina: Mantuani, J. (41–47, mapa 2). 
136 NUK, Glasbena zbirka, Zapuščina: Mantuani, J. (41–47, mapa 2). 
137 MANTUANI 1923, p. 21. 
138 SI AS 998, Fond Ane Schiffrer, mapa VI. 





Kataložni list s podatki o delu slikarja Romana Fekonje (1873–1910) je v celoti izpolnil 
Mantuani. Potret Frana Miklošiča (1813–1891) je kupil deželni odbor leta 1892, Mantuani je 
v drugem polju zapisal tudi signaturo in datacijo (1891), tehniko, mere in opis okvirja.140 Na 
seznamu del iz leta 1925 je Mantuani delo uvrstil na 132. zaporedno mesto in prepisal podatke 
s kataložnega lista ter dopisal, da gre za portret slavista in profesorja.141 
Podatke o Romanu Fekonji je sicer iskala tudi Ana Schiffrer. V njeni zapuščini najdemo 
odgovor dunajske slikarske akademije iz februarja leta 1914, v katerem so ji sporočili, da 
slikarja niso zasledili v popisu učencev.142 Podatkov o letnici rojstva in smrti ni prejela niti od 
ljutomerskega župana.143 Po podatkih, ki jih je podal Franc Köck, naj bi bil Fekonja rojen v 
Ljutomeru na Štajerskem in naj bi akademijo obiskoval med letoma 1888 in 1892. Podal je še 
nekaj splošnih podatkov o slikarjevem življenju, ni pa zabeležil letnic rojstva in smrti.144 Iz 
pisem lahko razberemo, da je Schiffrer iskala splošne podatke o slikarjevem življenju in delu, 
najverjetneje pa je želela pridobiti predvsem letnice rojstva in smrti. 
Ferdinand Feldhütter 
Sliko Königssee (Kraljevo jezero na Bavarskem) je naslikal Ferdinand Feldhütter (1844–1898), 
muzeju pa jo je podarila Antonia Codelli. Prvo in zadnje polje kataložnega lista tega dela je 
izpolnila Ana Schiffrer, medtem ko je srednje polje z naslovom, zapisom o signaturi, tehniki, 
merah in opisom okvirja zabeležil Josip Mantuani.145 Na seznam slik ga Mantuani ni uvrstil, 
prav tako se s slikarjem ali delom, glede na korespondenco, ni ukvarjala Ana Schiffrer. 
Berta Felgel 
Schiffrer je na kataložnem listu zabeležila slikarkino ime in letnici rojstva in smrti v tretjem 
polju (1844–1911), medtem ko je Mantuani v prvem polju zapisal, da je bilo delo dar mestne 
občine iz leta 1898, ter v srednjem polju napisal naslov dela Rosa Thea in signaturo z letnico 
nastanka (1893) ter zapisal tehniko, mere akvarela in paspartuja ter opisal okvir.146 Na seznamu 
slik tega dela ali drugih slikarkinih del ne zasledimo, medtem ko je iz korespondence Ane 
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Schiffrer razvidno, da je iskala podatke o življenju slikarke. Schiffrer je novembra leta 1913 
pisala pismo Karlu Fleglu, ki ji je kmalu odgovoril, da je bila Berta Felgel rojena 10. junija leta 
1844 v Radlowu na Poljskem in da je 21. junija leta 1911 umrla na Dunaju.147 
Otto Fischer 
List s podatki o delu Otta Fischerja je v celoti izpolnil Mantuani. Delo Zelenica v gaju je za 
muzej kupil deželni odbor leta 1898, Mantuani je zabeležil signaturo, tehniko, mere in opis 
okvirja ter pripisal ime avtorja in letnico rojstva (1870).148 Na seznamu dela ne zasledimo, v 
ohranjeni korespondenci Ane Schiffrer pa zasledimo Fischerjevo pismo, ki ga je poslal 20. 
novembra leta 1913 in v njem navedel, da se je rodil 2. julija leta 1870 in nekaj drugih 
informacij o njegovem življenju in slikarstvu.149 
Ivan Franke 
Med kataložnimi listi so tudi štirje s podatki o delih Ivana Franketa. Schiffrer je izpolnila vsa 
tri polja na prvih dveh listih, zabeležila je njegovo letnico rojstva (1841), ime portretirancev in 
njuni letnici rojstva in smrti – Dr. Janez vitez Bleiweis150 – Trsteniški (1808–1881) in Dr. Lovro 
Toman (1827–1870) – ter v prvem polju pri obeh navedla, da je deli muzeju podarila Cornelia 
Schollmeyer-Costa. Mantuani je na obeh listih pripisal, da je delo v muzej prispelo 23. julija 
leta 1902, in v drugo polje obema pripisal dataciji, tehniko, mere in opis okvirja. Lista s podatki 
drugih dveh del je, razen slikarjevega imena in podatka o rojstvu, izpolnil sam. Deli Savska 
struga (1912) in Jurežev mlin (1912) je leta 1912 kupil deželni odbor, Mantuani je v drugem 
polju poleg naslovov in zapisov o napisih zabeležil tudi tehniko, mere in opis okvirjev.151  
Portreta in krajini so uvrščeni na seznam del iz leta 1925, prepisal je podatke, ki sta jih s 
Schiffrer zapisala v polja kataložnih listov in pri portretirancih dopisal njuni funkciji. 
Bleiweissa je predstavil kot narodnega voditelja, Tomana pa kot odvetnika, pesnika in 
politika.152 Podatke o obeh krajinah je prepisal v seznam slikarskih del, pri čemer je malo 
spremenil naslove v Savska struga pri Kranju in Jurežev mlin ob Savi blizu Kranja.153 V 
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korespondenci Ane Schiffrer ne zasledimo sledi povpraševanj ali dokumentov, vezanih na 
življenje in delo Ivana Franketa. 
Alojz Gangl 
Dva kataložna lista vsebujeta podatke o delih kiparja Alojza Gangla. Ana Schiffrer je na oba 
zapisala ime kiparja in letnico njegovega rojstva (1859) ter v drugo polje na prvem listu 
zapisala ime portretiranca (Dr. France Prešeren (1800–1849)) in na drugem naslov dela 
(Maria in stellis). Mantuani je na obeh listih dopisal, da je deli kupil deželni odbor, pri obeh 
zabeležil letnici nastanka dela in zapisal signaturi, material in mere obeh del.154 Kiparski deli 
seveda nista vključeni v seznam slik, podatke o kiparju pa je Schiffrer najverjetneje pridobila 
iz kataloga dalmatinske razstave, v katerem je označila njegov življenjepis. V katalogu piše, 
da se je kipar Vjekoslav Gangl, nam bolje znan kot Alojz Gangl, rodil v Metliki 1859, v času 
objave kataloga pa je bil profesor kiparstva na obrni šoli v Splitu. V katalogu omenjajo njegove 
pomembnejše spomenike, med katerimi navajajo Vodnikov spomenik v Ljubljani, relief 
Kristusovega vstajenja v Đakovem, doprsni kip pesnika Stritarja na Dunaju, doprsni kip 
Franceta Prešerna in Valvasorja v Ljubljani.155 Najverjetneje je v katalogu omenjen prav portret 
Franceta Prešerna, ki so ga hranili v deželnem muzeju. Kot v drugih primerih je za kataložne 
liste potrebovala samo njegovo letnico rojstva. 
Jožef Germ 
List s podatki o delu Jožefa Germa je večinoma izpolnil Mantuani, medtem ko je Schiffrer v 
tretjem polju zabeležila njegovo ime in letnico rojstva (1869). Krajina Bled je v muzej prispela 
23. septembra leta 1904, Mantuani je v drugem polju poleg naslova dela zapisal signaturo, 
tehniko, mere in opisal okvir.156 Na seznamu slik dela ne zasledimo, prav tako se s slikarjem 
glede na ohranjeno korespondenco ni ukvarjala Ana Schiffrer. 
Ivan Gladič 
Schiffrer je na kataložnem listu za portret Michaela Dienstmanna (1631–1660), ki ga je 
naslikal Ivan Gladič, zabeležila slikarjevo ime, njegovi letnici rojstva in smrti (1641–ok. 1684), 
ime portretiranca in provenienco. Mantuani je letnico slikarjeve smrti in provenienco popravil. 
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Delo je namreč muzeju podarila gospa Avgusta pl. Vest. med letoma 1832 in 1846. Slikar 
Gladič pa je preminil leta 1668 in ne ok. 1684, kot je zapisala Schiffrer. Mantuani je dopolnil 
drugo polje še s prepisom napisa nad portretom, s prepisom signature in opisom okvirja.157 
Delo je Mantuani uvrstil na seznam slik iz leta 1923, kjer je pripisal, da gre za upodobitev 
Mihaela Dienstmanna na mrtvaškem odru in dopisal mere ter tehniko dela.158 Schiffrer se glede 
na ohranjeno korespondenco s slikarjem ni ukvarjala. 
Simon Tadej Wolfgang Grahover (?) 
Na naslednjem kataložnem listu sta zapisani in prečrtani dve imeni. Schiffrer je najprej zapisala 
imeni Simona Tadeja Wolfganga Grahoverja (1710–1774) in Marije Nikolaje Grahover (1743–
1814). Mantuani je imeni najverjetneje prečrtal, ponovno navedel Simona Grahoverja in pred 
ime postavil vprašaj.159 V drugem polju pa je zapisal, da gre za votivno podobo, delo je opisal, 
navedel tehniko, mere in opisal okvir.160 Dela ni umestil na seznam slik, Schiffrer pa se je z 
družino Grahover ukvarjala; kot je razvidno iz njene korespondence, je pisala župnijskemu 
uradu v Tržiču, od koder so ji sporočili, da je bil Simon Tadej Grahover rojen v Tržiču 25. 
oktobra leta 1710.161 Intenzivno je iskala tudi informacije o Mariji Grahover, pridobila je letnici 
rojstva in smrti.162 
Jean-Baptiste Greuze 
List s podatki o Greuzevem portretu je izpolnil Mantuani. Sliko, ki jo je Mantuani naslovil 
Deklica, je muzeju podaril Viktor Smole, Mantuani je v drugem polju zapisal tehniko, mere in 
opisal okvir, v tretjem polju pa poleg imena slikarja navedel še letnici rojstva in smrti (1725–
1805).163 Mantuani dela ni uvrstil na seznam slik, prav tako imena ne zasledimo v 
korespondenci Ane Schiffrer. 
Ludovik Grilc 
Naslednji kataložni list vsebuje podatke o delu slikarja Ludovika Grilca. Schiffrer je izpolnila 
drugo polje s priimkom in letnicama rojstva in smrti upodobljenca (Wiederwohl, 1845–1887) 
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ter tretje polje z imenom in letnicama rojstva in smrti slikarja (1851–1908). Mantuani je v 
tretjem polju popravil njen zapis, saj je slikar umrl šele leta 1910, in dopolnil drugo polje z 
imenom portretiranca (Max), dopisal signaturo in leto nastanka (1889), tehniko, mere in opisal 
okvir. V prvem polju je zabeležil, da je delo darilo deželnega odbora iz leta 1890.164 Na 
seznamu slik naletimo na delo Ludovika Grilca, ki se nahaja na 105. mestu, vendar gre za 
portret dr. Karla Lavriča, voditelja goriških Slovencev (1820–1876).165 S slikarjem, pa tudi z 
upodobljencem, se Ana Schiffrer ni ukvarjala, kot je razvidno iz njene zapuščine. 
Ivan Grohar 
Naslednji štirje listi vsebujejo podatke o delih Ivana Groharja. Ana Schiffrer je na vseh 
izpolnila tretje polje z imenom in letnicama rojstva in smrti umetnika (Ivan Grohar, 1867–
1911), Mantuani pa je pri vseh štirih izpolnil prvo in drugo polje. Na listu s podatki o Sejalcu 
je zapisal, da je delo z okvirjem podarilo cesarsko-kraljevo ministrstvo za bogočastje in poduk 
31. maja leta 1912, in da nosi inventarno številko 8298. V drugem polju je zapisal Groharjev 
podpis, navedel tehniko, mere in opisal okvir. Enako je storil tudi za dela Holm (1910), Na 
sedlu, Notranjščina Postojnske jame – dela je muzej pridobil na različne načine, ki jih je 
Mantuani zabeležil v prvem polju.166 
Mantuani je tri dela (Sejalec, Holm. Gričasta pokrajina in Na sedlu. Hribovita pokrajina) 
vključil na seznam slikarskih del in upošteval podatke, ki sta jih s Schiffrer navedla na 
kataložnem listu.167 Glede na korespondenco Ane Schiffrer je razvidno, da podatkov o slikarju 
ni iskala, tako da je letnici rojstva in smrti najverjetneje prepisala iz dostopne literature. 
Anton Gvajc 
List s podatki o delu slikarja Antona Gvajca je Mantuani izpolnil sam. Portret numizmatika 
Antona Jelovška (23. maj 1810–20. avgust 1877) je v muzej prišel leta 1891. V drugem polju 
je poleg imena ter natančnih letnic rojstva in smrti upodobljenca zapisal tudi signaturo, tehniko, 
mere in opis okvirja. V tretjem polju je zapisal samo ime in priimek, ne pa tudi letnic rojstva 
in smrti, kot sta s Schiffrer to storila na ostalih listih.168 Portret ni naveden na seznamu slik, s 
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slikarjem in upodobljencem, se Schiffrer ni ukvarjala, saj imen nisem zasledila v njeni 
korespondenci. 
Carl Hasch 
Kataložni list s podatki o delu Blejski otok Carla Hascha je v celoti izpolnil Mantuani. V prvem 
polju je pustil vprašaj, saj provenienca najverjetneje ni bila znana. V drugem polju je zapisal 
naslov, tehniko, mere, opis okvirja ter navedel, da je po sporočilu umetnikove žene slika nastala 
leta 1872. V tretje polje je zabeležil ime in priimek avtorja ter letnici rojstva in smrti (1835–
1897).169 Na seznam del je sliko vključil pod zaporedno številko 113 in jo naslovil Bled; 
panorama izpod Suvobora ter zapisal ostale informacije, ki jih lahko najdemo na listu.170 
Anton Hayne 
List s podatki o sliki Kranj Antona Hayneta je izpolnila Ana Schiffrer. V prvem polju je 
zabeležila, da je delo podaril slikar sam ter v tretjem polju zapisala umetnikovo ime in letnici 
rojstva in smrti (1786–1853). Mantuani je v prvem polju dopisal možna leta pridobitve dela 
(1844–1870) in v drugem polju zapisal naslov, signaturo, datacijo (1844), določil žanr, tehniko, 
zapisal mere in opisal okvir.171 Delo je umestil na seznam slik iz leta 1923 na 31. mesto ter 
prepisal podatke s kataložnega lista in pri tem malenkostno spremenil naslov v Kranj, pogled 
z desnega brega Save.172 Podatke o slikarju je poiskala tudi Ana Schiffrer, ki je letnici rojstva 
in smrti pridobila od dekana Koblarja iz Kranja konec februarja leta 1913. Zapisal je, da je bil 
Anton Hayne, profesor na dunajski univerzi, rojen v Kranju, 17. januarja leta 1786, in da je 
umrl na Dunaju leta 1853.173 
Adolf Henning 
Na listu s podatki o delu slikarja Adolfa Henninga je podatke v tretjem polju izpolnila Ana 
Schiffrer in zapisala njegovi letnici rojstva in smrti (1809–1900), medtem ko je Mantuani 
izpolnil ostali dve polji. Fraskatanka je v muzej prispela kot darilo mestne občine leta 1898, v 
drugem polju je Mantuani delo opisal in zabeležil signaturo ter datacijo (1843), tehniko, mere 
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in opisal okvir.174 Dela ni uvrstil na seznam del v Glasniku muzejskega društva za Slovenijo, 
prav tako o slikarju ali delu ne najdemo podatkov v korespondenci Ane Schiffrer. 
Hugo Henneberg 
Na listu s podatkom o delu Huga Henneberga je Schiffrer izpolnila tretje polje z umetnikovim 
imenom in letnico rojstva (1862). Mantuani je v prvem polju zapisal, da je delo kupil deželni 
odbor leta 1898, in v srednjem polju zabeležil naslov (Kmečka hiša z okolico), zapisal signaturo 
in letnico nastanka dela (1895) ter risbo opisal in podal mere.175 Mantuani dela ni uvrstil na 
seznam del, v korespondenci Ane Schiffrer pa zasledimo slikarjevo ime. Svoje pismo je poslal 
5. novembra leta 1913. Napisal je, da je morda prišlo do napake, saj se z risbo v devetdesetih 
letih 19. stoletja ni ukvarjal. Če ni prišlo do napačne atribucije, je imela Schiffrer morda v 
mislih fotografijo, ki je nastala z gumijevim postopkom (Gummidruck).176 V pismu je še 
zapisal, da se je rodil leta 1862 na Dunaju, kjer je pred odhodom v Nemčijo študiral. Zapisal je 
še, da je doktorat iz filozofije prejel leta 1888. V devetdesetih letih se je ukvarjal tudi s 
fotografijo, medtem ko se je ob pisanju zadnjih osem let izključno ukvarjal s slikarstvom in 
grafiko.177 Zdi se, kot da Ana Schiffrer ni najbolje opisala dela ali je o njem podala premalo 
informacij, a tega ne vemo zagotovo, saj njeno pismo ni ohranjeno. Kljub zapisu Mantuanija 
je težko reči, ali je delo res naredil Hugo Henneberg, na žalost iz korespondence Ane Schiffrer 
ni razvidno, ali se je dopisovanje nadaljevalo, vsekakor pa je za kataložne liste prejela 
informacijo o umetnikovem rojstvu. 
Amalija Oblak Hermann von Hermannsthal 
Naslednja dva lista sta vezana na deli Amalije Hermannsthal. Schiffrer je na obeh listih 
izpolnila polje s slikarkinim imenom in letnicama rojstva in smrti (1813–1860), na prvem je 
torej izpolnila vsa tri polja – portret Franca Hladnika (1773–1844) je muzeju podarila slikarka 
sama, Mantuani je samo dopolnil drugo polje, kjer je poleg žanra in tehnike zapisal tudi mere 
in opisal okvir. Na drugem listu je Schiffrer zapisala, da gre za portret Matije Čopa (1797–
1835), Mantuani je prav tako poleg žanra in tehnike dopisal še mere in opis okvirja ter v prvem 
polju navedel, da je delo moralo v muzej prispeti med letoma 1844 in 1884.178 
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Dela Amalije Hermannsthal se pojavijo tudi na seznamu slik, Mantuani je obe deli vključil pod 
številki 83 in 87. Pri obeh je prepisal kataložna lista ter dopolnil zapis s funkcijama obeh mož, 
pri Čopu je dopisal, da je bil slovenski slovstvenik, pri Hladniku pa, da je bil šolski ravnatelj 
in botanik.179 
V arhivu Ane Schiffrer je v več mapah hranjena korespondenca s pismi, vezanimi na Amalijo 
Hermann von Hermannsthal. V več mapah njenega osebnega arhiva pa najdemo 
korespondenco o slikarki.180 O tem je že natančneje pisala Mateja Kos v članku o zapuščini 
Ane Schiffrer.181 
V prvi mapi je hranjeno pismo avstrijskega konzulata v Bukarešti o slikarkini hčeri Teodori pl. 
Hermannsthal.182 Hči je zapisala, da je bila Amalija Hermann pl. Hermannsthal z dekliškim 
priimkom Oblak rojena 22. julija leta 1813 na Vrhniki, umrla pa je 29. februarja leta 1860 na 
Dunaju.183 Podala je tudi obsežne informacije o svojem očetu in Amalijinem možu Francu pl. 
Hermannsthalu184 Drugo gradivo kaže na to, da je bilo njeno ime zabeleženo v mestnih 
matrikah mesta Dunaj,185 ohranjen pa je tudi njen smrtni list.186 Lahko sklepamo, da je Schiffrer 
preko korespondence dobila dovolj podatkov, da je lahko izpolnila kataložna lista obeh del. 
Andrej Janez Herrlein 
Naslednjih enaindvajset kataložnih listov je vezanih na dela Andreja Herrleina, šestnajst jih je 
delno že izpolnila Ana Schiffrer, pet pa jih je v celoti izpolnil Josip Mantuani. Schiffrer je kot 
na ostalih listih izpolnila predvsem tretje polje z imenom in priimkom slikarja ter letnicami 
rojstva in smrti (1739–1817). Prvi list je vezan na portret Grofa Riharda in Beatriks Auersperg. 
Mantuani je zapisal, da je delo muzeju podaril Ervin Auersperg, ter v drugem polju poleg 
naslova zabeležil signaturo, datacijo dela (1774), opis dela in okvirja, tehniko in mere. Tako so 
izpolnjeni tudi drugi listi. Vredno je omeniti, da je Schiffrer izpolnila predvsem liste z imeni 
portretirancev, ni pa identificirala svetopisemskih podob, krajin ali tihožitij. Pri vseh listih je 
moral Mantuani dopisati ključne podatke, prav tako pa določiti motive, zapisati mere, tehniko, 
opisati okvirje in zabeležiti provenienco. Omeniti je potrebno še list s podatki o portretu grofa 
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Edlinga in Herrleinovo kopijo dela neznanega slikarja, pri kateri Schiffrer ni zabeležila, da gre 
za kopijo.187 
Izpostavila bi tudi drugi list, ki vsebuje podatke o portretu Josipa Benedikta Flödnigga (1787–
?) – letnica rojstva je bila namreč zabeležena na zadnji strani slike. Mantuani je zapisal, da je 
portret kupilo ravnateljstvo 4. januarja leta 1913, in v drugem polju natančno navedel napis na 
zadnji strani slike, opisal delo ter okvir in navedel tehniko ter mere.188 V korespondenci Ane 
Schiffrer sicer ne zasledimo podatkov o slikarju Herrleinu, zasledimo pa nekaj pisem o 
Flödniggu.189 Pismo Marije Lazarini, poslano 1. decembra leta 1913, omenja barona Jožefa 
Petra Flödnigga. V njem se je opravičila za pozen odgovor in sporočila, da ni mogla zagotoviti 
želenih podatkov o Flödniggovem življenju.190 Državni arhiv na Dunaju prav tako ni našel 
ničesar v zvezi z baronom Flödniggom.191 Tudi v pismu iz državnega arhiva z dne 7. januarja 
leta 1914 so poročali o pomanjkanju relevantnih podatkov o Flödniggu.192 Ali je Schiffrer 
iskala podatke o napačnem Flödniggu ali je iskala informacije, da bi lahko pridobila podatke 
za to delo, je težko reči, tudi zato, ker na omenjenem listu ni izpolnila ničesar. Iskala je tudi 
podatke o Vitalisu pl. Kleinmayerju, saj sem v korespondenci zasledila več pisem, v katerih je 
spraševala po podatkih upodobljenca. Ottomar Bamberg je na dopisnici poročal, da ni našel 
podatkov o Vitalisu pl. Kleinmayerju.193 V drugem pismu z dne 27. oktobra leta 1913 oziroma 
na razglednici pa da vedeti, da je kljub nadaljnjemu iskanju ostal brez informacij.194 Iz 
dunajskega vojnega arhiva so 19. januarja leta 1914 poslali dopis, v katerem so zapisali, da je 
bil Johann Peter Vital Kleinmayer rojen 20. oktobra leta 1747 v Zell im Zillertalu in da se je 
oktobra leta 1766 pridružil leta 1809 razpuščenemu 43. pehotnemu polku, v pismu so našteli 
tudi številne bitke in njegove vojaške dosežke. Umrl naj bi 14. maja leta 1828 po 51 letih 
službovanja. Napotili so jo tudi k branju osmrtnice, ki naj bi jo v Carniolii leta 1842 objavil 
eden izmed njegovih podrejenih.195 Vsekakor je iz obeh primerov razvidno, da je Schiffrer 
iskala tudi podatke o upodobljencih in ne samo umetnikih, da bi lahko podatke navedli na 
podnapisih slik in pravilno izpolnili kataložne liste. 
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Šest Herrleinovih del je naštetih na seznamu slik, od 20. do 26. mesta si sledijo: portret Frana 
Sina, portret Jakoba pl. Knauerja, portret Vitala pl. Kleinmayerja (1807), slika Prepeličar na 
sledu (1811), dve tihožitji in otroški portret Josipa Benedikta barona Flödnigga (1789). 
Mantuani je kot vedno prepisal podatke s kataložnih listov, vendar je izpustil letnice rojstva in 
smrti ter dopisal funkcije portretirancev.196 
Josepha Theresia von Hohenwart 
List s podatki o tihožitju slikarke Josephe Teresie Hohenwart je v celoti izpolnil Mantuani, delo 
je deželni muzej odkupil 9. februarja leta 1912, zabeležil je signaturo in letnico nastanka 
akvarela (1794), tehniko, mere in opisal okvir.197 Mantuani je njeno del uvrstil na 30. mesto na 
seznamu slik in je prepisal vse podatke, ki so bili navedeni na kataložnem listu.198 V 
korespondenci Ane Schiffrer ne zasledimo pisem, vezanih na slikarko. 
Rihard Jakopič 
Na listih s podatki o delih Riharda Jakopiča je Schiffrer zabeležila samo slikarjevo ime in 
priimek ter letnico rojstva (1869), ostale podatke je izpolnil Mantuani. Naslovi delo so: Breze 
v jeseni,199 Svež sneg (Križanke v snegu), Zima (motiv iz Škofje Loke), Spomini, Poletje (motiv 
iz mestnega loga), Breze. Mantuani je zapisal provenienco vsakega dela, zabeležil tehniko, 
mere in opisal okvir.200 V ohranjeni korespondenci Ane Schiffrer pisem o Jakopiču nisem 
zasledila, Mantuani pa je njegova dela vključil na seznam slik v Glasniku muzejskega društva. 
Na 125. mestu je navedeno delo Zima (Motiv iz Škofje Loke),201 na 136. mestu je navedena 
slika Svež sneg. Križanska cerkev v Ljubljani z bližnjo okolico v snegu,202 na 143. in 145. mestu 
sta navedeni deli Breze v jeseni in Spomini (Dama v udobno opremljeni meščanski sobi),203 na 
158. mestu pa Poletje. Valovita pokrajina.204 Razen nekaj sprememb v naslovih je podatke 
prepisal s kataložnih listov. 
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Naslednjih pet listov je vezanih na dela Matije Jame, na katerih je Schiffrer izpolnila samo 
tretje polje z imenom in priimkom slikarja in letnico rojstva (1872) ter provenienco pri dveh 
delih, medtem ko je vsa ostala polja dopolnil Mantuani.205 Schiffrer se glede na korespondenco 
s slikarjem ni ukvarjala, Mantuani je tri dela Matije Jama uvrstil na seznam slik. Na 135. mesto 
je uvrstil delo Haimhausen pri Monakovem; pokrajina ob reki Amperi,206 na 153. mesto Hiše 
v snegu (Stein ob Donaci, partija »Am Schloßanger«),207 kot zadnje je na 156. mesto uvrstil 
Spomlad v gozdu (Motiv iz parka v Laxenburgu).208 Podatke je prepisal s kataložnih listov in 
naslove nekoliko prilagodil. 
(?) Thomas Jamschigk 
Na naslednjem kataložnem listu, ki ga je Mantuani v celoti izpolnil sam, je v tretjem polju 
vprašaj pred imenom Jamschigk, Thomas. Delo je bilo v lasti Društva za krščansko umetnost, 
upodobljena pa je Mati Božja. Mantuani je tudi navedel, da gre za olje na platnu v velikosti 
670 × 503 mm ter prepisal napis na platnu, ki priča  o avtorstvu in dataciji − najverjetneje je 
nastalo leta 1714.209 Slika ni navedena na seznamu slik v Glasniku muzejskega društva, prav 
tako se s slikarjem ni ukvarjala Ana Schiffrer. 
Lovro Janša 
Naslednje tri liste s podatki o delih Lovra Janše (1749–1812) je v celoti izpolnil Mantuani sam. 
Tri krajine je kupil deželni odbor, Mantuani jih je poimenoval, zapisal signaturo in datacijo, 
zabeležil tehniko, mere in opisal okvir.210 Del Mantuani kasneje ni uvrstil na seznam slik, prav 
tako se s slikarjem najverjetneje ni ukvarjala Ana Schiffrer. 
Franc Jelovšek 
Naslednji kataložni list vsebuje podatke o delu Sv. Marko slikarja Franca Jelovška (ok. 1700–
1764). Ana Schiffrer je zabeležila slikarjevo ime (Jeloushek) in letnici rojstva in smrti, 
Mantuani je slikarjev priimek popravil v Jellouschegg, prečrtal njen zapis in dopisal, da gre 
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morda samo za njegovo šolo (vel eius schola). Schiffrer je tudi zapisala, da je delo muzeju 
podaril Anton Samassa, kar je Mantuani dopolnil z datumom prejema (1. januarja leta 1848). 
Drugo polje je v celoti izpolnil Mantuani, zapisal je naslov, tehniko, mere in oba napisa, ki sta 
na zadnji strani slike.211 Delo je kot sedmo zapovrstjo navedel na seznamu slik iz leta 1923, 
kjer je zapisal različice zapisa slikarjevega priimka in pripisal, da je delo morda izdelala 
delavnica. Navedel je tudi ostale podatke, ki jih je poprej zabeležil na kataložnem listu.212 Z 
Jelovškom se Ana Schiffrer ni ukvarjala, saj v njeni korespondenci ni pisem, vezanih na 
slikarja. 
Gustav Jülke 
Na kataložnem listu s podatki o delu Gustava Jülkeja je Ana Schiffrer izpolnila tretje polje z 
imenom slikarja in letnicama rojstva in smrti (1871–1909). Mantuani je dopolnil prvo in drugo 
polje, v katerih piše, da je Pokrajina v snegu (Motiv iz Rekawinkelna ob zap. železnici, n. a.) 
darilo cesarsko-kraljevega ministrstva za bogočastje in poduk. V drugem polju je zapisal 
signaturo in leto nastanka (1906), zabeležil tehniko, mere in opisal okvir.213 Dela na seznam 
slik ni uvrstil, se je pa gotovo o življenju Gustava Jülkeja zanimala Ana Schiffrer. 26. oktobra 
leta 1913 ji je namreč Viljemina Jülke poslala pismo, v katerem je zapisala datume rojstva in 
smrti slikarja.214 Podatke o slikarju je iskala tudi pri Auguste Jülke, ki ji je 15. oktobra istega 
leta sporočila, da na žalost njen mož ni imel nobenega brata ali drugega sorodnika, ki bi bil 
slikar, tako da ji s podatki o življenju slikarja ni mogla pomagati.215 Schiffrer je podatke iskala 
tudi pri dunajskem Künstlerhausu, od koder so ji poslali opravičilo, da informacij o slikarju 
niso našli, in ji priporočili, naj se obrne na slikarsko akademijo.216 Negativen je bil tudi odgovor 
z dunajske akademije, od koder so ji sporočili, da Gustava Jülkeja ne poznajo.217 Štiri pisma 
kažejo na to, da je Ana Schiffrer podatke o slikarjih iskala tako pri institucijah, s katerimi bi 
umetniki lahko sodelovali, na katerih so se šolali ali bi se lahko šolali, kot tudi pri sorodnikih 
umetnikov ali potencialnih znancih in prijateljih. 
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Otto von Kameke 
Dva kataložna lista s podatki o delih slikarja Otta von Kamekeja je izpolnil Josip Mantuani, 
Ana Sschiffrer je na listu s podatki o sliki Ortler od južne strani v tretjem polju zabeležila 
slikarjevo ime in letnici rojstva in smrti (Kameke, Otto Werner Henning, 1826–1899), ni pa 
razvidno, ali je ime Werner Hennig prečrtala sama ali je to kasneje storil  Mantuani, tako da 
sta ostali samo začetnici. Mantuani je izpolnil tudi prvo in drugo polje in, kot drugod, zapisal 
signaturo, tehniko, mere in opisal okvir. Na prvem listu s podatki o sliki Ledenikov potok je 
zabeležil ime (Kameke, Otto W. H.)218 in letnici rojstva in smrti avtorja. Izpolnil je tudi polje 
s provenienco in zagotovil vse podatke, ki jih je redno navajal v drugem polju s kataložnih 
listov posameznih umetnin.219 Na seznamu slik slikarska dela niso navedena, v ohranjeni 
korespondenci Ane Schiffrer pa sem zasledila pismo Kraljevske akademije likovnih umetnosti 
v Berlinu, v katerem so o pruskem slikarju Ottu von Kamekeju javili, da naj bi bil krajinski 
slikar in profesor ter da je umrl 8. junija leta 1899 v Berlinu.220 
Anton Karinger 
Oba kataložna lista s podatki o delih Antona Karingerja je najprej izpolnila Ana Schiffrer, v 
prvem polju je navedla, da je deli podaril baron Anton Codelli, v tretjem polju pa je zapisala 
slikarjevo ime in letnici rojstva in smrti (1829–1870). Mantuani je dopisal naslova del 
(Ljubljana in Triglavsko pogorje), zabeležil signaturo in letnico nastanka dela, tehniko, mere 
in opisal okvir.221 V korespondenci Ane Schiffrer podatkov ali pisem o slikarju nisem našla, 
medtem ko se ena izmed krajin pojavi na Mantuanijevem seznamu slik. Na 100. mestu je 
navedeno delo Triglav, pogled iz Bohinja, pri čemer je Mantuani prepisal informacije, ki sta 
jih s Schiffrer prepisala s kataložnega lista.222 
Johannes Adam Klein 
Kataložni list s podatki o Johannesu Adamu Kleinu za razliko od ostalih vsebuje tudi nekaj 
zapiskov na drugi strani papirja. Ana Schiffrer je poleg slikarjevega imena zabeležila tudi 
letnici rojstva in smrti (1792–1875), na drugi strani pa je zapisala podatke o Johannu Kleinu, 
ki je bil rojen 7. marca leta 1823 in umrl 8. maja leta 1883 in se je šolal na dunajski akademiji. 
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Zapis je iz neznanega razloga prečrtan, morda je najprej našla podatke o drugem slikarju, ki se 
je pisal Klein, ali pa se ji je zdela ta informacija pomembna iz drugih razlogov. Prav tako ne 
vemo, ali je zapis prečrtala sama ali je to storil Mantuani. Slednji je izpolnil preostali dve polji, 
zabeležil je, da je delo Starec kupil sam 12. maja leta 1912, zapisal je njegovo inventarno 
številko, zabeležil signaturo in leto nastanka (1841), opisal motiv in okvir ter zapisal tehniko 
in mere.223 Kljub temu da v ohranjeni korespondenci Ane Schiffrer pisem, vezanih na slikarja, 
ni, lahko iz zapisa na zadnji strani sklepamo, da je Ana Schiffrer iskala podatke o življenju 
slikarja. 
Franc Klemenčič 
Dva lista s podatki o delih Franca Klemenčiča je v večini izpolnil Mantuani, medtem ko je Ana 
Schiffrer na drugem listu izpolnila samo polje s slikarjevim imenom in letnico rojstva (1880). 
Mantuani je zabeležil, da je delo Cerkven interier kupil deželni odbor 26. januarja leta 1914, 
delo Dama pa 4. junija leta 1910. Dodal je vse ostale informacije o delu – motiv, tehniko, mere 
in opis okvirja.224 O slikarju Ana Schiffrer ni poizvedovala, obe deli pa je na svoj seznam slik 
uvrstil Josip Mantuani. Na 128. mestu je navedel Cerkveno notranjščino,225 na 152. mestu pa 
se nahaja Neznana dama.226 
Ivana Kobilca 
List za delo Ivane Kobilce je najprej izpolnila Ana Schiffrer, navedla je slikarkino ime in 
letnico rojstva (1861), zapisala je tudi ime portretiranke – Alma Urbanc, roj. Souvan, kar je 
Mantuani najverjetneje naknadno prečrtal in zapisal Alma Souvan (omožena Urbanc), zapisal 
je signaturo, opisal sliko in okvir ter zabeležil tehniko in zapisal mere.227 Delo je uvrstil tudi 
na 108. mesto seznama slik iz leta 1925 in zanj prepisal podatke, ki sta jih s Schiffrer navedla 
na kataložnem listu, ter dopisal, da je bila portretiranka soproga ljubljanskega veletrgovca.228 
Josip Kogovšek 
Naslednji trije kataložni listi vsebujejo podatke o portretih Josipa Kogovška. Ana Schiffrer je 
v tretje polje vseh vpisala ime in letnici rojstva in smrti avtorja (1809–1859), zapisala je, da je 
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portrete muzeju podaril Eduard Gaston von Pettenegg in v drugem polju vsakega lista navedla, 
da gre za portret, pripisala pa je tudi leto nastanka, kar je Mantuani prečrtal in v vseh treh 
primerih popravil, tako da je natančneje opisal podobe in okvirje, zabeležil signaturo, leto 
nastanka dela (1840), tehniko in mere del.229 V ohranjeni korespondenci Ane Schiffrer pisem 
s podatki o slikarju ni, Mantuani pa je vsa tri dela uvrstil na seznam slik (32.–34. mesto). 
Prepisal je podatke s kataložnih listov in pripisal, da gre najverjetneje za portrete meščanov, v 
primeru prvih dveh morda celo moža in žene.230 
Rudolf Konopa 
Na listu s podatki o delu slikarja Rudolfa Konopa je Ana Schiffrer navedla samo njegovo ime 
in letnico rojstva (1864), medtem ko je Mantuani zapisal tako provenienco kot tudi naslov dela, 
zabeležil signaturo, tehniko, mere in opisal okvir.231 Mantuani dela ni uvrstil na seznam slik. 
Schiffrer je o slikarju poizvedovala pri Brunu Grimschitzu, ki je sporočil, da je bil za časa 
pisanja pisma slikar Rudolf Konopa še živ in poročen ter celo pripisal njegov naslov.232 Iz 
korespondence ni razvidno, ali je Schiffrer naprej pisala za podatke slikarju. 
Josef Koudelka 
Na obeh listih z umetniškima deloma Josefa Koudelke je Ana Schiffrer zabeležila samo ime 
ter letnico rojstva slikarja (1877), preostali dve polji pa je na obeh izpolnil Mantuani. Delo 
Kranjica z avbo (portret gdč. Štefi Skrbinšek) je kupil deželni odbor, zabeležil je signaturo in 
leto nastanka dela (1910), opisal sliko in okvir ter zapisal mere. Sliko Kranjica s pečo (portret 
gdč. Štefi Skrbinšek) je prav tako kupil deželni odbor, Mantuani pa je zabeležil enake 
informacije kot pri prvem delu.233 Dela Mantuani ni uvrstil na seznam slik, v ohranjeni 
zapuščini Ane Schiffrer pa lahko najdemo pismo z dne 17. oktobra leta 1913, v katerem je 
Josef Koudelka zapisal, da je bil rojen 4. februarja leta 1877 v bližini Brna. Leta 1895 je odšel 
študirat na akademijo v Pragi, navedel je tudi imena svojih profesorjev, akademijo pa naj bi po 
njegovih besedah zaključil leta 1903.234  
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Maks in Anton Koželj 
Naslednjih nekaj listov vsebuje podatke o delih bratov Maksa in Antona Koželja. Medtem ko 
je list s podatki dela Zaprice Maksa Koželja (*1883) v celoti izpolnil Mantuani, je na lista s 
podatki o delih Antona Koželja Ana Schiffrer zapisala njegovo ime in letnico rojstva (1874). 
Mantuani je potem izpolnil liste do konca in poleg naslovov in provenience zabeležil še 
signature, datacijo, tehniko, mere in opis okvirjev.235 Schiffrer o bratih ni poizvedovala, njuna 
dela pa je Mantuani uvrstil na seznam slik iz leta 1925. Delo Zaprice Maksa Koželja je na 117. 
mestu.236 Slika Antona Koželja Slap v Mrtuljeku se nahaja na 137. mestu,237 Panorama z Vršiča 
pa na 149. mestu.238 Kot pri drugih prepisih je tudi tu vključil natančnejši opis motiva pri 
naslovu in naštel ostale podatke s kataložnega lista. 
Karel Kramaršič 
List s podatki o portretu, ki ga je naslikal Karel Kramaršič, je najprej izpolnila Ana Schiffrer, 
v tretjem polju je navedla njegovo ime in letnici rojstva in smrti (1873–1911) ter zabeležila, da 
je delo portret deželnega glavarja dr. Josipa Poklukarja (1837–1891). Mantuani je njen zapis 
glavarjevega imena prečrtal in ga zapisal na dogovorjen način ter dopisal, da je bil deželni 
glavar Kranjske in posestnik Blasnikove tiskarne, dodal je tudi datuma rojstva in smrti, opisal 
portret in okvir ter zabeležil tehniko in mere, v prvem polju pa je zapisal, da je bilo delo 
kupljeno 7. januarja leta 1907.239 S slikarjem kot tudi s portretirancem se Schiffrer ni ukvarjala, 
Mantuani pa je sliko uvrstil na 104. mesto seznama, kamor je prepisal podatke s kataložnega 
lista.240  
Viljem, Pavel in Ida Künl 
Naslednji sklop kataložnih listov vsebuje podatke o slikarjih iz družine Künl. Podatke o slikah 
Viljema Künla (1811–?) je v celoti izpolnil Mantuani, medtem ko je na listih s podatki o delih 
Ide Künl (1853–1908?) in Pavla Künla (1817–1871) Schiffrer izpolnila polje z imeni in 
letnicami rojstva in smrti. Pri slikarki je zapisala letnico rojstva, potem pa je Mantuani dopisal 
letnico smrti (1908?) in za njo postavil vprašaj. Oba portreta, ki ju je naredil Viljem Künl, je 
kupilo ravnateljstvo deželnega muzeja 12. decembra leta 1912, Mantuani je zabeležil naslova 
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ter signaturi, opisal je deli in okvirja ter dopisal tehniko in mere. Bahantinjo Ide Künl, kot je 
zabeležila Schiffrer, je muzeju podaril baron Anton Codelli, Mantuani pa je dopisal naslov, 
signaturo, tehniko, mere in opisal okvir. Izmed šestih del, ki jih je naslikal Pavel Künl, je samo 
pri delu Iz mestnega loga Schiffrer zabeležila, da je delo podaril prof. dr. Alojzij von Valenta, 
pri ostalih je Mantuani zabeležil samo številko akta (22/1903), v katerem je moč najti 
informacije o pridobitvi del. Mantuani je tudi dopolnil ostale liste z naslovi del, signaturo in 
datacijo, tehniko, merami in opisi okvirjev.241 
Schiffrer je podatke o družini zagotovo iskala, saj v njeni korespondenci lahko najdemo pismo 
Ide Künl, v katerem je navedla podatke o sebi, očetu Pavlu, stricu Viljemu in tudi o možu 
Hansu Kalmmsteinerju. Slikarka je sporočila, da je bila rojena 2. oktobra leta 1853, njen oče 
pa naj bi preminil leta 1874. Nekaj besed je namenila študiju in različnim priložnostim za 
slikarsko udejstvovanje. Zapisala je tudi, da se je 2. oktobra leta 1881 poročila s slikarjem 
Hansom Kalmmsteinerjem, tako da je v pismu nekaj besed namenila tudi njegovi izobrazbi. 
Mož naj bi umrl 3. januarja leta 1897 na Dunaju, njun sin Hans pa naj bi se prav tako ukvarjal 
z umetnostjo. Viljema Künla je poznala samo v otroških letih, tako da ji ni mogla pomagati s 
konkretnejšimi podatki, zapisala pa je, da je slikal predvsem v mlajših letih, kasneje pa naj bi 
se posvetil fotografiranju.242 Pismu je priložila tudi očetov nekrolog iz leta 1871, tako da se je 
pri navajanju letnice očetove smrti najverjetneje zmotila.243 V ohranjeni korespondenci Ane 
Schiffrer je tudi pismo, v katerem so iz vojaških in civilnih arhivov sporočili, da med letoma 
1800 in 1817 imena Künl niso zasledili.244 
Mantuani je dela slikarske družine uvrstil na seznam slik iz leta 1925. Na 110. in 111. mestu 
se nahajata deli Iz mestnega loga in upodobitev Sv. Nikolaja245 in na 120. mestu Angel, 
prinašajoč obdelan kamen.246 Na 112. in 119. mestu sta portreta Frana Pirkerja,247 in njegove 
žene Sofije Pirker, roj. Valenta, ki ju je naslikal Viljem Künl. Vključil pa je tudi Bahantko z 
vinsko čašo Ide Künl.248 Mantuani je kot drugod prepisal podatke z listov, pri letnici smrti 
slikarke je postavil samo vprašaj, medtem ko je na listu zabeležil, da bi lahko umrla leta 1908. 
Ker si je leta 1913 Ida Künl zagotovo dopisovala z Ano Schiffrer, je bil ta podatek zagotovo 
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napačen, najverjetneje je do te ugotovitve prišel tudi sam, saj je na seznamu pri letnici smrti 
pustil samo zapisan vprašaj. 
Carl Kundmann 
List s podatki o delu kiparja Carla Kundmanna (rojenega 1838) je v celoti izpolnil Mantuani; 
njegov dopasni portret Anastazija Grüna je kupil deželni odbor.249 Schiffrer o kiparju ni 
poizvedovala, Mantuani pa kiparskega dela, logično, ni uvrstil na seznam v Glasniku 
muzejskega društva za Slovenijo. 
Franz Kurz zum Thurn und Goldenstein 
Naslednjih dvajset kataložnih listov vsebuje podatke o delih Franza Kurza zum Thurn und 
Goldensteina (1807–1878), šest listov je najprej izpolnila Ana Schiffrer, zabeležila je slikarjevo 
ime in letnici rojstva in smrti, a je v vseh primerih Mantuani njen zapis prečrtal in ga zapisal 
tako, da ustreza zapisu na ostalih listih. Poleg tega je samo na listu s podatki o veduti Ljubljana 
od podturnske graščine zabeležila, da je delo podaril slikar sam. Mantuani je pri vseh izpolnil 
prvo polje s provenienco, v kolikor je poznal načina pridobitve dela, zabeležil inventarno 
številko slike in okvirja, drugo polje je izpolnil z naslovi del, zabeležil je signature in letnice, 
zapisal tehniko in mere ter opisal okvirje. V tretjem polju je zapisal slikarjevo ime in letnice 
rojstva in smrti.250 V ohranjeni korespondenci Ane Schiffrer pisem, vezanih na slikarja, ni, 
Mantuani pa je slike uvrstil na seznam iz leta 1925. Njegova dela so navedena na mestih od 78 
do 80, 82,251 od 88 do 97 in od 114 do 116.252 Kot pri ostalih delih je na seznamu naslove 
natančneje opisal in prepisal vse ostale podatke s kataložnih listov. 
Johann Baptist Lampi ml. 
Na listu s podatki o portretu Franca I., ki ga je naslikal Johann Baptist Lampi ml., je Ana 
Schiffrer zapisala slikarjevo ime in letnici rojstva in smrti (1775–1837), v prvem polju pa je 
navedla, da je delo muzeju podarilo društvo Kazina (Casinogesellschaft). Mantuani je dopolnil 
drugo polje z letnicama rojstva in smrti Franca I. (1768–1895),253 zabeležil je motiv, tehniko, 
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mere in opisal okvir.254 Slikarjevega imena v ohranjenem arhivu Ane Schiffrer ne zasledimo, 
prav tako dela Mantuani ni navedel na seznamu slik. 
August Lang 
Liste s podatki o delu Augusta Langa je izpolnila Ana Schiffrer, zapisala je njegovo ime in 
letnici rojstva in smrti (1839–1895), v prvem polju je navedla, da je njegovo delo muzeju 
podaril baron Anton Codelli, drugo polje pa je pustila prazno. Mantuani je drugo polje dopolnil 
z naslovom Planinska pokrajina (s potokom in hišo), zabeležil je signaturo in datacijo, navedel 
tehniko in mere ter opisal okvir.255 Delo Planinska pokrajina s planšarsko kočo ob potoku se 
nahaja tudi na seznamu slik iz leta 1925 na 106. mestu.256 Mantuani je nekoliko spremenil 
naslov, ostale podatke pa je prepisal s kataložnega lista. V zasebnem arhivu Ane Schiffrer ne 
najdemo pisem, vezanih na slikarja. 
Henrika Langus 
Kataložna lista s podatki o delu Henrike Langus je večinoma izpolnil Mantuani, Ana Schiffrer 
je izpolnila samo tretje polje z imenom in letnicama rojstva in smrti (1836–1876) slikarke na 
prvem listu s portretom Ane Skedl. Mantuani je na obeh zapisal, da gre za portreta dveh 
gospodičen Skedl in zabeležil, da je obe deli kupil deželni odbor leta 1902. Poleg naslova je 
pripisal še tehniko, mere in opisal okvir.257 Med ohranjenimi pismi Ane Schiffrer ne najdemo 
takih, ki bi kazali na zanimanje o slikarki ali upodobljenkah. Mantuani pa je deli Henrike 
Langus uvrstil v seznam na 70. in 76. mesto, kjer je pripisal imena in letnice rojstva in smrti 
upodobljenih gospodičen; Ana Skedl (1855–1920) in Albina Skedl (1848–1917), prva je bila 
slikarkina učenka, druga pa naj bi bila umetničina prijateljica. Poleg tega, da je opisal njuna 
izgleda, je ostale podatke prepisal s kataložnega lista.258  
Matej Langus 
Osemnajst kataložnih listov vsebuje podatke o delih Mateja Langusa. Vse podatke (naslov, 
datacija, tehnika, mere in opis okvirja) je zapisal Mantuani, medtem ko je Ana Schiffrer na 
večini zabeležila samo Langusovo ime in letnici rojstva ter smrti (1792–1855). Pri portretu 
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patra Fausta Gradiška (1776–1837) je upodobljenca identificirala, zapisala, da je delo muzeju 
podaril dr. Vošnjak in napisala, da je delo naslikal Josip Kogovšek, kar je Mantuani popravil, 
dodal vprašaj in pripisal Langusovo ime kot možno atribucijo. Pri portretu Andreja Smoleta 
(1800–1840) je navedla, da hranijo kopijo Langusovega dela, ki jo je naredil Jurij Šubic, 
izpolnila je tudi polja s podatki o portretu slikarjeve soproge Ane Terezije Langus (1806–1856) 
in identificirala portretiranca Franca Jožefa Hanibala grofa Hohenwarta (1771–1844). Za 
portret grofa Hohenwarta je napisala, da naj bi ga muzeju podaril sam Matej Langus, za portret 
Friderika Rudeža (1801–1836) pa, da ga je muzeju podaril Teodor Rudež. Zapisala je tudi, da 
je podobo Matere božje muzeju podaril Janez Robida. Na kataložnem listu s podatki o portretu 
slikarjeve svakinje pa je storila napako in zabeležila, da gre za slikarjevo soprogo. Napako je 
Mantuani uvrstil na seznam večjih napak, ki jih je storila ob pisanju kataložnih listov.259 
V korespondenci Ane Schiffrer lahko najdemo pismo Janeza Lesarja, ki je 5. januarja leta 1914 
poslal sporočilo s podatki o Mateju Gradišku. Prior Faustus je bil očetu Gregorju in materi 
Elizabeti rojen 1. septembra leta 1776 v Zgornjih Gameljnah, bil je diakon in zdravnik, umrl je 
v Šmartnem 2. februarja leta 1837.260 Kar je zopet dokaz za to, da je Schiffrer iskala podatke 
tako o slikarjih in slikarkah kot tudi o portretirancih. 
Na seznamu del je enajst slikarjevih del, ki se nahajajo na mestih 50, 53,261 od 62 do 71 in na 
73; med njimi je devet portretov in podoba Brezmadežne.262 Mantuani je pri portretirancih 
navedel njihove funkcije in sorodstvene povezave, ostale podatke pa je prepisal s kataložnih 
listov. 
Marija Karolina Lattermann 
Na listu s podatki o delu Gozdni studenec slikarke Marije Karoline Lattermann je Schiffrer 
izpolnila tretje polje s slikarkinim imenom in letnico rojstva (1872), medtem ko je provenienco, 
naslov, signaturo in datacijo, tehniko, mere in opis okvirja zabeležil Mantuani sam.263 Delo ni 
navedeno na seznamu slik, v korespondenci Ane Schiffrer pa je ohranjeno pismo, ki vsebuje 
 
259 NUK, Glasbena zbirka, Zapuščina: Mantuani, J. (41–47, mapa 2). 
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podatke o rojstvu in poroki Marije Karoline Lattermann, v katerem piše, da je bila rojena v 
Gradcu 2. marca 1872, da naj bi se s sestro šolali v samostanu v Brnu, poročila pa naj bi se 22. 
maja leta 1901 z Raimmondom Kaanom von Albesztom.264 
Leopold Layer 
Štirinajst kataložnih listov vsebuje podatke o delih Leopolda Layerja. Na večino je Schiffrer 
zapisala samo ime in letnici rojstva in smrti slikarja (1752–1828). Pri delih, ki so jih darovali 
A. Mallner, Ladislav pl. Benesch in Ivan Robida, je še zapisala provenienco. Identificirala je 
nekaj portretirancev – Avguština Janeza Jožefa Gruberja (1762–1835) in Simona Klančnika 
(1763–1710). Pri Gruberjevem portretu je kot slikarja najprej navedla Janeza Potočnika, kar je 
Mantuani kasneje popravil in vpisal še vse ostale podatke na preostalih kataložnih listih.265  
V korespondenci Ane Schiffrer je ohranjeno pismo, v katerem piše, da je bil teolog Simon 
Klančnik rojen 23. septembra leta 1763 očetu Andreju Klančniku in materi Uršuli.266  
Mantuani je Layerjevega sv. Jurija in sv. Štefana uvrstil na 4. in 5. mesto seznama slik,267 
Kristusovo rojstvo pa na 9. mesto.268 S kataložnih listov je prepisal vse podatke, ki so bili o 
delih na voljo. 
Sebastian Luciani (del Piombo) 
List s podatki o sliki Glasbenik Sebastiana del Piomba (1485–1547) je v celoti izpolnil 
Mantuani in delo uvrstil na 57. mesto seznama slik in dopisal, da gre za kopijo, ki jo je naredil 
Langus v Rimu po drugi kopiji izvirnika.269 Provenience dela ni navedel, zapisal pa je naslov, 
opis motiva, tehniko, mere in opis okvirja. Pripisal je, da je kopija nastala leta 1825, izvirnik 
pa naj bi bil v posesti A. Roschilda v Parizu.270  
Srečko Magolič st. in Srečko Magolič ml. 
Kataložne liste, ki vsebujejo podatke o slikah slikarjev Magolič, sta izpolnila tako Schiffrer kot 
tudi Mantuani. Srečko Magolič st. je naslikal Pomlad v gozdu (1911) in oljno sliko Na Stolbi  
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(1912), drugi pa leta 1909 sliko Iz mestnega loga. Ana Schiffrer je na listih navedla njuni imeni 
in letnici rojstva ter pravilna naslova platen iz 1911 in 1909, medtem ko je Mantuani navedel 
provenienco za vsa tri dela, natančneje opisal njihove motive in okvirje ter zabeležil tehniko in 
mere.271 
V korespondenci Ane Schiffrer lahko najdemo odgovor Srečka Magoliča st. z dne 17. oktobra 
leta 1913 na pismo Ane Schiffrer z dne 11. oktobra. Magolič navaja sledeče biografske 
podatke: rojen je bil 6. aprila leta 1860 v Ljubljani, kjer je po končanem četrtem razredu ljudske 
šole pri sv. Jakobu v Ljubljani 10. januarja leta 1873 vstopil v tiskarno Rudolfa Militza, kasneje 
imenovano Zadružna tiskarna, kot vajenec črkoslovca. Bil je slikar samouk, ki je z obiski večjih 
umetniških razstav v Avstriji, Nemčiji, Švici in Italiji svojo umetnost izpopolnil. Ukvarjal se 
je tudi z glasbo, telovadbo in pisateljevanjem, kar razume kot vzrok zato, da se v slikarstvu ni 
tako izpopolnil, kot bi si želel. Zadnja leta svoja življenja je posvetil predvsem slikarstvu.272 
Drugo pismo je napisal Srečko Magolič ml., ki se je rodil v Ljubljani 18. novembra leta 1884 
in se s starši preselil v Celje, kjer je obiskoval gimnazijo. Po vrnitvi je šolanje nadaljeval v 
Ljubljani. Po gimnaziji je delal kot finančni uradnik, prva navodila o slikarstvu so mu dali oče, 
slikar Grilc (tudi zastopan v zbirki slik deželnega muzeja), sistematičnega pouka pa je bil 
deležen pri Rihardu Jakopiču med letoma 1907 in 1908.273 
Na seznamu slik se deli Splomlad: cesta skozi log in Na stolbi ob mesečni Srečka Magoliča st. 
nahajata na 123. in 126. mestu, medtem ko se delo Srečka Magoliča ml. nahaja na 130. 
mestu.274 Mantuani je kot drugod malenkostno spremenil naslove, ostale podatke pa je prepisal 
s kataložnih listov. 
Valentin Metzinger 
Šest kataložnih listov vsebuje podatke o delih slikarja Valentina Metzingerja (1702–1759), vse 
razen enega je v celoti izpolnil Josip Mantuani. Zabeležil je način pridobitve del, določil je 
naslove, zabeležil tehniko in mere ter opisal motiv in okvir posameznih del. Schiffrer je 
izpolnila samo tretje polje s slikarjevim imenom, letnicama rojstva in smrti na listu s podatki o 
delu Obglavljenje sv. Janeza Krstnika.275 Schiffrer verjetno o slikarju ali delih ni poizvedovala, 
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saj v njeni korespondenci ni ohranjenih pisem s podatki o umetniku ali slikah. Mantuani je 
Metzingerjevo kopijo neznanega slikarja iz 18. stoletja umestil na 8. mesto seznama, kjer je 
zapisal naslov dela Mlad mož v boju z medvedom (David?),276 saj ni bil prepričan, ali gre za 
motiv Davida v boju z medvedom, kot je zabeležil na kataložnem listu. Metzingerjevo delo 
Brezmadežna (1736) pa je uvrstil na 6. mesto seznama slik iz leta 1923.277 Prepisal je vse 
podatke s kataložnega lista in delo namesto Immakulata naslovil v slovenskem jeziku, zapisal 
je tudi napis s slike in dodal podatek, da naj bi slika stala v trnovski cerkvi v adventnem času, 
česar poprej ni navedel na kataložnem listu. 
Erik Mühleisen 
Na listu s podatki o delu Snubitev Erika Mühleisena je Schiffrer zabeležila ime slikarja in 
letnico rojstva (1874), Mantuani pa je dopolnil prvo in drugo polje s podatki o provenienci, 
določil je naslov, zapisal signaturo, tehniko, mere in opisal okvir.278 Dela na seznamu slik ne 
zasledimo. Mühleisen pa je Ani Schiffrer poslal dve pismi. Prvega 11. novembra leta 1913, v  
katerem je javil, da bo kmalu sestavil avtobiografijo z vsemi pomembnimi podatki in jo 
poslal.279 V pismu, napisanem šest dni kasneje, pa je zapisal, da se je rodil 27. februarja leta 
1874 in se je po končani gimnaziji učil slikanja pri Ažbetu. Naštel je svoja dela in zapisal, da 
ni veliko razstavljal – po nekaj izložbah v ljubljanskih trgovinah, večino njegovih del pa naj bi 
hranila njegova družina in sorodniki. V času pisanja pisma je bil zaposlen na finančnem uradu 
v Ljubljani.280 
Richard Müller 
Dva lista s podatki o delih slikarja Richarda Müllerja je izpolnil Josip Mantuani, Schiffrer je 
samo na listu s podatki o delu Pokrajina zapisala slikarjevo ime in letnico rojstva (1874), v isto 
polje je zapisala tudi letnico nastanka dela, kar je Mantuani prečrtal in umestil v drugo polje, 
kjer je praviloma zapisal naslov, signaturo, datacijo, tehniko, mere in opisal okvir.281 Tudi on 
je Schiffrer poslal življenjepis, od koder je lahko izvedela, da je bil rojen 28. julija leta 1874 in 
da je profesor na dresdenski akademiji.282 Mantuani del ni umestil na seznam slik. 
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Neznan slikar (1. pol. 18. stoletja) 
List s podatki o portretu Josipa Schigana je Mantuani izpolnil sam. V tretje polje je zapisal, da 
gre za delo neznanega slikarja iz 1. pol. 18. stoletja. V prvem polju je zapisal, da je delo kupil 
deželni odbor leta 1894. V drugo polje je vključil ime in funkcijo upodobljenca (plavžar in 
industrijalec), navedel tehniko in mere, opisal okvir in prepisal napis na sliki, ki je vseboval 
tudi datacijo.283 Schiffrer o sliki ni poizvedovala, Mantuani pa je delo navedel na 16. mestu 
seznama slik iz leta 1923, kamor je prepisal vse podatke s kataložnega lista.284 
Simon Ogrin 
Na listu s podatki o delu Simona Ogrina je Ana Schiffrer zapisala njegovo ime in letnico rojstva 
(1851) in da je delo muzeju podaril slikar sam.285 Mantuani je zabeležil naslov, datacijo, 
tehniko, mere in opisal okvir, pod imenom pa je zapisal citat iz časopisa Laibacher Zeitung. V 
njem piše, da je Simon Ogrin najprej študiral pri Wolfu in nato v Benetkah, kjer je za delo 
Umor Galeazzi Viscontija v milanski stolnici prejel prvo nagrado, slikar pa naj bi delo po 
vrnitvi v Ljubljano razstavil v Karingerjevi trgovini.286 V korespondenci Ane Schiffrer 
podatkov o slikarju ali delu ne najdemo, Mantuani dela ni uvrstil na seznam slik. 
Palma il Giovane (Iacopo Negretti) 
List s podatki o delu Kristusa snemajo s križa je izpolnil Mantuani, delo naj bi naslikal bodisi 
Palma mlajši (1544–1628)287 bodisi naj bi bilo delo beneško-istrske šole. Delo je kupilo 
ravnateljstvo deželnega muzeja 22. septembra leta 1913. Pod naslovom je navedel še tehniko, 
mere in opis okvirja.288 Na seznam slik ga je umestil na 52. mesto, kjer je zapisal, da gre za 
delo beneško-istrske šole, najverjetneje pod vplivom Palme mlajšega.289 V ohranjenem 
zasebnem arhivu Ane Schiffrer podatkov o sliki ali slikarju ne zasledimo. 
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List s podatki o delu Vaški potok Alphonsa Pecquereaja (rojenega 1831) je prav tako izpolnil 
Mantuani, zabeležil je provenienco, ob naslovu dopisal signaturo in napise na zadnji strani 
dela, tehniko, mere in opisal okvir.290 V korespondenci Ane Schiffrer lahko najdemo ohranjeno 
pismo iz Kraljevskih umetnostnih muzejev v Bruslju, od koder so poslali podatke o Alfonsu 
Ernestu Pecquereauju, ki se je rodil v mestu Valenciennes 24. maja leta 1831. V pismu 
omenjajo, da podatkov o P. Puttaertu ne hranijo, tako da lahko sklepamo, da je Schiffrer poslala 
pismo s povpraševanjem o obeh možeh.291 Na seznamu slik delo ni navedeno. 
Stanko Pehani 
List s podatki o sliki Grad Žužemberk (1912) Stanka Pehanija (*1893) je v celoti izpolnil 
Mantuani. Delo je kupilo ravnateljstvo deželnega muzeja 1. marca leta 1913, pod naslov pa je 
zabeležil signaturo in datacijo, tehniko, mere in opisal okvir.292  
Pehani je svojo avtobiografijo konec novembra leta 1913 poslal Ani Schiffrer. Rojen je bil v 
Žužemberku kot peti med osmimi otroci. Zapisal je, da se je navduševal nad bratovimi slikami 
in okolico. Pri pouku risanja naj bi se dobro odrezal, vendar je kmalu zbolel in obstal v 
Žužemberku. Naknadno se je trudil vpisati na likovno akademijo v Pragi, pri tem ga je podpiral 
tudi stavbeni svetnik v Ljubljani, vendar mu ni uspelo – vseeno je medtem navezal stik tudi s 
Plečnikom. S Schiffrer je delil tudi željo po zaključitvi mature in ponovnem vpisu na akademijo 
v Pragi. Priložil je tudi nekaj fotografij risb, ki jih je potreboval za sprejemne izpite v Pragi.293 
S temi podatki si Schiffrer pri sestavljanju kataložnih listov ni mogla pomagati.  
Mantuani je delo uvrstil na 159. mesto seznama slik, kamor je prepisal vse informacije s 
kataložnega lista.294 
Marko Pernhart 
Na vseh desetih kataložnih listih s podatki o delih slikarja Marka Pernharta je Schiffrer 
zabeležila slikarjevo ime in letnici rojstva in smrti (1824–1871) in o devetih delih zapisala, da 
je slike muzeju podaril baron Anton Codelli. Na treh listih je zapisala tudi naslove, ki jih je 
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Mantuani kasneje dopolnil ali popravil. Slednji je izpolnil manjkajoča polja na desetih listih z 
naslovi, zapisi signatur in datacij, zabeležil je tudi tehnike, mere in opisal okvirje.295 
Ohranjena je razglednica z dne 30. januarja leta 1914 s podatki o letnici rojstva Marka 
Pernharta, naslovljena na Ano Schiffrer, v kateri so jo napotili na prispevek v časopisu 
Carinthia, v katerem je bil objavljen obsežen nekrolog o slikarju.296 Povabili so jo tudi k ogledu 
zapisov o slikarju v dostopnih avstrijskih leksikonih.297 
Mantuani je številna Perhnartova dela umestil na seznam na 59. in 60. mesto (Gorska 
pokrajina: Mrtuljek in Gorska pokrajina: Belopeško jezero) ne seznam slik iz 1923.298 Na 
seznam slik iz leta 1925 pa je na 72., 74., 85., 86. in 118. mesto uvrstil: Zell am See, Triglavski 
vrh, Cerkniško jezero z okolico, Grad Schrottenthurn in Blejsko jezero z graščino. Ob navedbi 
malenkostno spremenjenih naslovov je prepisal vse podatke s kataložnih listov.299 
Stanko Peruzzi 
Dva kataložna lista s podatki o delih Stanka Peruzzija je izpolnil Mantuani sam. Obe deli je 
kupilo ravnateljstvo 29. marca leta 1912, kot po navadi je Mantuani zapisal tudi inventarni 
številki slike in okvirja. V srednje polje je zabeležil naslov, signaturo, tehniko, mere in opisal 
okvir. V tretje polje je vnesel slikarjevo ime z letnico rojstva (1893).300 
Z dne 5. decembra leta 1913 je ohranjeno pismo Peruzzija z avtobiografijo. V njej je Ani 
Schiffrer sporočil, da je bil rojen leta 1892 na ljubljanskem barju. Na Dunaju je eno leto študiral 
arhitekturo. Na srednji šoli je risal in slikal, kot mu je čas dopuščal. Med počitnicami na 
Gorenjskem je naslikal šest akvarelov, dva je prodal v ljubljanski muzej.301 Pri navajanju 
letnice rojstva slikarja se je Mantuani zmotil, vendar ne moremo vedeti zakaj. Na seznamu slik 
sta navedeni oba Perruzijeva akvarela, ki prikazujeta Rateče na Gorenjskem, na 155. in 157. 
mestu.302 Mantuani je vse podatke prepisal s kataložnih listov. 
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Med osemnajstimi ohranjenimi kataložnimi listi jih je Ana Schiffrer izpolnila vsaj polovico, 
vendar je navedbo slikarjevega imena moral Mantuani popraviti, saj je pisala Pototschnick, 
namesto Potozhnik. Pri portretu Avguština Gruberja je kot avtorja dela namesto Potočnika 
navedla Leopolda Layerja. Zapisala je še nekaj imen portretirancev, večino pa je moral 
dopolniti ali v celoti izpolniti Mantuani.303 
Schiffrer je poizvedovala o portretirancu Jožefu Potočniku, saj je ohranjeno pismo iz župnega 
urada v Kropi, kjer so zapisali datum njegovega rojstva in imena staršev, rodil naj bi se 5. 
februarja leta 1753 očetu Gregorju in materi Mariji.304 O samem slikarju pa ni ohranjenih 
pisem. 
Mantuani je dela Ivana Potočnika uvrstil na seznam del, kjer si sledijo portreti Antona 
Domiana, Frančiška Domiana, dr. Josipa pl. Potočnika, Cesarja Josipa II. in Cesarice Terezije 
na mestih od 11 do 13, 17 in 18.305 
Karl Ludwig Prinz 
List s podatki o delu Karla Ludwiga Prinza je najprej izpolnila Ana Schiffrer, zapisala je 
njegovo ime in letnico rojstva (1875), zapisala je provenienco in naslov. Ime in naslov je moral 
Mantuani kasneje popraviti ter vpisati manjkajoče podatke o signaturi, tehniki, merah in dodati 
opis okvirja.306 
Ani Schiffrer je Karl Prinz poslal svojo avtobiografijo 30. novembra leta 1913 in v njej napisal, 
da je bil rojen 25. februarja leta 1875 na Dunaju. Opisal je svojo mladost in potovanja po 
Angliji, Franciji in Italiji.307 Schiffrer je torej sama pridobila osnovne biografske podatke o 
slikarju, ne pa tudi o sliki. Na seznamu slik dela ne zasledimo. 
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Dva kataložna lista s podatki o slikah Franca Pustavrha je izpolnil Mantuani sam. Zabeležil je 
njegovo ime, letnici rojstva in smrti (1828–1871), naslova in signaturi, tehniko, mere in opisal 
oba okvirja.308 
Schiffrer o slikarju ni poizvedovala, Sv. Magdaleno (1862) pa je Mantuani vključil na seznam 
slik iz leta 1925 na 98. mesto.309 Tu je prepisal vse informacije s kataložnega lista. 
Marko Rašica 
Kataložna lista s podatki o risbah Cesta v Begunjah na Gorenjskem in Križev pot v Begunjah 
Marka Rašice je v celoti izpolnil Mantuani. Zapisal je slikarjevo ime in letnico rojstva (1883). 
Zabeležil je, da je deli kupil deželni odbor 12. marca 1910, Mantuani je zapisal tudi inventarno 
številko, signaturo in datacijo, tehniki, mere in opisal okvirja.310 
V korespondenci Ane Schiffrer ni pisem, ki bi vsebovala podatke o Marku Rašici, Mantuani 
pa je obe deli uvrstil na 160. in 164. mesto seznama slik iz leta 1925.311 Podatke o delih je 
prepisal s kataložnih listov. 
Rembrandt van Rijn (kopija Vesel) 
Na kataložnem listu s podatki o portretu Nizozemka je Mantuani izpolnil vsa polja, zapisal je 
ime slikarja izvirnika in letnici rojstva (1606–1669) ter zapisal, da je delo kopija Ferda Vesela. 
Zapisal je, da je delo morda muzeju daroval Smole in poleg imena postavil vprašaj, zabeležil 
je tudi motiv, tehniko, mere in opisal okvir. Dodal je tudi podatek, da je bil izvirnik naslikan 
leta 1632.312 Podatkov o obeh slikarjih ali sliki v korespondenci Ane Schiffrer ni, Mantuani 
dela prav tako ni uvrstil na seznam slik. 
Jacopo Robusti (Tintoretto) (kopija Vesel) 
List s podatki o Veselovi kopiji Tintoretta je najprej izpolnila Schiffrer, zapisala je, da je delo 
muzeju podaril Viktor Smole ter v tretje polje zapisala ime slikarja in letnici njegovega rojstva 
in smrti (1519–1594). V drugem polju je delo naslovila z Dože, kar je Mantuani popravil v 
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Benečanski senator, zapisal signaturo, tehniko, mere in opisal okvir. Popravil je tudi njen zapis 
imen obeh avtorjev.313 O slikarjih ali delu ni sledu v korespondenci Ane Schiffrer. Mantuani 
dela ni umestil na seznam slik. 
Philipp Peter Roos (Rosa da Tivoli) (kopija Potočnik) 
List s podatki o Potočnikovi kopiji Roosovega izvirnika je izpolnil Mantuani sam. V polje z 
informacijami o pridobitvi dela je zapisal vprašaj, saj ni poznal načina pridobitve. V drugo 
polje je zapisal samo naslov Koštrunske glave, v tretjem polju pa je zapisal imena obeh avtorjev 
in Roosovi letnici rojstva in smrti (1651–1705).314 O slikarjih in delu ni pisem v ohranjeni 
korespondenci Ane Schiffrer, Mantuani dela tudi ni zapisal na seznam slik. 
Pietro Rotari (kopija Millitz) 
List s podatki o delu Pietra Rotarija je najprej izpolnila Schiffrer, zabeležila je ime portretiranke 
(Katharina II., 1729–96) in zapisala, da je delo naslikal Andrej Herrlein, kar je Mantuani 
popravil in zapisal, da je izvirnik naslikal Pietro Rotari (1707–1762), kopijo pa je naredil 
Johann Michael Millitz.315 Prvo polje je ostalo prazno, Mantuani je samo pri naslovu dela 
oziroma imenu portretiranke zapisal motiv, tehniko, mere, opisal okvir in na koncu zabeležil 
še podpis kopista in letnico nastanka dela (1772).316 Schiffrer se z Rotarijem ni ukvarjala, 
medtem ko je poizvedovala o Millitzu.317 Mantuani je delo vključil na 49. mesto seznama slik 
iz leta 1923, kjer je prepisal podatke s kataložnega lista.318 
Peter Paul Rubens (kopija Vesel) 
List s podatki o Veselovi kopiji Rubensovega dela Kristus s sv. Janezom in dvema angeloma 
iz leta 1881 je v celoti izpolnil Mantuani. Zabeležil je, da je delo daroval Viktor Smole, v drugo 
polje poleg naslova pa je zapisal signaturo in datacijo, tehniko, mere, opisal okvir in opomnil, 
da je izvirnik v takratnem dvornem muzeju na Dunaju (današnji Kunsthistorisches Museum). 
Zapisal je tudi imena obeh slikarjev in zapisal Rubensovi letnici rojstva in smrti (1577–
1640).319 V ohranjeni korespondenci Ane Schiffrer biografskih podatkov o slikarjih ali 
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informacij o sami sliki ni, Mantuani slike prav tako ni umestil na seznama v Glasniku 
muzejskega društva za Slovenijo. 
Giovanni Battista Salvi da Sassoferrato (kopija) 
Kataložni list s podatki o kopiji dela Sassoferrata je najprej izpolnila Schiffrer, zapisala je 
slikarjevo ime in letnici rojstva in smrti (1605–1685) in v prvem polju navedla, da je delo 
muzeju podarila Ana Klobučar. Ni znano, ali je sama prečrtala zapis v prvem polju ali je to 
storil Mantuani, ki je kasneje poleg dopisal, da je bilo delo kupljeno za 4 krone 6. septembra 
leta 1900. V celoti je izpolnil tudi drugo polje, v katerem je delo naslovil (Mati božja), opisal 
motiv, dopisal tehniko, mere in opisal okvirja ter zabeležil, da je izvirnik visel v takratni 
münchenski pinakoteki.320 V korespondenci Ane Schiffrer ni informacij o delu ali slikarju, 
Mantuani pa dela prav tako ni uvrstil na seznam slik. 
Rafaello Sanzio (Rafael) (Langus) 
List s podatki o Langusovi kopiji Rafaelovega dela je najprej izpolnila Ana Schiffrer, zapisala 
je ime obeh slikarjev in Rafaelovi letnici rojstva in smrti (1483–1520), vendar jo je, zaradi 
napačnega zapisa imena, Mantuani popravil. Prečrtal je tudi naslov in zapisal novega 
(Talija),321 dopisal tehniko, mere in opisal okvirje ter zabeležil, da je delo posnetek slikarske 
skupine iz stanc. V prvem polju je zapisal, da je leto pridobitve dela 1902.322 O slikarjih in delu 
ni sledu v ohranjeni zapuščini Ane Schiffrer, delo pa je Mantuani vključil na 51. mesto seznama 
slik, kjer je tudi zabeležil, da je Talija iz skupine Parnasa v vatikanski stanza della segnatura.323 
Ostale podatke je prepisal s kataložnega lista. 
Godfried Schalcken 
Kataložni list s podatki o delu Pivci sta izpolnila tako Schiffrer kot tudi Mantuani. Prva je 
zapisala slikarjevo ime in letnici rojstva in smrti (1643–1706) ter v prvem polju navedla, da je 
bilo delo podarjeno. Mantuani je njen zapis imena popravil in kot ona pred avtorja navedel 
vprašaj,324 saj atribucija verjetno ni bila gotova. V drugem polju je zapisal ime in priimek, opis 
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motiva in okvirja ter zabeležil tehniko in mere.325 Ohranjen arhiv Ane Schiffrer ne vključuje 
informacij o slikarju ali delu, na seznamu slik ga tudi ni. 
Johann Scherer 
Kataložna lista s podatki o delih Johanna Schererja je izpolnil Mantuani, zabeležil je slikarjevo 
ime in letnici rojstva in smrti (1787–1875), zapisal, da je deli muzeju podaril umetnik sam, v 
drugem polju pa je zapisal naslova, signaturi, tehniki, mere in opisal okvirja ter prepisal napise 
na delih.326 Schiffrer je 28. januarja 1914 poslala pismo na finančno ministrstvo na Dunaju. 
Odgovor so ji poslali 12. februarja in v njem zapisali, da je bil Scherer rojen 24. junija leta 
1787 v Ljubljani, in našteli poklice, ki jih je opravljal, ter omenili pozicije, ki jih je na svoji 
poklicni poti sprejel. Na žalost pa niso mogli ugotoviti, kdaj je umrl.327 Njegovih del na 
seznamu slik ne zasledimo. 
Italijanska šola (neznan kopist) 
Naslednji kataložni list je izpolnil Mantuani in vključuje podatke o portretu dveh mladeničev, 
ki ga je muzeju podaril baron Anton Codelli leta 1883. Mantuani je zabeležil vse standardne 
podatke o motivu, tehniki in merah, delo je tudi naslovil in opisal njegov okvir. V polju, kjer 
je navedeno avtorstvo, je zapisal, da gre za delo italijanske šole, ki ga je kopiral neznani slikar 
med letoma 1825 in 1835.328 O delu ni sledu v korespondenci Ane Schiffrer, Mantuani pa ga 
prav tako ni navedel na seznamu slik. 
Berta Schrader 
Na kataložnem listu s podatki o delu Berthe Schrader je Schiffrer zapisala slikarkino ime in 
letnico rojstva (1845), Mantuani pa je dopisal, da je delo kupil deželni odbor leta 1898. V 
drugem polju je delo naslovil, zabeležil signaturo in datacijo (1893), zapisal tehniko, mere in 
opisal okvir.329 Mantuani akvarela sicer ni uvrstil na seznam slik, o slikarki pa je Schiffrer 
zagotovo poizvedovala. 
Schiffrer je o krajini, podpisani B. Schrader 1893, povpraševala v muzeju v Gothi, od koder so 
ji odpisali, naj podatke preveri v Singerjevemu leksikonu Allgemeines Künstler-Lexikon, iz 
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katerega so ji izpisali: »Schrader Berta rojena leta 1845 v Memlu in živela v Dresdnu, z veliko 
talenta posnemala Bauma in naredila tudi nekaj manj vrednih litografij.«330 
Slikarka Berta Schrader je kasneje Ani Schiffrer poslala svoj življenjepis, v katerem je bila 
presenečena nad povpraševanjem o njenih delih. Zapisala je, da se je rodila 11. junija leta 1845 
v Memlu. Od malega je rada risala, vendar se je šolala na drugem področju. Nekaj časa je bivala 
v Angliji. Po selitvi v Dresden se je učila pri Ernstu Erwinu Oehmu in kasneje pri Paulu Baumu. 
Razstavljala naj bi tudi v Leipzigu in bila aktivna v Društvu ženskih umetnic.331  
Ludwig Albert Schuster 
Na kataložnem listu s podatki o Schusterjevem delu je Schiffrer zapisala, da je delo podaril 
baron Anton Codelli, slikarjevo ime in letnici rojstva in smrti (1824–1905). Delo je tudi 
naslovila, vendar je naslov Mantuani popravil v Objezerska pokrajina z divjimi racami, zapisal 
je tudi signaturo in datacijo (1876), tehniko, mere in opisal okvir.332 
V ohranjeni korespondenci Ane Schiffrer je tudi pismo, iz katerega lahko razberemo, da se je 
slikar rodil 9. maja 1824 v kraju Berthelsdorf na Saškem in se med letoma 1842 in 1847 učil 
pri slikarju Hübnerju, od leta 1861 dalje pa naj bi bival v Dresdnu.333 Na seznamu slik je delo 
navedeno na 99. mestu, kjer je Mantuani prepisal vse podatke s kataložnega lista.334 
Anton Sever 
Kataložni list s podatki o delu Antona Severja je izpolnil Mantuani sam, zapisal je, da je delo 
31. decembra leta 1911 kupil deželni odbor. V tretje polje je vpisal ime in priimek slikarja, ne 
pa tudi letnice rojstva. Poleg naslova (Slepec) je zapisal še motiv, tehniko, mere in opisal 
okvir.335 V ohranjenem arhivu Ane Schiffrer podatkov o slikarju ali delu ne zasledimo, 
Mantuani dela tudi ni uvrstil na seznam slik. 
Franc Anton Steinberg 
Na kataložnem listu s podatki o delu slikarja Steinberga je Schiffrer napisala slikarjevo ime in 
letnici rojstva in smrti (1684–1765). V nemščini je zapisala, da je delo muzeju podarila licejska 
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knjižnica v Ljubljani, kar je Mantuani prepisal v slovenščino in dopisal letnico pridobitve 
(1838). Delo je tudi naslovil, zapisal signaturo in datacijo (1714), tehniko, mere in opisal 
okvir.336 Slike Mantuani ni uvrstil na seznam, v korespondenci Ane Schiffrer pa prav tako ne 
zasledimo pisem, iz katerih bi lahko črpala informacije. 
Matej Sternen 
Kataložni list s podatki o delu Hišica na vrtu Mateja Sternena je v celoti izpolnil Mantuani, 
zapisal je slikarjevo ime in letnico rojstva (1870) in navedel, da je delo odkupil deželni odbor 
26. januarja leta 1914. Zapisal je naslov, tehniko, mere in opisal okvir.337 Mantuani je sliko 
uvrstil na 151. mesto seznama slik in prepisal podatke s kataložnega lista.338 V korespondenci 
Ane Schiffrer ni pisem, vezanih na sliko ali slikarja, Sternen je z deželnim muzejem sodeloval 
kot restavrator, tako da sta tako Mantuani kot Schiffrer podatke lahko pridobila tudi iz prve 
roke. 
Johann Straschiripka (Strašiřipka, Canon) 
Na kataložnem listu s podatki o delu Moderna Eva je Schiffrer zabeležila slikarjevo ime in 
letnici rojstva in smrti (1829–1885), izpolnila je tudi polje s podatki o pridobitvi dela. Mantuani 
je zapisal naslov, signaturo, tehniko, mere in opisal okvir.339 Iz ohranjene korespondence 
Schiffrer ni razvidno, ali je o slikarju ali delu zbirala podatke, dela pa Mantuani ni uvrstil na 
seznam slik. 
Mihael Stroj 
Naslednje štirje kataložni listi vsebujejo podatke o delih Mihaela Stroja. Dva je v celoti izpolnil 
Mantuani, na dveh pa je Ana Schiffrer vpisala slikarjevo ime in letnici rojstva in smrti (1803–
1871). Ob portretu moža je zapisala, da bi to morda bil sam avtoportret slikarja, vendar jo je 
Mantuani popravil in zabeležil, da gre za Portret neznanega moža. Na tem in drugih listih je 
zabeležil še način pridobitve dela, signaturo in letnico nastanka, če je bila ta zapisana na delu, 
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tehniko, mere in opisal okvir.340 Mantuani je prav portret neznanega gospoda in podobo sv. 
Antona Padovanskega uvrstil na 39. in 40. mesto seznama slik.341 
V arhivu Ane Schiffrer je ohranjeno njeno pismo z dne 11. oktobra leta 1913, ki je naslovljeno 
na župnijski urad Ljubno na Štajerskem. V njem je prosila za datume rojstev in smrti ter imena 
in stan staršev iz krstnih matrik ter tudi ostale podatke o Mihaelu Stroju med letoma 1799 in 
1803. Na žalost je župnik 13. oktobra leta 1913 odgovoril, da Mihael Stroj tam ni bil rojen in 
da je bil morda rojen v Ljubnem na Gorenjskem.342 Iz tega je razvidno, da je pismo naslovila 
na napačen župnijski urad, na žalost pa v arhivu ni ohranjenih drugih pisem, ki bi kazali na to, 
da je naknadno pisala na pravi urad. 
Max Sturtevant 
Šest listov s podatki o delih Maxa Sturtevanta je najprej izpolnila Schiffrer. Na treh je vpisala 
ime slikarja in letnici rojstva in smrti (1843–1913). Na dveh je vpisala tudi naslov, vendar jo 
je v obeh primerih Mantuani popravil in naslova natančneje določil. Tako je delo z naslovom 
Pokrajina popravil v Gorska pokrajina z gorskim potokom. Vpisal je tudi način pridobitve del, 
signaturo, leto nastanka, tehniko, mere in opisal okvir.343 
O slikarju Maxu Sturtevantu je Ani Schiffrer pisal slikar Erik Sturtevant, ki je zapisal, da ji 
želenih informacij ne more zagotoviti, ni pa razvidno, kakšne podatke je želela. Zapisal je, naj 
se obrne na düseldorfško akademijo, ki naj bi jo v devetdesetih letih 19. stoletja obiskoval.344 
Pisala je tudi v muzej Wallraf-Richartz v Kölnu, vendar jim je bilo ime popolnoma 
nepoznano.345 Na koncu je kölnsko policijsko predsedstvo v pismu Schiffrer zapisalo, da je bil 
Max Sturtevant rojen 21. februarja leta 1843 in je umrl 1. novembra leta 1913. Sorodnikov niso 
poznali, pozanimali so se tudi v muzeju, kjer prav tako niso imeli informacij (kot je bilo 
neposredno razvidno tudi iz pisma kölnskega muzeja).346 Mantuani je delo Alpska pokrajina z 
gorskim potokom (1873) umestil na 101. mesto seznama slik iz leta 1925, kamor je prepisal 
vse informacije s kataložnega lista.347 
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Ivan Viljem Sunko 
List s podatki o delu Ivana Viljema Sunka je večinoma izpolnila Schiffrer, zapisala je, da je 
portret Antona Edvarda Josipa viteza Strahla (1817–1884) naslikal Ivan Viljem Sunko in 
zabeležila slikarjevi letnici rojstva in smrti (1824–1890). V prvem polju je zabeležila, da je 
muzeju delo podaril Josef von Redange, Mantuani pa je pripisal letnico pridobitve (1901), 
dopisal pa je tudi motiv, tehniko, mere in opisal okvir.348 Delo je uvrstil na 107. mesto, na 
seznamu je prepisal vse podatke s kataložnega lista in dopisal, da gre za portret graščaka v Stari 
Loki.349 
V korespondenci Ane Schiffrer je ohranjeno pismo dr. Jakscha, v katerem ji je sporočil, da ji 
ne more odgovoriti, saj je trgovec Alois Fuchs preminil. Slikar je bil Fucshov prijatelj in 
zaposleni, tako da je bil edini, ki bi o slikarju kaj vedel.350 Dr. Jakscha je ponovno pisal s 
podatki o slikarju Sunku, tokrat je zabeležil, da se je leta 1824 rodil v Radgoni in je 12. 
februarja leta 1890 umrl v Špitalu pri Celovcu. Delal je kot slikar, njegov avtoportret in portret 
družine Aloisa Fuchsa st. poseduje družina Fuchs. Jakscha je zapisal, da je slikarja spoznal šele 
leta 1882.351 Iz župnega urada Radgona so ji sporočili, da se je Sunko rodil 16. maja leta 
1824.352 Ohranjen je tudi seznam celovških župnij, iz katerih so ji sporočili, da podatkov o 
slikarju ne hranijo.353  
Karel pl. Strahl je  v pismu z dne 13. oktobra leta 1913 Ani Schiffrer podal kar nekaj informacij 
o portretirancu Antonu Edvardu Josipu vitezu Strahlu in samem slikarju Sunku. Med drugim 
je omenil tudi Cecilie von Strahl in profesorja Ivana Franketa, iz pisma je lahko razbrala 
biografske podatke o portretirancu, ne pa tudi o slikarju.354 
Henrika Šantel 
List s podatki o delu (H)enrike Šantel (rojena 1874) je izpolnil Josip Mantuani, zabeležil je, da 
je portret dečka kupil deželni odbor 4. junija leta 1910. Zapisal je signaturo in letnico nastanka 
dela (1910), tehniko, mere in opisal okvir.355 V korespondenci Ane Schiffrer ni pisem, ki bi 
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vključevala podatke o slikarki ali o njenem delu. Mantuani je portret dečka navedel na 150. 
mesto seznama slik, kamor je vpisal vse podatke s kataložnega lista.356  
Jurij Šubic 
Dva kataložna lista s podatki o delih Jurija Šubica sta izpolnila tako Schiffrer kot Mantuani. 
Schiffrer je na listu s podatki o portretu Viktorja Smoleta (1842–1885) zabeležila imena 
portretiranca in slikarja ter njegovi letnici rojstva in smrti. Mantuani je na listu dopolnil 
manjkajoče podatke o načinu pridobitve, signaturi in dataciji, tehniki, merah, zabeležil je tudi 
opis okvirja. V celoti je izpolnil tudi list s podatki o delu Pred lovom (1883), ki ga je deželni 
odbor kupil 17. marca 1899.357 Mantuani je to delo navedel na 140. mestu seznama slik in kot 
drugod vse informacije, razen načina pridobitve dela, prepisal s kataložnega lista. Slikar Jurij 
Šubic pa je umeščen tudi na 71. mesto, saj naj bi bil portret Friderika Rudeža kopija 
Langusovega portreta, ki ga je naslikal Jurij Šubic.358 
V ohranjeni korespondenci Ane Schiffrer lahko najdemo pismo Balbine Smole, ki ji je pisala 
o bratu, zbiralcu in dobrotniku, Leonardu Viktorju Smoletu. Rodil se je v Ljubljani 24. 
decembra 1842, obiskoval je trgovsko šolo in bil zatem korespondent v trgovski hiši Smole, 
leta 1869 je odšel na višjo šolo v Tharandtu pri Dresdnu. Po besedah njegove sestre se je 
navduševal nad umetnostjo in je redno obiskoval muzeje. Potoval je po Franciji, Nemčiji in 
Švici. Balbina Smole je zapisala, da je bil velik zbiratelj in je rad krasil svoje stanovanje. Na 
koncu pisma je navedla, da je umrl 8. marca leta 1885.359 Tudi to pismo kaže na to, da je 
Schiffrer poskušala pridobiti podatke o umetnicah in umetnikih ter upodobljencih na številnih 
portretih, ki so bili zastopani v zbirki slik deželnega muzeja. 
Janez Šubic 
Naslednji štirje kataložni listi vsebujejo podatke o delih Janeza Šubica (1850–1889), na katerih 
je Schiffrer zapisala ime slikarja in njegovi letnici rojstva in smrti. Zapisala je imena obeh 
upodobljencev na portretih in imena opremila z letnicami: Ana Šubičeva, roj. Kisovec, (1821–
1891) in Štefan Šubic (1820–1884). Na zadnjem delu je naslov zapisala v nemščini Tot Rafaels, 
kar je Mantuani prevedel, ostalim listom s portreti je pripisal, da gre za portreta umetnikovih 
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staršev in dopisal podatke o pridobitvi del, tehniki, merah ter podal opise okvirjev.360 Mantuani 
je portret umetnikove mame Ane Šubic uvrstil na 121. mesto seznama slik, medtem ko je na 
127. mesto umestil portret slikarjevega očeta Štefana Šubica. Pri obeh je prepisal podatke, ki 
sta jih poprej s Schiffrer zabeležila na kataložnih listih.361 
Schiffrer je zagotovo vedela, da gre za portret umetnikovih staršev, čeprav tega ni zapisala, saj 
se v arhivu nahaja pismo Ane Schiffrer, namenjeno župnijskemu uradu v Poljanah z dne 10. 
novembra leta 1913, v katerem je spraševala o zapisih v krstnih in mrtvaških matrikah za Ano 
Kisovičevo omoženo Šubic med sedemdesetimi in devetdesetimi leti 19. stoletja – zanimali so 
jo pomembne letnice in imena ter stan staršev. Na poizvedbo ji je J. Ramoveš odgovoril dne 
19. novembra 1913 s podatki o Ani Dolinar, nezakonski hčeri Marije Dolinar, rojeni 10. julija 
leta 1821 v Poljanah na hišni številki 29. Poročila naj bi se leta 1849 s Štefanom Šubicem v 
Poljanah na hišni števiki 39. Prečrtano je ime Dolinar in zapisano ime Kisovec, torej je morala 
biti neka nezakonska hči moža, ki je nosil ime Kisovec, je še razložil Ramoveš.362 
Hans Thoma 
Kataložni list s podatki o delu Oblak z angeli slikarja Hansa Thome je izpolnil Josip Mantuani, 
zabeležil je slikarjevo ime in letnici rojstva (1839–192?), naslov dela, signaturo in datacijo, 
tehniko, mere in navedel, da jo je deželni odbor kupil leta 1898.363 Schiffrer je bila v kontaktu 
s Hansom Thomo, kot je razvidno iz ohranjene korespondence, saj ji je poslal fotografijo 
svojega dela, podatki, ki jih je poslal, pa so bili za delo Ane Schiffrer na žalost neuporabni.364 
Na seznamu slik je na 61. mestu navedeno delo Gorska pokrajina z jezerom slikarja Josipa 
Thome, vendar kataložnega lista s podatki o tem delu ni. Mantuani je navedel leto 1828 kot 
letnico rojstva slikarja, ni pa navedel letnice njegove smrti.365 Ni jasno, ali kataložni list manjka 
in gre za delo Hansa Thome ali gre za popolnoma drugega slikarja z enakim priimkom. 
Louis Titz 
Na kataložni list s podatki o belgijskem slikarju Titzu je Schiffrer vpisala slikarjevo ime in 
letnico rojstva (1859). Mantuani je zapisal, da je delo Vaška cesta ob potoku kupil deželni 
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odbor leta 1898, poleg naslova pa je navedel še signaturo, tehniko, mere akvarela in mere 
paspartuja.366 V ohranjenem arhivu Ane Schiffrer ni pisem, ki bi vsebovala podatke o slikarju 
Titzu ali njegovem delu, slednje tudi ni omenjeno na seznamih slik iz leta 1923 in 1925. 
Tiziano Vecelli (Tizian) (kopija Vesel) 
List s podatki o kopiji Tizianove Danaje, ki jo je naslikal Ferdo Vesel, je najprej izpolnila 
Schiffrer. Navedla je imeni obeh slikarjev in Tizianovi letnici rojstva in smrti (1477–1576), in 
naslov dela ter zapisala, da je delo muzeju podaril Viktor Smole. Mantuani je zabeležil 
signaturo in datacijo (1881), tehniko, mere, opisal okvir in zapisal, da je izvirnik hranjen v 
takratnem dvornem muzeju (današnji Kunsthistorisches Museum na Dunaju).367 
Josip Urbanija 
List s kiparskim delom Josipa Urbanije sta izpolnila tako Schiffrer kot Mantuani. Schiffrer je 
zapisala kiparjevo ime, letnico rojstvo (1877) in zapisala naslov Žejnim. Mantuani je dopisal, 
da gre za kiparsko delo, napisal material in izmeril višino.368 Dela seveda ni navedel na seznam 
del, v korespondenci Ane Schiffrer prav tako ni ohranjeno nobeno pismo s podatki o kiparju 
ali delu. 
Hendrick van Balen 
Na kataložnem listu s podatki o sliki Marije z Jezuščkom v gaju je Schiffrer zapisala, da je delo 
muzeju podaril Janez Hradetzky, ter navedla ime avtorja in letnici rojstva in smrti (1575–1632). 
Mantuani je popravil zapis slikarjevega imena in zapisal naslov, tehniko, mere ter opisal okvir 
in ostale prizore na delu.369 Dela ni uvrstil na seznama slik iz leta 1923 in 1925. 
V zasebni zapuščini Schiffrer je ohranjeno pismo dolgoletnega direktorja Mauritshuisa 
Abrahama Brediusa iz Haaga, ki dokazuje, da ni bila zadolžena zgolj za zbiranje podatkov o 
slikah, katerih avtorstvo je bilo znano, temveč je prosila tudi za strokovno pomoč pri določanju 
avtorstva slik. Bredius je namreč zapisal, da bi bil glede na primerjavo s sliko v Louvru avtor 
lahko H(endrick) van Balen; danes, zaradi pomanjkanja vizualnih virov, ne moremo z 
gotovostjo trditi, za katero delo je šlo.370 
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Alessandro Varotari (kopija Stroj) 
Na kataložnem listu s podatki o kopiji, ki jo je naredil Stroj po delu Alessandra Varotarija, je 
Ana Schiffrer zapisala imena obeh slikarjev in letnici rojstva in smrti Varotarija (1590–1560). 
Mantuani je letnici popravil (1560–1590) in dopisal način pridobitve, zabeležil naslov (Judita), 
zapisal tehniko, mere in opisal okvir.371 Iz korespondence Ane Schiffrer ni razvidno, da bi o 
slikarjih ali delu poizvedovala, sliko je Mantuani uvrstil na 48. mesto seznama slik, kamor je 
prepisal vse podatke s kataložnega lista.372 
Géza Vastagh (kopija Rüling) 
Na kataložni list s podatki o delu slikarja Géze Vastagha je Schiffrer zapisala slikarjevo ime in 
letnico rojstva (1866) ter ime kopistke. Mantuani je zapis njenega imena popravil in dopisal 
informacije o pridobitvi dela, navedel naslov, zapisal signaturo, datacijo (1896), tehniko, mere 
in opisal okvir.373 Dela ni uvrstil na seznama del, prav tako o slikarjih ni ohranjenih pisem v 
arhivu Ane Schiffrer. 
Ivan Vavpotič 
Kataložna lista o Vavpotičevem portretu Frana Gerbiča (1840–1917) in njegovi sliki Na koru 
je v celoti izpolnil Josip Mantuani. Na obeh listih je navedel način prevzema del, zapisal ime 
slikarja in letnico rojstva (1877), opisal motiv na drugem in opisal portret pri prvem delu, 
navedel signaturi, tehniko, mere del in opisal okvir.374 Obe deli je uvrstil tudi na 144. in 148. 
mesto seznama slik iz leta 1925, kjer je prepisal podatke s kataložnih listov.375 
Kljub temu da Schiffrer ni zapisala nobenih podatkov na kataložni list s portretom Frana 
Gerbiča, je v njeni korespondenci ohranjeno pismo z avtobiografijo tega slovenskega 
skladatelja. V sicer obsežni avtobiografiji, v kateri je opisal dolgo in uspešno kariero, na žalost 
ni navedel biografskih podatkov, ki jih je Schiffrer potrebovala za dopolnitev kataložnih 
listov.376 V nekaterih primerih se zdi, da je pisma naslovila na prave osebe, vendar je na koncu 
ostala brez podatka o letnici rojstva, ki ga je potrebovala. 
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Na kataložnih listih s podatki o delih Enrica Venturinija je Schiffrer izpolnila ime in letnico 
rojstva slikarja (1860), zapisala je imeni obeh portretirancev in njuni letnici rojstva in smrti 
(I(van Marija) Vatovec, 1854–1906; Ivana Vatovec, 1847–1907) ter navedla, da je delo muzeju 
podarila portretiranka Ivana Vatovec. Mantuani je dopolnil ime portretiranca in zabeležil 
motiva, tehniki, mere in opisal okvirja.377 Portretov ni uvrstil na seznama slik, o Venturiniju pa 
je povpraševala Schiffrer, saj je v njenem arhivu ohranjeno pismo direktorja Mestnih 
umetnostnozgodovinskih muzejev v Trstu, Alberta Puschija. Poslal ji je biografske podatke o 
slikarju, ki jih je pridobil skozi pogovore s slikarjevimi znanci. Venturini je izhajal iz piranske 
družine in naj bi se leta 1860 rodil v Trstu, slikarstvo je študiral pri Giuseppeju Gatteri, kasneje 
pod Rafaelom Astolfijem v Benetkah na cesarski akademiji lepih umetnosti. V Trstu je po 
besedah Puschija deloval predvsem kot krajinski slikar in portretist.378 
Emanuel Vidović 
Kataložni list s podatki o sliki Emanuela Vidovića je z imenom slikarja in letnico rojstva (1872) 
izpolnila Ana Schifrrer, Mantuani pa je dopisal način pridobitve, naslov dela, tehniko, mere in 
zabeležil, da delo ni uokvirjeno.379 Delo Amica quies je uvrstil na 147. mesto seznama slik iz 
leta 1925, kjer je prepisal podatke s kataložnega lista in dopolnil naslov dela.380 
V zasebnem arhivu Schiffrer je ohranjen tudi katalog prve dalmatinske razstave,381 v katerem 
je označena biografija Emanuela Vidovića. Slikar je bil leta 1872 rojen v Splitu, po končani 
realki se je začel učiti risanja, od leta 1887 pa je tri leta obiskoval beneško akademijo, vendar 
jo je zaradi zastarelih metod in vsebin zapustil, kot je zapisano v katalogu. Z delom je 
nadaljeval pri dekoraterju, kasneje pa pri neznanem ameriškem slikarju. Iz Benetk je odšel v 
Milano, kjer je delal kot dekorater in oblikovalec pohištva, v tem času pa naj bi začel tudi z 
razstavljanjem. Po vrnitvi v Dalmacijo je za dve leti odšel v mesto Chioggia, kjer je uspel 
dokončati večino svojih slikarskih del in veliko študij. Kasneje je razstavljal v Milanu, pripravil 
je tudi skupinski razstavi v Zagrebu in Splitu ter sodeloval na razstavah v Londonu, Beogradu, 
Sofiji, Kopenhagnu in na dunajskem Hagenbundu, je še zapisano v katalogu.382 
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Kataložni list s podatki o reliefu Mojzesa kiparja Vodeta je izpolnil Mantuani, zabeležil je 
kiparjevo ime, ne pa tudi letnic njegovega rojstva in smrti. Ni zabeležil načina pridobitve dela, 
poleg naslova pa je zapisal tehniko, material, mere in opisal okvir ter prepisal napisa z zadnje 
strani reliefa.383 V ohranjeni zapuščini Ane Schiffrer o kiparju ni ohranjenih pisem, Mantuani 
pa kiparskega dela seveda ni uvrstil na seznam. 
Ferdinand Wagner 
Na kataložnem listu s podatki o tihožitju Ferdinanda Wagnerja je slikarjevo ime zapisala 
Schiffrer, potem pa je Mantuani pripisal letnico rojstva (1847) in prečrtal njen naslov 
(Stilleben) ter zapisal, da gre za Zabit. Opisal je tihožitje, zabeležil signaturo in datacijo (1885), 
tehniko, mere, opisal okvir in zapisal, da je delo kupil deželni odbor leta 1898.384 O slikarju in 
delu ni pisem v ohranjeni zapuščini Ane Schiffrer, Mantuani pa dela prav tako ni uvrstil na 
seznam del. 
Fortunat Wergant (Bergant) 
Devet naslednjih listov vsebuje podatke o slikah Fortunata Berganta. Na treh je Ana Schiffrer 
izpolnila ime in priimek slikarja, vendar je v primeru nabožne upodobitve Kristusa, ki nosi 
križ, avtorstvo pripisala Leopoldu Layerju, kar je Mantuani popravil.385 Na drugih dveh listih 
je zapisala slikarjevo ime in letnici rojstva in smrti (1712–1769), imena portretirancev in njuni 
letnici rojstva in smrti ter pripisala način pridobitve portretov, pri čemer se je pri enem zmotila 
in je Mantuani kasneje napako moral popraviti. Sam je potem dopisal še motiva, tehniki, mere 
in opisal okvirje ter sam v celoti izpolnil ostale kataložne liste.386 Mantuani je Bergantova dela 
uvrstil na 10. (Leopold baron Buset), 14. (Ivan Krs. pl. Desselbrunner), 15. (Frančišek Ksav. 
baron Taufferer) in 19. mesto (Leopold baron Apfaltrern v duhovniški obleki) seznama slik.387 
Schiffrer o slikarju sicer ni poizvedovala, čeprav je portretiral tudi barona Flödnigga, o katerem 
se je dopisovala v nekaj pismih,388 ampak na kataložni list s podatki o obeh portretih barona 
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Flödnigga ni zapisala podatkov, tako da ni jasno, ali je iskala podatke o Bergantovih ali 
Herrleinovih portretih. 
Henrik Wettach 
Na  kataložnem listu s podatki o sliki Henrika Wettacha je ime in letnico slikarjevega rojstva 
(1858) zapisala Schiffrer, medtem ko je prvo in drugo polje moral izpolniti Mantuani. Zabeležil 
je, da je sliko Cesta v Kranjski Gori kupil deželni odbor leta 1898, zapisal signaturo, tehniko, 
navedel mere in opisal okvir.389 V ohranjeni korespondenci Ane Schiffrer sta dve pismi o 
slikarju, iz katerih je lahko črpala podatke za kataložni list,390 Mantuani pa slike ni uvrstil na 
seznama slik iz let 1923 in 1925. 
Hans Wilt 
Kataložni list s podatki o delu slikarja Hansa Wilta je najprej izpolnila Schiffrer, zapisala je 
slikarjevo ime in letnico rojstva (1867), medtem ko je Mantuani zabeležil način pridobitve, 
naslov, signaturo in datacijo (1903), motiv, tehniko, mere in opisal okvir.391 Slike ni uvrstil na 
seznam del, pismo Wilta, naslovljeno na Schiffrer, pa je ohranjeno v njeni zapuščini. Slikar ji 
je poslal svojo avtobiografijo, bil je presenečen, da je slika v Ljubljani, tako da ji pri 
identifikaciji dela ni bil v pomoč. Zapisal pa je, da se je rodil leta 1867 in pet let študiral na 
akademiji, dve leti je preživel v Rimu, ker je bil prejemnik ministrske štipendije (1893–95), 
kasneje pa je potoval po Italiji, Nizozemski in Belgiji. Navedel je še nekaj podatkov o svojih 
potovanjih in zanimanjih, ker ni vedel, kako naj Schiffrer še pomaga, je na koncu zapisal, da 
mu lahko z nadaljnjimi vprašanji še piše.392  
Janez Wolf 
Šest kataložnih listov s podatki o delih Janeza Wolfa je delno izpolnila Schiffrer. Na dveh je 
zabeležila slikarjevo ime in letnici rojstva in smrti (1825–1894) ter deli na obeh listih naslovila 
(Sv. Janez Krstnik in Sv. Jurij). Mantuani je izpolnil polje s podatki o pridobitvi del ter dopisal 
tehniko, mere in opisal okvirje. Liste s podatki o slikah drugih svetnikov, ki jih je Wolf naslikal,  
je v celoti izpolnil sam.393 O slikarju ali njegovih delih ni ohranjenih pisem v zapuščini Ane 
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Schiffrer, Mantuani pa je Krst Kristusov in podobo Sv. Jurija uvrstil na 77. in 81. mesto 
seznama del iz leta 1925.394 Krst Kristusov je na kataložnih listih Schiffrer naslovila kot Sv. 
Janez Krstnik, vendar po merah (824 × 652 mm) in tehniki (oljna slika na platno) lahko trdim, 
da gre za isto sliko.395 
Camila Zeschko 
Na kataložni list s podatki o sliki Camile Zeschko je Schiffrer zapisala slikarkino ime, letnico 
rojstva (1865) in delo naslovila z Marine, kar je Mantuani popravil in naslov zapisal v 
slovenskem jeziku (Pomorjina), zabeležil je, da je delo kupil deželni odbor leta 1898, pod 
naslovom pa je zapisal signaturo, tehniko, mere in opisal okvir.396 Dela ni umestil na seznam 
slik. 
V zasebni zapuščini Ane Schiffrer je ohranjeno tudi pismo Camile Zeschko, ki je Schiffrer 
posredovala nekaj biografskih podatkov. Zapisala je, da se je rodila v Ladenburgu in da je 
slikala iz lastnega veselja in se ne bi imenovala za »pravo« slikarko. Na žalost ostale 
informacije o njenem življenju Schiffrer niso bile v pomoč pri izpolnjevanju kataložnega 
lista.397 
Carl Zewy 
List s podatki o delu Povratek s polja Carla Zewyja je izpolnil predvsem Mantuani, ki je zapisal 
način pridobitve, zabeležil signaturo, tehniko, mere in opisal okvir ter popravil naslov, ki ga je 
Schiffrer zapisala v nemščini. Schiffrer pa je zapisala slikarjevo ime in letnico rojstva (1855).398 
V korespondenci Ane Schiffrer ni ohranjenih pisem o slikarju ali njegovem delu, Mantuani pa 
dela prav tako ni uvrstil na seznama slik.  
Ana Zupan 
Dva kataložna lista s podatki o delih Ane Zupan je izpolnil Mantuani. Schiffrer je na listu s 
podatki o sliki Prešernov dom zapisala, da gre celo za slikarko Ano Zupanec, ki se je rodila 
skoraj desetletje kasneje, tako da je Mantuani popravil tudi ime slikarke in letnico rojstva. 
Izpolnil je polje s podatki o pridobitvi del, obe deli naslovil, zapisal signaturo, letnici nastanka, 
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tehniki, mere in opisal okvirja.399 Delo Prešernov rojstni dom v Vrbi je umestil na 154. mesto 
seznama slik iz leta 1925, kot v drugih primerih je tudi v tem primeru spremenil naslov, da 
natančneje opiše vsebino podobe, ostale podatke pa je prepisal s kataložnega lista.400 V 
ohranjenem zasebnem arhivu Ane Schiffrer ni pisem, ki bi kazala na povpraševanje o slikarki 
ali njenih delih. 
Ana Zupanec Sodnik 
Tri liste s podatki o delih Ane Zupanec Sodnik je izpolnil Mantuani, Schiffrer je samo na enem 
zabeležila slikarkino ime, letnico rojstva (1892) in podatek, da je delo darovala sama slikarka, 
zapisala pa je tudi naziv gradu, ki je bil na sliki upodobljen (Galleneg). Mantuani je naslov 
dopolnil v Grad Gallenegg in dopisal signaturo in letnico nastanka dela (1906), tehniko, mere 
in opisal okvir. Na drugih dveh listih pa je izpolnil vsa tri polja z relevantnimi podatki.401 Na 
seznamu del je na 131. mestu navedel delo V borovem gozdu: motiv iz monakovske okolice in 
na 133. mestu sliko »Puščava« pod cerkvijo sv. Jošta nad Kranjem.402 Kot drugod je tudi tu 
naslova spremenil, da natančneje opišeta podobi, in prepisal ostale podatke s kataložnih listov.  
Peter Žmitek 
Zadnjih šest po abecedi urejenih kataložnih listov vsebuje podatke o delih Petra Žmitka, na 
petih je Ana Schiffrer zabeležila ime slikarja in njegovo letnico rojstva (1874), na dveh pa je 
zapisala tudi naslova, ki ju je Mantuani upošteval. Ostale podatke je vpisal sam, zabeležil je 
načine pridobitev del, dela naslovil in zapisal tehnike, signature, letnice nastanka, tehnike, mere 
in opisal okvirje.403 Na seznamu del je sliko V zadregi uvrstil na 146. mesto, dela Coklar, 
Dvorišče gorenjske hiše (Dom pisatelja F. S. Finžgarja in Z Jesenic. (Gorenjska kmečka hiša) 
pa na 161. do 163. mesto.404 
V arhivu Ane Schiffrer je ohranjen kratek zapis Petra Žmitka, v katerem ji je sporočil, da se je 
rodil 28. junija leta 1874 v Kropi na Gorenjskem. Študiral je v Ljubljani (1892–1895), na 
 
399 NUK, Glasbena zbirka, Zapuščina: Mantuani, J. (41–47, mapa 2). 
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Dunaju (1895–98), v Sankt Peterburgu (1898–1902) in v Pragi (1902–1904) ter zapisal imena 
svojih učiteljev, med katerimi je naštel tudi Iljo Repina in Vojtěcha Hynaisa.405 
Nerazvrščeni kataložni listi in preostala pisma ohranjena v zasebni zapuščini 
Ane Schiffrer 
Za abecedno urejenimi 325 kataložnimi listi je še 74 neurejenih, ki jih je spisal Mantuani in ne 
sledijo nobenemu očitnemu redu. Veliko listov vsebuje podatke o delih neznanih avtorjev, 
pogosta pa so tudi Karingerjeva in Langusova dela ter po eno ali dve deli slikarjev in slikark, 
ki se že pojavijo v po abecedi urejenem sklopu kataložnih listov, vendar ti niso bili uvrščeni na 
seznama slik. Razvidno je, da so nekatera prišla v muzej, ko je Mantuani prvotni sklop 
kataložnih listov že zaključil, za ostala pa ni jasno, kdaj jih je napisal in zakaj niso razvrščena 
po abecedi.406 
Iz sklopa neuvrščenih kataložnih listov bi izpostavila list s podatki o portretu, ki ga je naslikal 
Josip Tscheferin.407 Čeprav je Mantuani sam izpolnil kataložni list, je Schiffrer morda iskala 
podatke o umetniku, saj je v njenem ohranjenem zasebnem arhivu pismo Ane Mayer, v katerem 
je prišlo do nekaj zmede glede priimka umetnika Tscherina, Tscheferina oziroma Čeferina. 
Mayer je zapisala, da je bil akademski slikar in gre za isto osebo in različni zapis priimka. V 
pismu ni nobenih konkretnih informacij, tako da lahko sklepamo, da je prišlo do nekega 
nerazumevanja vprašanja Ane Schiffrer o slikarju. Pismo pa je dokaz o tem, da je o slikarju 
poizvedovala tudi ona, čeprav ni izpolnila kataložnega lista o delu.408 
V ohranjenem zasebnem arhivu Ane Schiffrer je tudi nekaj pisem, ki jih sicer ne moremo 
povezati s kataložnimi listi ali seznamom slik v Glasniku muzejskega društva za Slovenijo, 
vendar vseeno kažejo na njeno povpraševanje o slikarjih in slikarkah, njihovih umetniških delih 
ali drugih osebah. 
Eno takih je pismo Ludvika Lazarinija o grofu Sigmundu Jožefu Ursiniju Blagayu, ki naj bi 
maja leta 1741 debitiral s sliko nabožne motivike. Bil je sin deželnega vicedoma grofa Franca 
Antona Ursinija Blagaya in je umrl v Ljubljani 12. aprila leta 1755. Portret dvojčkov je potret 
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njegovih otrok in otrok njegove žene (Caecilia Susanna je umrla leta 1880), imeni upodobljenih 
otrok sta Franz Anton Adam Kajetan in Emma Caecelia Nath. Magdalena.409 
4. februarja leta 1914 je Schiffrer prejela odgovor Bavarskega državnega arhiva na svoje 
poizvedovanje po gradivu o baronih Egkherju in Haldnu. Odgovorili so ji, da v uradnih zbirkah 
niso našli podatkov o datumu rojstva ali smrti obeh plemičev.410 Ni jasno, na kaj točno se 
povpraševanje navezuje. 
Prav tako ni očitno, zakaj je prejela pismo dr. Hegemanna, ki ji je posredoval podatke o Zoe 
Elze.411 O njej ji je 13. oktobra leta 1913 namreč pisal tudi Arnold Luschin.412 Poročilo župnega 
urada iz Pliberka je vsebovalo podatke Mary Ann Elze, rojene v Goldbecku na severozahodu 
Anglije 16. maja leta 1813. Slikarka, rojena Turner, imenovana tudi Holden, naj bi umrla 9. 
avgusta leta 1893 v Naborgetu – Ovčji vasi in bila tam pokopana 11. avgusta.413 
V ohranjenem arhivu je tudi mapa z avtobiografijo nemškega slikarja Otta Greinerja.414 Nekdo 
po imenu Hofmeister ji je pisal, da dvomi, da je naslikal sliko, o kateri ga je Schiffrer 
spraševala, predlagal je, da gre morda za drug podpis – Hoffmaster namesto Hofmeister – saj, 
kot je zapisal, so se v njegovi družini ukvarjali predvsem z glasbo in ne z drugimi oblikami 
umetnosti.415 
Pismo iz arhiva v Darmstadtu o princesi Viljemini Hessenski z dne 12. novembra leta 1913 
poroča, da se je v Prenzlavu zaročila z vojvodo Pavlom Petrovichem in sprejela ime Natalie 
Alexiewna, ko se je pridružila grški pravoslavni veri. Poročila se je 10. oktobra istega leta in 
preminila v Sankt Peterburgu 26. aprila leta 1776.416 Ni jasno, zakaj je o princesi poizvedovala. 
Paul Bergner iz Prage je 15. novembra leta 1913 poslal sporočilo, v katerem je zapisal, da je o 
slikarju Gebhardu Kneipu bral v umetnostnem leksikonu iz leta 1815, v katerem je Dlabačz 
Böhm zapisal, da je praški slikar upodobil samega Rafaela Karla Ungarja.417 Tamkajšnja 
slikarska akademija pa je o graverju in slikarju zapisala, da je bil zaposlen v administraciji 
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slikarske galerije Društva patriotskih prijateljev umetnosti (Gesellschaft patriotischer 
Kunstfreunde) v Rudolfinumu, kamor so Ano Schiffrer napotili po več informacij.418  
Noben od graških župnijskih uradov ni imel podatkov o Tereziji Lipič.419 Pismo je kratko in 
ne navaja razloga za poizvedovanje Ane Schiffrer. 
O Frančišku Žiganu je Schiffrer 22. decembra leta 1913 pisala v župnijski urad v Kropi in jih 
prosila za podatke iz krstnih in mrtvaških matrik. Župnik je dan kasneje odgovoril, da je pred 
letom dni podatke že poslal ravnatelju Mantuaniju, a jih je vseeno priložil tudi k temu pismu. 
Zapisal je, da je bil Frančišek Jožef Žigan rojen 2. aprila leta 1699 očetu Matthiasu in mami 
Ursuli, vendar ni umrl v Kropi, tako da letnice smrti niso poznali; župnik je naštel tudi vseh 
deset bratov in sester ter pripisal tudi njihove letnice rojstva.420 V pismu o Rudolfu Stögerju so 
zapisali, da se je rodil leta 1859 v Mürzstegu in je umrl 7. junija 1901 v Plevljah, ter opisali 
njegovo uspešno vojaško kariero.421 Najverjetneje je Schiffrer iskala podatke o kakšnem 
portretirancu, vendar ni jasno, kdo bi bil avtor portreta. 
Na seznamu slik ostajata tudi dve deli, katerih kataložnih listov ni moč najti v arhivu Josipa 
Mantuanija. Prvo je navedeno že na prvem mestu seznama iz leta 1923 in gre za dvodelno 
fresko iz obednice (kasnejše kleti) zasebne hiše v Stari Loki (Kristus na Oljski gori in Rojstvo 
Kristusovo), ki naj bi jo naslikal neznan tirolski slikar, za muzej pa jo je snel Matej Sternen.422 
Drugo delo, perorisba Diogenes v sodu, pa naj bi bilo delo slikarja Frana Tratnika (*1881) in 
je kot zadnje navedeno na seznamu slik iz leta 1925.423 Ni znano, zakaj kataložnih listov o delih 
ni med ostalimi. 
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6. Drugo strokovno delo 
Poleg pridobivanja informacij za katalog slik, ki jih je v svoji zbirki hranil deželni muzej, je 
Ana Schiffrer opravljala tudi vrsto drugih del, vezanih na druge zbirke deželnega muzeja.  
 Katalog arheološke zbirke 
Julija leta 1914 je deželni odbor asistentki Ani Schiffrer zaupal sestavo kataloga arheološkega 
oddelka deželnega muzeja in zunanjo arheološko službo.424 Že konec avgusta je Schiffrer 
predložila seznam krajev, kjer so bila najprej potrebna izkopavanja. Med njimi je izpostavila 
raziskovanje v okraju Črnomelj, saj naj bi bila lokacija glavarstvu in dunajski centralni komisiji 
zanimiva že nekaj časa. Predložila je tudi predlog za raziskovanje rimskega grobišča v Daljnih 
Njivah.425 Seznam se je nadaljeval z ostalimi lokacijami v vaseh Podzemelj, Otok, Vinica, 
Podklanec, Griblje, Mitrejeva kotlina na Rožancih.426 Poleg črnomaljskega okraja je kot nujno 
izpostavila nadaljevanje raziskav po prazgodovinskih in rimskih kulturnih ostankih v Nadzidu 
pri Kalu v Šentjanški dolini na Dolenjskem.427 Med drugimi je omenila tudi Grobove pri 
Zatičini, kjer naj bi se po poročilu centralne komisije nahajala bogata grobišča iz 1. stoletja po 
n. št. Omenila je tudi poročilo okrajnega glavarstva v Kranju in nujno obvestilo centralne 
komisije glede prekopavanja na cesti, ki pelje iz Kranja proti Kotnicam. Seznam je zaključila 
z izpostavitvijo potrebe po raziskovanju v Podgračevem v občini Velika Dolina na Dolenjskem, 
na kar je opozarjala tudi sama centralna komisija. Zapisala je, da je to samo peščica krajev, ki 
jih je imela zabeležene, in pri njih je pričakovala zanimiva odkritja. Da bi lahko svoj seznam 
dopolnjevala, je ravnateljstvo prosila, da jo je sproti obveščalo o morebitnih poročilih in nujnih 
obvestilih, ki so sodila na področje arheološkega dela. Omenila je tudi začetek kategoriziranja 
arheoloških predmetov v deželnem muzeju, v okviru katerega naj bi začeli z urejanjem 
lapidarija. Poročala je, da je potrebno napise na kamnih kopirati in primerjati z objavljenimi, 
pri čemer je potrebno popravljati morebitne napake. Neobjavljene artefakte so fotografirali in 
uredili podnapise in razlago, dokler ne bi bilo mogoče dati v tisk znanstvenega kataloga. Ostalo 
zbirko so znanstveno katalogizirali in uredili glede na vsebino, kraj in čas. Predmete so 
opremili z napisi, uredili pa naj bi tudi mali vodnik, po zgledu tistega, ki ga je arheološki  
inštitut pripravil za državne muzeje, in katalog zbirke. Njen delovni program za izkopavanje in 
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načrt za katalogiziranje muzejskih arheoloških zbirk je podprl tudi Josip Mal 26. avgusta leta 
1914.428 
Iz arhivskega gradiva lahko razberemo, da je zaradi dela, vezanega na sestavljanje 
arheološkega kataloga, pridobila znanje, ki ga je lahko uporabljala pri pripravi gradiva za 
preučevanje. To je razvidno iz pisma dunajskega univerzitetnega asistenta Arnolda Schobra z 
2. maja leta 1914, v katerem prosi za dovoljenje, da bi pregledal arheološki material v deželnem 
muzeju in je pri tem celo poimensko prosil, če mu material lahko pripravi asistentka.429  
Med dokumentacijo v njenem osebnem arhivu in v arhivu Narodnega muzeja kljub temu ne 
najdemo nobenih besedil ali seznamov, vezanih na katalogiziranje, evidentiranje ali 
kakršnokoli urejanje arheološke zbirke, tako da ne morem z gotovostjo oceniti vsebine in 
obsega njenega dela. 
 Arheološka izkopavanja v Daljnih/Dalnjih Njivah 
Ani Schiffrer so naročili tudi, da izvrši vse potrebno glede odkritih rimskih grobov v 
Daljnih/Dalnjih Njivah, ker pa so bile zaradi mobilizacije vse prometne povezave ovirane, je 
visoki deželni odbor ogled rimskih grobov preložil.430 V Dularjevi topografiji Bele krajine 
najdemo zapis, vezan na najdišče Kašarec, ki se nahaja severno od Daljnih/Dalnjih Njiv na 
prisojnem pobočju Straže. Na parceli Sinji vrh je stala šest metrov široka in približno pol metra 
visoka gomila, ki je imela na vrhu viden vkop. Po pripovedovanju domačinov so na njej okoli 
leta 1910 kopali in pri tem zadeli na ostanke skeleta.431 V literaturi ne zasledimo drugih omemb 
izkopavanj na tej lokaciji, poleg tega se je Ana Schiffrer z izkopavanji v Daljnih/Dalnjih Njivah 
začela ukvarjati šele leta 1914. Do ogleda omenjenih grobov v Daljnih/Dalnjih Njivah 
najverjetneje ni prišlo, kar potrjuje tudi Mantuanijev zapis marca leta 1915.432 
 Prekop posmrtnih ostankov Petra Pavla Glavarja in barona Jerneja Basaja 
Leta 1914 se je Schiffrer več mesecev ukvarjala tudi s projektom prenosa posmrtnih ostankov 
Petra Pavla Glavarja in njegovega sorejenca433 barona Jerneja Basaja v Komendo na končno 
mesto počitka. Basaj naj bi Glavarja leta 1784 obiskal na njegovem domovanju v gradu 
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Lanšprež in v tem času preminil. Na Glavarjevo željo so ga pokopali v tamkajšnji kapeli, istega 
leta pa je tudi sam umrl in bil pokopan na istem mestu.434 Posmrtni ostanki obeh mož so 
počivali v kapeli v gradu Lanšprež na Dolenjskem, deželni muzej pa je bil zadolžen tako za 
iskanje morebitnih potomcev, urejanja vseh dokumentov za prenos in pokop kot tudi za 
dejansko odločitev o mestu pokopa in spomeniku, ki naj bi stal ob grobu. Josip Mantuani je že 
v začetku julija sporočil, da ni nobenega njunega potomca več, delo pa je deželni odbor 
prepustil asistentki Ani Schiffrer.435 
Slednja je sredi meseca avgusta pisala dopis v dunajski vojni arhiv,436 v katerem je navedla do 
tedaj že znane podatke in razloge za iskanje potomcev. Da bi počastili pomembne dosežke 
pokojnika, so želeli njegove ostanke premestiti in mu postaviti spomenik. O priložnosti so 
želeli obvestiti vse še živeče sorodnike in so se zato obrnili na vojni arhiv.437 Odgovor iz 
vojnega arhiva je vključeval številne polkovnike in ostale vojaške uslužbence z imenom Basaj, 
vendar Glavarjevih potomcev niso mogli potrditi, prav tako niso mogli trditi, da so potomci še 
živi.438 
V arhivu Narodnega muzeja lahko najdemo tudi natipkano pismo Josipa Mala, namenjeno 
župniku v Lahovčah. Po podatkih gospoda Andreja Mejača naj bi bil namreč Glavar kot 
dojenček najden pred vrati župnišča, takratni župnik Bitenc pa naj bi ga oddal sorodnikom v 
varstvo. Sorodniki po imenu Jeras so se tudi dolga leta imenovali Basej, tako da bi po 
župnikovem mnenju več informacij lahko našli v krstni knjigi cerkljanske fare.439 Glede na to, 
da arhiv hrani nekaj korespondence z rokopisom Ane Schiffrer in podpisom Josipa Mala, bi 
lahko sklepali, da je to pismo tudi sicer zasnovala Schiffrer, podpisal pa ga je Mal. 
18. avgusta leta 1914 je bil izdan račun za vračilo potnih stroškov muzejske asistentke za 
uradno pot v Komendo 11. in 12. avgusta istega leta v zadevi Petra Pavla Glavarja kot delno 
izvršitev naloga visokega deželnega odbora z dne 22. julija leta 1914.440 
V začetku septembra tega leta lahko zasledimo tudi obširno poročilo Ane Schiffrer. V njem 
zasledimo vse naloge, ki jih je izpeljala po naročilu deželnega odbora v zvezi s premestitvijo 
ostankov Petra Pavla Glavarja in barona Jerneja Basaja. V Komendi se je posvetovala z 
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župnikom in Andrejem Mejačem zaradi spomenika in pokopa. Želja Petra Pavla Glavarja, na 
katerega se je nanašalo poročilo deželnega predsedstva z dne 24. novembra 1902, je bila, da bi 
bila pokojnika pokopana pod oltarjem v cerkvi, vendar je bil pokop na tem mestu zaradi 
pomanjkanja prostora neizvedljiv. Župnik je menil, da bi bila lahko pokopana med drugim in 
tretjim pilastrom na desni strani pred cerkvenimi vrati. Spomenik so želeli vzidati v cerkveno 
steno in mu na ta način zagotoviti dostojno mesto. Omenila je, da bi se stenski spomenik z 
manjšimi sredstvi lahko napravil bolj monumentalen, kakor pa če bi stal na prostem, predvsem 
pa bi prihranili veliko vzdrževalnih stroškov. Za okras spominske plošče je priporočila 
medaljon z glavama pokojnikov, v primeru da bi uspeli najti tudi sliko Jerneja barona Basaja. 
Opozorila je tudi, da bi morali spomenik zavarovati proti vremenskim nezgodam s slemenom 
ali streho, ki bi slonela na dveh stebričkih. Ker veliko posmrtnih ostankov ni bilo pričakovati, 
bi za te zadostovala meter globoka in meter široka s cementom ometana tumba, pokrita s 
preprostim kamnom in obdana s šestdesetcentimetrsko visoko ograjo. Omenila je, da je enak 
predlog spisal že visoki deželni odbor 4. novembra leta 1902. Predlagala je tudi razpis za 
deželne kiparje in izpostavila, da bi za arhitekturni del poskrbel deželni stavbni urad. 
Zagotovila je, da bi se posmrtni ostanki dvignili v njeni navzočnosti in položili posamezno v 
primerno, z imenom umrlega zaznamovano kovinsko krsto ter prepeljali v Ljubljano ali 
Kamnik, od tam pa s pomočjo pogrebnega zavoda slovesno v Komendo. Glavarstvo v Novem 
mestu je z dopisom dne 26. oktobra 1902 že izjavilo, da glede ekshumiranja obeh preminulih 
iz zdravstvenih ozirov ni nobenega zadržka, in je priporočilo, da se to delo izvrši tiho v 
jutranjem času. Sanitetni referent, dvorni svetnik dr. Zupanc je prav tako ustno izjavil, da ni 
nikakršnih sanitarnih pomislekov, celo poudaril je, naj se asistentka loti dela na enak način kot 
v primeru pokojnikov, ki so jih izkopali na Karlovški cesti. Okvirno je predlagala tudi ceno 
pogreba in nagrobnika v dogovoru z župnikom, da strošek ne bi bil previsok. Hkrati je 
izpostavila, da morajo v vsakem primeru pred nadaljevanjem poiskati potomce, v primeru 
njihovega obstoja bi namreč morali ti potrditi njen načrt. Izpostavila je, da se je obrnila že na 
vojni arhiv in plemiški arhiv ministrstva za notranje zadeve, na župnijski urad v Cerkljah na 
Gorenjskem, od koder pa še ni dobila odgovorov, zato je z iskanjem nadaljevala. Omenila je 
še prošnjo Bianke Wurzbach iz pisma z dne 8. februarja leta 1903, v kateri je zahtevala, da jo 
oprostijo obveznosti plačevanja za ustanovljene maše. Schiffrer je poročala, da sta beneficij in 
župnik v Komendi pripravljena razbremeniti Wurzbach finančnega bremena.441 11. septembra 
je deželna vlada poslala dopis z nadaljnjimi navodili za delo asistentke, v katerem so ji naročili, 
 




da mora bolje obrazložiti, zakaj naj ostanki ne bi bili pokopani v cerkvi, in da je potrebno do 
konca ugotoviti, ali obstajajo živeči sorodniki, prav tako pa se je bilo potrebno dokončno 
dogovoriti z Bianko Wurzbach glede plačila in preostalih sredstev za prekop posmrtnih 
ostankov.442 Po tem odgovoru v arhivu narodnega muzeja ne najdemo nobenih dodatnih 
dokumentov, vezanih na delo Schiffrer v okviru projekta prekopa ostankov Glavarja in Basaja. 
 Mitrej na Rožancu 
Med 8. in 10. marcem leta 1914 je asistentka Ana Schiffrer šla tudi na službeno potovanje v 
Črnomelj, kar ji je naročil deželni odbor.443 Po opravljeni službeni poti je spisala poročilo, v 
katerem je naštela svoje zadolžitve; morala je ugotoviti, koliko prostora bi bilo potrebno 
nakupiti okrog območja, kjer je stal mitrej, da bi se pri kopanju do nekdanjih tal kotline 
izkopani material mogel odlagati oziroma da bi se kotlino zavarovalo pred nadaljnjim 
vsipanjem zemlje. Prostor je morala označiti in k poročilu priložiti skico. Ugotovila je, da se je 
v notranjščini kotline, kjer je stal mitrej, tekom stoletij nasulo mnogo zemlje in kamenja, zato 
je zabeležila tudi, da bi bilo pri morebitnem izkopavanju potrebno odvečni material odmakniti. 
S trinajstimi količki je omejila prostor, narisala naj bi tudi skico, ki pa v arhivu muzeja ni 
ohranjena. Pojasnila je, da bi kos zemlje v širini dveh metrov, ki ga je dovolil kupiti visoki 
odbor, zadostoval le na zahodni strani, na južni strani pa bi se zaradi izvažanja prsti moral 
dokupiti širši pas zemlje. Enako rešitev je predlagala na vzhodni strani pri količkih 10–12. 
Omenila je, da je od količka 12 do 13 širok čisto skalnat teren, pri količku številka 1 se je 
nahajala tudi meja parcele. Ravnatelj je najverjetneje njeno skico dopolnil in poročilo jasno 
popravil (slika 5). Natančneje je opisal sipino na dnu mitreja in predlagal potek odstranitve 
kamenja, da bi mitrej pridobil svojo prvotno obliko. Na zahodni in južni strani tudi ne bi bilo 
potrebno dokopati pasu zemlje širšega od dveh metrov, kot je navedla Schiffrer. Ta pas pa bi 
po Mantuanijevem mnenju bil potreben ob stranicah, označenih s količki 7–8 in 8–10. V 
kolikor bi bilo mogoče odkupiti še nekaj zemlje, bi lahko zunanjo črto potegnili med količki 8, 
9 in 11, poskusili rekonstruirati vhod in poskrbeti za varnost s tem, da bi na vhod namestili 
vrata, ključ pa bi lahko hranili tamkajšnji prebivalci. Omenil je tudi, da bi bilo potrebno 
odstraniti veliko drevo, ki je raslo sredi mitreja, ter odstraniti grmičevje in ostala mlada drevesa. 
Predlagal je, da bi si prihranili stroške, če bi les lahko odstranila in obdržala posestnica ali 
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kakšen drug posameznik v zameno za odstranitev in odvoz. Drevje nad tamkajšnjim reliefom 
(označeno s količki 3–7) pa bi bilo potrebno ohraniti.444 
Po izdelavi poročila se sama z izkopaninami v Beli krajini ni več ukvarjala, nobenih zapisov o 
arheoloških izkopavanjih na tem območju ne najdemo niti v njenem osebnem arhivu. Iz poročil 
razberemo, da je Mantuani s svojim poročilom deželnemu odboru nadgradil koncept Schiffrer, 
predlagal je tudi nekaj novih rešitev, razmišljal o stroških ureditve in pokazal boljše 
razumevanje za končno rekonstrukcijo spomenika in njegovo življenje po ureditvi. Kljub 
manku  skice Schiffrer lahko sklepamo, da je bil Mantuanijev prispevek k njenemu poročilu 
poglaviten. 
 Rimske izkopanine s Karlovške ceste 
Konec avgusta leta 1914 zasledimo prošnjo Ane Schiffrer za dovoljenje, da bi znanstveno 
obravnavala izkopane rimske starine na Karlovški cesti, ki jih hrani deželni muzej. Magistratni 
ravnatelj M. Zarnik naj bi v imenu župana podpisano znanstveno objavo predmetov že dovolil. 
24. avgusta je Josip Mal v imenu ravnatelja njeno prošnjo podprl in jo posredoval deželnemu 
odboru, ta pa ji je dovolil študij izkopanin v znanstvene namene v uradnih prostorih muzeja.445  
Glede na dokumentacijo se je z izkopaninami najverjetneje ukvarjala, ne morem pa potrditi, da 
je ob tem napisala tudi kakšno znanstveno besedilo, kar omenja Marija Zalar v njeni biografiji. 
V Narodnem muzeju Slovenije, njenem osebnem arhivu in splošno dostopnih bazah podatkov 
besedila nisem zasledila. Četudi si je znanstvene objave želela, do te najverjetneje ni prišlo, 
razlogov za to ne moremo določiti. Poskušala sem ugotoviti, če je njeno delo omenjeno v 
okviru poročil drugih, ki so se na tak ali drugačen način ukvarjali z izkopavanjem. 
Poročilo o izkopavanjih na Karlovški, ki ga je v Glasniku muzejskega društva za Slovenijo leta 
1926 objavil Josip Mal, imen prisotnih ob izkopavanju ali preučevalcev najdb ne omenja. V 
njem navaja izkopavanje 10., 11. in 13. julija leta 1914, v okviru katerih so pri kopanju 
zbiralnih kanalov na Karlovški cesti pod Samassovo vilo ob vhodu v Zvonarsko ulico naleteli 
na dva sarkofaga iz rumenkastega peščenca. Pokrov prvega so po nesreči razbili, ker so mislili, 
da so naleteli na star kanal. Prvi (195 cm dolg, 55 cm visok ter 55–60 cm širok) sarkofag je bil, 
glede na ohranjeno lobanjo in kosti, grob ženske; ohranili so se tudi ostanki svinčene obloge in 
lepo število grobnih dodatkov – nakit, kovanci, steklenice itd. Drugi sarkofag (dolg 180 cm) je 
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bil otroški, našli so tudi sledove zlatih nitk, ostanke dragocene obleke kosti in lobanjo ter 
luknjičavi svileni pokrov. Ob nogah skeleta sta bili položeni dve mali leseni sohi – otrokove 
igračke, med okrasjem pa so našli zlata vratno verižico ter otroško zapestnico iz črne smolike. 
Vse dragocene najdbe je ljubljanski magistrat izročil muzeju, pridržujoč si lastninsko 
pravico.446 
Do resnejših izkopavanj na Karlovški cesti v tistem času najverjetneje ni prišlo, saj v 
arheoloških dokumentih muzeja, pa tudi v literaturi, poleg omembe sarkofagov ne najdemo 
nadaljnjih poročil, prav tako nikjer v dokumentih iz osebnega arhiva in arheološki 
dokumentaciji Narodnega muzeja v povezavi z njimi Ana Schiffrer kot udeleženka izkopavanj 
ali preučevalka najdb ni navedena. 
  
 





Ana Schiffrer je v času svojega delovanja v deželnem muzeju opravljala vrsto strokovnih del, 
ki so bila vezana predvsem na področji arheologije in umetnostne zgodovine. Primerjava med 
kataložnimi listi, ki so hranjeni v osebni zapuščini Josipa Mantuanija, korespondenco iz 
njenega zasebnega arhiva in seznamoma slik iz Glasnika muzejskega društva za Slovenijo iz 
let 1923 in 1925 je pokazala, da je Ana Schiffrer izpolnila 207 kataložnih listov. Mantuani je 
vse liste dopolnil s podatki o tehniki, merah, opisi okvirjev in drugimi pomembnimi 
informacijami, 96 jih je popravil, v celoti pa jih je moral napisati še 116. Za abecedno urejenimi 
kataložnimi listi je še 74 nerazporejenih listov, ki jih prav tako izdelal popolnoma sam, vendar 
ni jasno, ali so nastali že med njunim sodelovanjem ali kasneje.447 Glede na ohranjene 
kataložne liste so bile njegove opombe o delu Ane Schiffrer na mestu, saj je kljub črpanju 
podatkov v dostopni literaturi in preko dopisovanj z institucijami in posamezniki o umetnicah 
in umetnikih, portretirancih in neznanih delih, prispevala le majhen delež podatkov, potrebnih 
za izdelavo kataloga zbirke slik. Drugo strokovno delo je zaradi pomanjkanja podatkov težko 
oceniti. 
Kljub pohvalni biografiji, ki jo je o Schiffrer napisala sostanovalka Marija Zalar, je potrebno 
razumeti nekaj ključnih dejstev, preden bi lahko trdili, da je Schiffrer res dobro in požrtvovalno 
opravljala svoje raziskovalno in muzealsko delo. Zdi se, da je Schiffrer gojila posebno strast 
do raziskovanja predvsem na področju arheologije, saj je, kot je večkrat tudi sama zapisala, 
veliko dopustov namenila obisku arheoloških izkopavanj izven tedanjih meja Kranjske. 
Zagotovo je verjela, da je v svoje delo vložila veliko časa in truda, o tem pričajo tudi številna 
ohranjena pisma v njeni zapuščini. Kljub njenemu dojemanju lastnega dela pa je glede na 
trenutno dostopne arhive in zapise težko trditi, da je svoje delo opravljala po pričakovanih 
muzeoloških standardih. Sklepamo lahko, da so bile v okviru strokovnega dela Ane Schiffrer 
ključne njene osebne motivacije in afinitete, ki so vodile do nesoglasij ali morda celo spora z 
vodstvom muzeja. 
Bila je premožna meščanka, ki si je dobro izobrazbo lahko privoščila in se je želela na področju 
arheologije izkazati,448 vendar pa je v času njenega delovanja v muzeju potekala intenzivna 
reorganizacija zbirke slik in je samo v redkih primerih lahko delala na področju arheologije 
 
447 To bi bilo potrebno preveriti s pomočjo podatkov o akcesiji posameznih likovnih del. 
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oziroma opravljala delo v sklopu arheološke zbirke. Zalar tudi omenja, da naj bi napisala 
znanstveno razpravo o izkopavanju na Karlovški cesti. Dokazi sicer kažejo na to, da se je 
najverjetneje z izkopaninami ukvarjala, na žalost pa nimamo ohranjenega končnega izdelka – 
znanstvenega besedila. Slednjega ni moč najti, prav tako njeno ime ni omenjeno v nobenih 
drugih zapisih, poveznih s preučevanjem izkopanin. Iz tega bi sledilo, da je Schiffrer morda s 
preučevanjem izkopanin začela, vendar besedila zaradi pomanjkanja časa za raziskave, 
neznanja ali prerane smrti nikoli ni napisala. Natančnejšega razloga ne moremo navesti zaradi 
pomanjkanja podatkov; tudi ni dokazov, ki bi dejansko kazali na to, da je izkopanine 
intenzivneje preučevala. 
Menim, da je Mantuanijev spreminjajoči se odnos do Schiffrer izhajal predvsem iz očitne 
razlike v razumevanju pomembnosti službe, ki sta jo opravljala. Medtem ko je Mantuani imel 
jasne zadolžitve, je Schiffrer želela slediti lastnim zanimanjem, kar je privedlo do trenj v 
medsebojnih odnosih. Ko je deželni odbor želel pojasnilo za zapoznelo odprtje razstave, se je 
moral kot ravnatelj braniti Mantuani in ne Schiffrer, ki je na drugi strani za svoje delo prejela 
priznanje, čeprav je prav z njim najverjetneje povzročila zapoznelo odprtje razstave. Urejanje 
vseh kataložnih listov in druge zadolžitve, ki so bile potrebne za postavitev in odprtje razstave, 
je prevzel Mantuani. 
Delo zgodovinarjev in zgodovinark temelji na iskanju objektivnih dejstev in njihovem 
povezovanju v logične sklepe, ki lahko orišejo podobo preteklosti. Kriterije in načela, ki jih 
vodijo pri njihovem delu, moramo zato aplicirati tudi na raziskovanje njihovega dela. Kljub 
lastni želji in motivaciji, da bi osvetlila delo umetnostne zgodovinarke z začetka dvajsetega 
stoletja, je ohranjenih premalo dokazov, ki bi kazali pomembnost doprinosa njenega dela, a 
obenem premalo dokazov, ki bi pričali o tem, ali je bilo njeno delo morda oteženo zaradi 
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Slika 1: Portret Ane Schiffrer (vir: SI AS 998, Fond Ane Schiffrer) 
 






Slika 3: Fran Dobovšek, Ravnatelj Josip Mantuani ok. 1910 (vir: Narodni muzej Slovenije) 
 
  
Slika 4: Primer kataložnega lista s podatki o delu Pavla Künla (vir: NUK, Glasbena zbirka, 
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